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Below: Jamie Schmelling and Kim McGlone ... now 
there is some cool people . 
Right: YMCA .. . yes, jars are made of clay. 
(Pictured is Erika Jacobson, Stacey Brosamle, 
Christianne Smith , Emily Gosselink) 
Above : Eric Johnson and Brian Keepers laughing at Eric's latest chapel cut 
report . 
Right: Robin VanGinkel, Jill Davelaar, Keli Loyd, Aaron VanRoekel , Renee 
Wynia, Marcy Vos , and Amanda Reeves ... what a crazy bunch! 
Below: Members of the Administration dance their way through their 
version of "You are my Sonshine". Don't the matching outfits add 
personality?!? 
Above : Kate Mclane hangs up her heart for 
President Bultman. 
Left: Northwestern's Science Dept. had a 
breakthrough ... and ... Brian Rock (RockO) and 
Dave Wenell (Diamond Dave) are the proud 
expecting mothers. Congratulations boys! 
5 
Elise Aase Janesvill e, MN 
Alisha Adams Denison, IA 
Nathan Agre Montevideo, MN 
Jamie Aguilera Manly, lA 
Richard Ainley Na kuru, Kenya 
Katie Anderson Fertile, l A 
Keith Anderson Alta, IA 
Rachel Anderson Buffalo, MN 
Dan Armagost Austin, MN 
Aaron Baas Mitchell , SD 
Clint Baas Rhinscander, WI 
Mathew Baas Bellflower, CA 
Sheri Bakker Hull, IA 
Bart Banwart Adel, IA 
Shelley Beal W. Des Moines, IA 
Ivan Beek Brandon, WI 
Gina Bellman Granville, IA 
Aaron Benson Clarkfield, MN 
Kristena Benz Eagan, IA 
Krista Biermann Hardin, MT 
William Bockerman Bellevue, NE 
Rachel Bogaard O range City 
Robyn Bonestroo Hull, IA 
Kevin Boogerd Hull, IA 
Shelli Bootsma Sioux City, IA 
Lance Bosman Lynden, WA 
Sarah Bowdish Straw. Pt., IA 
Scott Braasch Omaha, NE 
Jevin Branion Lyndon, WA 
Kari Broadway New Sharon, IA 
Stacie Brosamle Holstein, IA 
Angie Brooks Bloomington, MN 
Kelly Brouwer Edgerton, MN 
Kristi Brouwer Bronson, IA 
Eden Bruce Los Angeles, CA 
Rebecca Bruegger Mapleton, IA 
Julie Bruhn Charter Oak, IA 
Sidney Bulthuis LeMars, IA 
Lisa Bunk Renwick, IA 
Jeremy Burget Rochester, MN 
Jekka Burnett St. Paul, MN 
Danielle Bush Ri verton, NE 
Eric Carlson Spirit Lake, IA 
Gabe Carlson Storm Lake, IA 
Tracy Champ Blue Springs, IL 
Cameron Chan Milwa ukee, WI 
Carrie Chittik Williamsburg, IA 
Coralie Clark Orange City 
Julie Clausen Brandon, SD 
Amy Clink Gi lbert, IA 
Steven Connell Orange City, IA 
Greg Copeland Bellflower, CA 
Caroline CrandaU Ocheyedan 
Melissa Crawford Orange City 
Jared Davis Spencer, IA 
Angela DeArment Atlantic, IA 
Betsie De Boom Orange City 
Cristi DeDoes Ka lamazoo, Ml 
Mary DeMunck Chisago, MN 
Heather De Vos Primghar, IA 
Matt De Young Lakewood, CA 
Sara DeYounge Mt. Lake, MN 
Charity Dee Pocahontas, IA 
Sarah Dekker Sioux City , IA 
Anne Derksen Huron, SD 
Jon Doherty Santa Fe, NM 
Kim Dolieslager Sioux Center, IA 
Carissa Donaldson Orange City 
Brett Dowis Corona, CA 
Erin Droppers Pierre, SD 
Frank Duregger Garner, IA 
Evan Eason Battle Creek, IA 
Zachary Einerwold Alta, IA 
Lisa Eller Urbandale, IA 
Mitchell Engle NE City, NE 
Barry Engelmann Storm Lk., IA 
Joanna Essells Billings, MT 
Sarah Everts Parkersburg, IA 
Shayla Ewoldt Hospers, IA 
6 Justin Faron 
Blue Shrimp, MO 
Joshua Federwisch Chino, CA 
Chris Feldhacker Spencer, IA 
Aaron Feltman Sheldon, IA 
Gena Fiihr Sully, IA 
Chad Fikse Correctionville, IA 
Sara Findley Dexter, IA 
Jason Flanagan Jasper, MN 
Jeremy Folkerts Allison, IA 
Brian Fraaza Kalamazoo, MI 
Jermey Franken Sioux Center, 11 
Cheri Frederickson Tyler, TX 
Ryan Freese Eauly, IA 
Greg Garton Omaha, NE 
Emily Gaumer Ottumwa, IA 
Dana Gayer Inwood, TA 
Sarah Gilley Sioux Falls, SD 
Tim Gilman Bellflower, CA 
Mark Glasser Orange City 
Amanda Gordon Pine Rivers, Ml 
Emily Gosselink Urbandale, TA 
Robert Graham Ruthven, IA 
Kjert Gramstad Larchwood, IA 
Michael Greller Orange City 
Mindy Groen George, TA 
Rick Groen Sibley, IA 
Daneal Grooters Orange City 
Angela Grosvenor Ponca, NE 
Carrie Gruseth St. Joseph, MO 
Angela Gurtler Sheldon, IA 
Leah Haase Blue Earth, MN 
Janetta Haibel Wildomar, CA 
James Hanse Hamilton, MI 
Ryan Hansen Fremont, NE 
Michael Hardeman Leighton, IP 
Rebecca Hartbecke Lost Nation, 
Alison Haugland Lincoln, ND 
Bryan Haverhals Hudson, SD 
Luke Haverhals Hawarden, IA 
Ross Haverhals Remsen, IA 
Nicholas Heetderks Adams, IA 
Austin Hellbusch Stromsburg,~ 
Tricia Hibma Sheldon, IA 
Jody Hippen Wellsburg, IA 
Yoko Hirano Japan 
John Hitchcock Spencer, IA 
Hope Hofland Orange City 
Andrea Hogrefe Albert City, IA 
Serena Holthe Logan, TA 
Lana Holtrop Maurice, IA 
Carrie Hoogendoorn Inwood, ll 
Trisha Horn Pulaski, IA 
Daniel Houston Holland, MI 
Christopher Hovick Roland, IA 
Michelle Howe Omaha, NE 
Abigail Hughes Laurel, IA 
Amy Huisman Orange City, IA 
Jennifer Huls Slbley, IA 
Lindsay Hulst Oak Harbor, WA 
Shawn Huyser Sully, IA 
Eric Hylok Omaha, NE 
Rodney Iedema Ocheyedan, IA 
Jason Jackson Zion, IL 
Ericka Jacobson Bismark, ND 
Joos! Jiskoot The Netherlands 
Aaron Johnson Rock Valley, IA 
Anjanette Johnson Jefferson, IA 
Collette Johnson Council Bluffs, 
Douglas Johnson Royal, IA 
Jessica Johnson Ashton, IA 
Micah Johnson Granite Falls, Ml 
Dan Johnstone Rhinelander, WI 
Moriah Jones Papillion, NE 
Kimberly Juffer Mitchell, SD 
Brian Kading Adel, IA 
Sara Katzenberger Minneapoli s, 
Brett Keepers Spencer, IA 
Angela Keller Gibbon, NE 
Amare Kelly Florence, SC 
Cory Kerndt Pella, IA 
Kelly Killian Sloan, IA 7 
arra Klein Spirit Lake, IA 
leather Klingenberg George, IA 
lat! Klund! Sioux Falls, SD 
lichelle Kluitenberg Holland, Ml 
1lene Knudson Arv illa, ND 
ric Kooiker Orange Ci ty 
1mes Kooima Sioux Falls, SD 
isa Kooima Ca nton, SD 
1arianne Koolhaas Langley, BC 
.lex Kramber Decorah, IA 
:oury Kramer Larchwood, IA 
1ichael Kramer Burlington, WI 
avelle Kroontje Kenneth, MN 
heila Krull George, IA 
:erstin Kruse Carmichael, CA 
ummer Kurtz Shenandoah, IA 
~1\ Lacey Sioux City, !A 
:ellee Lamb Des Moines, IA 
lathan Lamb Cherokee, LA 
hawn Landers Greene, IA 
:ari Leach Cherokee, IA 
.ndrew Lee Sioux City, IA 
1elinda Leichty Wayland, IA 
•clyn Leusink Orange Ci ty, IA 
1indy Leysen Tracy, MN 
ohn Liesveld Lincoln, NE 
.ngela Lockwood Alta, IA 
' nnifer Lundmark Lakewood, NY 
1ichelle Madison Lone Rock, IA 
evi Markwardt Milford , IA 
1andi Maronn Eldora, IA 
;Jake Matzke Eli is, KS 
:arla Mausolf Cannon Falls, MN 
1att McCartney Hubbard, IA 
:rista Meckling Ka nsas City, KS 
:rent McLaren Atlantic, IA 
ess Meekma Orange Ci ty, !A 
Jathan MeierbachtoI Davenport, I 
Jicole Mentink Cedar Grove, IA 
'asha Messer Littleton, CO 
Jaomi Metz Springfield, NE 
:obyn Miller Rock Rapids, LA 
:obyn Miller Rock Rapids, IA 
:illy Miller Glendora, CA 
llitchell Moret Littleton, IA 
\nne Morley New Brighton, IA 
: ory Moss Hull, IA 
.1elissa Mueke Hinton, IA 
'amela Mueller Danube, MN 
'>my Myer Bode, IA 
oy Nail West Des Moines, IA 
)rew Namminga Avon, SD 
\nne Neerhof St. Ansgar, IA 
\my Nelson Hospers, IA 
)aniel Nelson Ponca, NE 
ennifer Neuhauser Pierre, SD 
<evin Noffsinger Denver, CO 
oseph O'Brien Beaver Lake, NE 
ared Oldenkamp Orange City, IA 
aclyn Olson Alton, IA 
.1aria Olson Joice, IA 
<yle Orzewalla S. Milwaukee, W I 
ennifer Oswald Davenport, IA 
: ristina Painter Davenport, IA 
{aty Palmer Salem, IA 
Jrian Parrie Saratoga, WY 
less Pauley Bellingham, WA 
v!ichael Pawasarai Lake Forest, CA 
~rica Pedersen Adel , IA 
\ngela Peel Lowden, IA 
: rystal Penn Erwin , SD 
iteve Perkins Brin, IA 
~achary Petersen Stromsburg, NE 
)aniel Peterson Bronson, IA 
ohn Peterson Spirit Lake, IA 
,ee Potts Kansas City, KS 
Vlichele Powell Clarendls, IL 
rracy Prescott Glidden, IA 
)awn Pulscher Fargo, ND 
8 Jason Pyle Hartl ey, IA 
Cammie Quilt Sioux Ci ty, IA 
Tineke Raak Kent, WA 
Bobby Ramos Victorville, CA 
Dean Ratzlaff Mari on, IA 
Jacqueline Rauch Manning, IA 
Laura Reimers Boyden, IA 
Ryan Reinking Kingsley, IA 
Amy Reuvers Orange City 
Dyan Reuvers Boyden, IA 
Linda Reyes Waterloo, IA 
Jennifer Rigler Callaway, NE 
Ben Roos Sioux City, lA 
Sarah Rosberg W. Des Moines, I' 
Melita Rundquis t Havre, MT 
David Sage Paullina, IA 
Lau.rel Sandbulte Altoona, IA 
Jennifer Sauer Paulina, IA 
Carla Savage Hornick, IA 
Christa Savage Hornick, IA 
Jackie Schalekamp Ora nge City 
Matthew Schmidt Arthur, IA 
Thomas Scholtens Orland Park, 
Rachel See Fort Dod ge, IA 
Adam Sherwood Kingsley, IA 
Amy Sherwood Mantowoc, WI 
Russell Sherwood Hinton, IA 
Katie Smet Wa tersmeet, MI 
Renee Smit Brandon, WI 
Robyn Smit Hospers, IA 
Christal Smith Bettendorf, IA 
Christianne Smith Bloomington, L 
1 Laurie Smith Luverne, MN 
Kelly Soelzer Sturgis, SD 
Coby Sornsen Monroe, SD 
Nichole South Rock Island, IA 
Debbie Spoelstra Bala ton, M N 
Donny Strand Rock Rapids, SD 
Jason Storevik Spirit Lake, IA 
Suzanne Storms Elkader, IA 
Ezra Strubbe Rock Rapids, IA 
Jamie Stubbe George, IA 
Sarah Stuhmer Archer, NE 
Amy Sucklow Hampton, IA 
John Sundararajan India 
Sharla Sybesma Sanborn, IA 
Nichole Tabor Newton, IA 
Nancy TerHorst Sioux Falls, SD 
Jean Tiehen Jord an, MN 
Jessica Nissen Manson, IA 
Kadie Tillema Chino, CA 
Nicole Tjossem Primghar, IA 
Mathew Thomas Bahra in 
Daniel Thompson Alta, IA 
Kyna Thorberg Rock Rapids, IA 
Neal Thurm Denver, IA 
Shanna Tomkins Cedar Rapids, lA 
Fran Toutloff Green Bay, Wl 
Meg Trask McCook, NE 
Tom Truesdell Hospers, IA 
Karinda Trumble Pierre, SD 
Fred Tyre Billings, MT 
Wendy Ulmer Apopka, FL 
Jamey Valentine Sioux Center, I 
Chris VanAntwerpen Conklin, l 
Deanne VanBeek Hulls, IA 
Jennifer VanBeest Sheldon, IA 
Kristin VanBerkum Sioux City, 
Molly VanBerkum Sioux City, I. 
Jon VanBruggen Orange City 
Jaclyn VanEngen Sanborn, IA 
Lynnette VanGorp Newton, I.A 
Kelly VanHaaften Pella, I.A 
Travis VanHill Alvord, IA 
Darren V anMaanen Pella, IA 
Leah VanMersbergen Cedar, IA 
Jennifer VanNoort Sioux Fa lls,~ 
Tim VanPeursem Sioux City, IA 
Eric VanRavenhorst Sioux Cent< 
Lora VanSteenis Monroe, IA 
Tami VanVoorst 9 
Sioux Center, IA 
Cora VanderBroek Orange City 
Kristi VanderEide Fulton, TL 
Crystal VanderWaal Pella, IA 
Allyson VanderZwagg Orange C 
Brittany Vellinga Orange Ci ty 
Sara Venticinque St. Paul, MN 
Carissa VerPloeg Newton, IA 
Amy Versteeg Rock Rapids, IA 
Kimberly Verburg Pella, TA 
Jill Verhey Pella, IA 
Eric Vermeer Sioux Center, TA 
Nicole Vermeer Pella, IA 
Korey Visser Rock Vall ey, IA 
Stephanie Waage DesMoines, IA 
Alison Waddle Pella, IA 
Ryan Walker Cave Creek, AZ 
Chris Wangsness Sioux Falls, SD 
James Waszak Omaha, NE 
Mathew Weeheim Little Rock, IA 
Cameron Weigel Dickinson, ND 
Angela Weiland Spencer, IA 
Casey Wells Jackson, MN 
Mathew Westenberg Ora nge City 
Brian Westra Sioux Center, IA 
Jen Westrum Madrid, IA 
,aura Whitwer Tilden, NE 
essica Wilcox Bloomfield , IA 
iarah Winckler Wagner, SD 
\drienne Winter Little Rock, IA 
,orene Wipperman Wes tbrook, IA 
\mber Wissink Hull, IA 
rim Wolfswinkel Rock Valley, IA 
Jeremia Wondercheck Atkinson, NE 
Joshua Woolridge Ida Grove, IA 
Krista Wurpls Orange City 
Julie Wynia Sioux Center, IA 
Jamie Zachison Jud , ND 
\1athew Zarling Plain view, MN 
Janie Zinn Paramount, CA 
5cott Zwiers Pell a, IA 
10 
Above: Freshmen Kri sta Meckling and David Sage smile fo r their 
fi rs t offi c ial co llege candid pic ture. 
Ri ght: "Geeze, I have to go back to my room to get what?" -asks a 
very confused fre hmen. 
Left: Anne Morley and Lorene Wippennan take a break from stud ying to 
sm ile for the camera. 
Below: "!hope this doesn't make it in the yearbook. I'd hate for any of the 
freshmen guys to see it ," think three fres hmen in Hospers. 
Above: Kelly Ki llian carries in some of his 
stuff ... . if yo u look close enough, you can see 
the muscles in his arm. 
Left: OK ... we've heard of freshmen bonding, 
but this is a li ttle too much. 
11 
Sophomores 
Aalbers, Brady Alton, IA 
Anderson, Andrew Forest City, IA 
Anderson, Charity Paullina, IA 
Anderson, Josh Forest City, IA 
Andringa, Curt Lincoln, NE 
Auten, Jason Mallard, lA 
Baumberger, Misti West Des Moines, IA 
Bengard, Mandy Orange City 
Berentschot, Rebecca Inwood, IA 
Berkenpas, Jill Sioux City, IA 
Beukelman, Sara Boyden, lA 
Biesheuvel, Carmen Herndon, VA 
Bleeker, Cora Sioux Center, lA 
Blevins, Brooke Norfolk, NE 
Blom, Jeremy Hospers, IA 
Boerema, Adam Dell Rapids, IA 
Boersma, Joel Alton, lA 
Bogott, Amy Bloomington, MN 
Bokowski, Scott Omaha, NE 
Bolluyt, Joshua Spirit Lake, IA 
Bonestroo, Sherry Hull, IA 
Bonnema, Heather Steen, MN 
Bonnema, Jill Luverne, MN 
Brinkman, Kendra Watertown, SD 
Brommer, David Sioux Center, IA 
Brouwer, Kyle Edgerton, MN 
Brunick, Joel Watertown, WY 
Buchholz, Thomas Highland, CA 
Buell, Margo Rose, NE 
Buitenwerf, Tyler Johnston, IA 
Bullock, Jasen Browns Valley, MN 
Bundt, Doreen Glidden, IA 
Burkett, Alisha Grinnell, IA 
Burkholder, Joshua Bellflower, CA 
Burlingame, Barb Cameron, IA 
Busboom, Ryan Malcolm, NE 
Bushman, Kristi Citrus Heights, CA 
Calsbeek, Lizbeth Spirit Lake, IA 
Carlson, Kevin Orange City 
Chalstrom, Bryan Moorland, IA 
Christensen, Ami Eau Claire, WI 
Christiansen, Jennifer LeMars, IA 
12 
Clements, Heather Newton, IA 
Cleveringa, Erin Luverne, MN 
Cleveringa, Sara Orange City 
Collins, Adam Kansas City, MO 
Connell, Eric Council Bluffs, TA 
Culver, James Cypress, CA 
Damstra, Denise Boyden, IA 
Daniel, Ruth India 
Darby, Carol Kalona, IA 
De Bie, Jonathan Paramount, CA 
De Haan, Denise Tulare, CA 
De Jong, Michelle Rock Valley, IA 
De Noble, Nicole Rock Rapids, IA 
De Vries, Darrin Kingsley, IA 
De Vries, Janine Counci l Bluffs, IA 
De Vries, Jessica Sioux Center, IA 
DeBoer, Pam Hills, MN 
DeGroot, Rebecca Spencer, IA 
DeJong, Emily Sioux Center, IA 
DeJong, Shannon Orange City 
DeKoster, Shawn Lynden, WA 
Delehoy, Elizabeth Fort Collins, CO 
Determan, Jeff Burke, SD 
Devadas, Pramila Kuwait 
Dieck, Mary Schererville, TN 
Dirksen, Kristy Rock Valley, IA 
Dotson, Adam Ruthven, IA 
Downing, James Allendale, MI 
Ebbens, Dan South Holland, IL 
Eben, Eric Little Rock, IA 
Eggleston, Gary Laramie, WY 
Eisenga, Jeremy Dalton , WI 
Englin, Tony Audubon, IA 
Ewing, Sara Mitchell , SD 
Faber, Dan Spirit Lake, IA 
Fernholz, Rosa Willmar, MN 
Finkelstein, Heather Ocean Township, NJ 
Flack, Monica Colorado Springs, CO 
Fleming, Brady Ames, IA 
Fleshman, Sherri Storm Lake, IA 
Fox, Melissa Sidney, IA 
Fredericksen, Melodie Webster City, IA 
13 
Sophomores 
Frerichs, Randalyn Akron , IA 
Gellett, Wayne Groton, SD 
Gibson, Sam Stuart, IA 
Gonzales, Wendy Mobridge, SD 
Groen, Chad Sibley, IA 
Groen, Michael George, lA 
Groen, Sherry Chandler, MN 
Hall, Jeffrey Underwood, IA 
Hanke, Donovan Newton, IA 
Hansen, Martha Audubon, IA 
Hanson, Gary Baldwin, WI 
Harder, Amy Hartley, IA 
Hardersen, Jon Onawa, IA 
Hardersen, Kelana Hinton, IA 
Harskamp, Tim Sioux Center, IA 
Heinz, Jarrod Humboldt, IA 
Hellenga, Aaron Kanawha, IA 
Hershberger, Renea Kalona, IA 
Heyde, Wes Stanberry, MO 
Hiller, Susan West Des Moines, IA 
Hoegh, Janna Elk Horn, IA 
Hood, Taylor Sioux City, IA 
Hoogendoorn, Kari Rock Valley, IA 
Hoover, Angela Lanyon , IA 
Howe, Randall Omaha, NE 
Huizenga, Leah Kankakee, IL 
Hup, Candace Fulda, MN 
Hustrulid, Cynthia Sioux City, lA 
Isobe, Natsuki Niigata, Japan 
Jager, Kelly Orland Park, lL 
Jager, Shane Maurice, IA 
Jansma, Kevin Maurice, IA 
Janssen, Mike Humboldt, IA 
Johnson, Jolene Lake Norden, SD 
Johnson, Kirk Tripoli , IA 
Johnson, Marilee Emmetsburg, IA 
Johnson, Matt Ida Grove, IA 
Johnson, Nathan Mondamin, IA 
Jongeling, Michelle Estelline, SD 
Julius, Gina Orange City 
Jung, Misty Madison, SD 
Karjalainen, Kurt Oak Harbor, WA 
14 
Kempers, Nathan Sioux Center, IA 
Ketelsen, Faith Maquoketa, IA 
Killinger, Jake Rapid City, SD 
King, Natasha San Juan Capistrano, CA 
Kirkpatrick, Scott Paramount, CA 
Klaassen, Wade Little Rock, IA 
Klein, Timothy Sheldon, IA 
Kleinwolterink, Bob Hull , IA 
Kment, David Stanton, NE 
Knochenmus, Brian Balaton, MN 
Knodle, Jara Hagerstown, MD 
Kooiker, Will Orange City 
Koop, James Ackley, IA 
Krempges, Kari Independence, IA 
Kroesche, Nathan Monona, IA 
Krohse, Joshua Cedar Rapids, IA 
Kuiken, Julie Maurice, IA 
Kuiper, Jill Spencer, IA 
Kurtz, Tasha Clarinda, IA 
Larson, Julie Sioux City, IA 
Lassen, Tiffany Remsen, IA 
Lawrence, Lance Savage, MN 
Le Clere, Alayna Norwood, MN 
LeClere, Kathrina Pleasant Hill, IA 
Lee, Jonathan Chariton, IA 
Leo, Jonathan St. Paul, NE 
Letscher, Stanton Milford, IA 
Lightenberg, Dawn Corsica, SD 
Luiken, Kendra Grundy Center, IA 
Maassen, Nathan Alton, IA 
Maassen, Sara Bothell, WA 
Maassen, Stacy Maurice, IA 
Marincovich, Ryan Orange City 
Mars, Matt Sioux Center, IA 
Marsden, Scott Fond du Lac, WI 
McDowell, Danica Eagle Grove, IA 
McGlone,Kimberly Lynwood, IL 
McLane, Kathleen Grand Rapid, MI 
McLaughlin, Allison Paso Robles, CA 
McLaughlin, Erica Paso Robles, CA 
McMartin, Dan Grundy Center, IA 
Menke, Kyle Paullina, IA 
15 
Sophomores 
Menning, Rachel Edgerton, MN 
Menning, Susan Bloomington, IL 
Meyer, Kristin Spencer, IA 
Moehring, Chris Carlisle, IA 
Moss, Jon Hull, IA 
Nelson, Manda Adel, IA 
Netten, Laura Orange City 
Nettestad, Kyle Browns Valley, MN 
Noppert, Jennifer Ontario, CA 
Norman, Kristy Sully, lA 
Norton, John Milford, lA 
Erin, Nystrom Caruthers, CA 
Nystrom, Dave Sioux Center, IA 
Olson, Lindsay Orange City 
Olson, Shawn Little Rock, IA 
Ortenzio, Rebecca Lynden, WA 
Ortman, Matt Overland Park, KS 
Pederson, Tabitha Jewell, IA 
Perrin, Crystel Arroyo Grande, CA 
Peters, Erin Urbandale, lA 
Peterson, Carla Sioux Center, IA 
Petitt, Chad Boyden, IA 
Petriekis, Jennifer Phoenix, AZ 
Petty, Benjamin Mt. Ayr, IA 
Phipps, Michael Cherokee, IA 
Pickard, Jeremy Kalona, lA 
Pierce, Anita Akron, IA 
Popken, Travis Elma, IA 
Porter, Zonna Burwell , NE 
Pridmore, Darci Fairfield, ID 
Pyle, Josh Humboldt, IA 
Rempel, Jennifer Windom, MN 
Reuvers, Lee Boyden, lA 
Risler, Amy Mondovi , WI 
Rogers, Tim Stuart, IA 
Rowedder, Sharon Wall Lake, IA 
Rundquist, John Waseca, MN 
Russell, Betsy Griswold, lA 
Rydell, Christie Vermillion, SD 
Saeed, Susan Bahrain 
Schaap, Monica Moville, IA 
Schnell, Adam Two Rivers, WI 
16 
Schreurs, Jill Herman, NE 
Schuler, Neenah Marshall , MN 
Schulte, Amy Rock Rapids, IA 
Schwartz, Joel Canton, SD 
Scott, Kelly Alcester, SD 
Shafer, Jennifer Holstein, NE 
Sikkema, Sarah Des Moines, IA 
Small, Melissa Coral Springs, FL 
Smeenk, Neil Harrisburg, SD 
Smit, Randy Sheldon, IA 
Audra Smits, Ripon, CA 
Sniff, Jason Urbandale, IA 
Speichinger, Nolan Sioux City, IA 
Spencer, Clint Salix, IA 
Spencer, Tara Lohrville, IA 
Sprague, Toby Newell, SD 
Stanley, Jessica Hartley, IA 
Steele, Courtney Omaha, NE 
Steiner, Lisa Nooksack, WA 
Stephany, Dan Lomira, WI 
Sterk, Jeff Hartley, IA 
Sterup, Ellen Fremont, NE 
Swartz, Scott Rock Rapids, IA 
Syverson, Deb Clearbrook, MN 
TeBrink, Sarah Alton, IA 
TenCiay, Kristi Orange City 
Ten Pas, Ryan Hingham, WI 
Terpstra, Kevin Puyallup, WA 
Thedens, Mackenzie Cedar Falls 
Thomas, Josh Holstein, IA 
Thome, Nick Omaha, NE 
Tilderquist, Marie Cannon Falls, MN 
Tilstra, Lucinda Rock Valley, IA 
Timmer, Casey Sheldon, IA 
Timmerman, Stephanie Dillingham, WA 
Towne, Jeremy Lexington , NE 
Treadway, Wes Lawton , IA 
Trost, Matt Sutherland, IA 
Troy, Michael Valley, NE 
Turnwall, Wendy Orange City 
Van Den Berg, Mark Sioux Center 
Van Den Top, Tricia Hospers, IA 
17 
Sophomores 
Van Es, Joe Sioux Center, IA 
Van Gorp, Scott Pella, IA 
Van Hofwegen, Chris Spencer, IA 
Van Kalsbeek, B.J. Orange City 
Van Manen , Brenda Central Point, OR 
Van Manen, Julie Altoona, IA 
Van Meeteren, Dawn Sheldon, IA 
Van Noort, Shannon Sioux Falls, SD 
Van Pernis, Anna Ashland, WI 
Van Roekel , Daniel Sioux Center, IA 
Van Tilburg, Melissa Wahpeton, IA 
Van Voorst, Jacinda Hull , IA 
Van Voorst, Kara Orange Ci ty 
Van Wyk, Jennifer Monroe, IA 
Van Zanten, Karen Pella, lA 
Vanden Bosch, Keith Larchwood, IA 
Vander Molen, Jennifer Orange City 
Vander Schaaf, Adam George, IA 
Vandermeulen, Lynae Orange City 
Velzke, Carl Faribault, MN 
Verdoorn, Amy Orange City 
Vermeer , Becky Sioux Center, IA 
Vis, Aaron Urbandale, IA 
Vis, Kalie Rock Valley, IA 
Volkers, Candy Primghar, IA 
Volz, Natalie Parker, SD 
Vondrak, Jesse Kingsley, LA 
Vos, Sara Bellflower, CA 
Vugteveen, Rebecca Lansing, IL 
Wassink, Londa Edgerton, MN 
Weisberg, Michael Cooper City, FL 
Westra, Krista Sioux Center, IA 
Wietzema, Thomas Sibley, IA 
Willenborg, Sarah Rapid City, SD 
Willer, Erica Pella, IA 
Wilson, James Omaha, NE 
Winters, Scott Mason City, IA 
Wissink, Stacia Orange City 
Wolfswinkel , Brent Rock Valley, IA 
Wood, Timothy Denver, CO 
Work, Jerod Swea City, lA 
18 
• • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • 
• Top Left: Angela Lockwood gels • 
• the grand tour of 2nd noor Hospers • 
• • 
• 





• Top Right: Stacy Maassen cleans • 
• with a joyful heart. • 
• Middle Left: James C ul ver and • 





• Middle Right: Tiffany Lassen and • 
• Jennifer Christensen enjoy each • 
• other's company. • 
• Bottom: Prami la Devadas he lps • 
• Marla Van Steen is ed it the lates t • 
• • 
• 
CTV 's production. 
• 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Ackerberg, Wendy Essex, IA 
Agre, Ryan Montevideo, MN 
Aldrich, Amanda Algona, IA 
Altena, Heidi Orange City 
Andersen, Mark Orange City 
Andersen, Michelle Orange City 
Anderson, Chase Hartley, IA 
Arneson, Kristin Hayti, SD 
Armstrong, Sara Grinnell, IA 
Barber, Sherrie Chariton, IA 
Barker, Jason Portage, MI 
Black, Flavia Hacienda Hts, CA 
Blackwell, Patrick Elk River, MN 
Bleeker, Lynn Sioux Center, IA 
Boote, Brian Les ter, IA 
Boyer, John Boise, ID 
Braatz, Lori Jordan, MN 
Brown, Nick Casper, WY 
Brummel, Scott Leighton, IA 
Burger, Jeremy Spencer, IA 
Busby, Veronica Black Hawk, SD 
Calhoon, Jennifer Clarinda, IA 
Callaway, Carolyn Eldora, IA 
Carlson, Linsay Storm Lake, IA 
Carlson, Stephanie Kerkhoven, MN 
Cheriyan, Nitin Adliya, Bahrain 
Chun, Dallae Seoul, Korea 
Cook, Karla Palmdale, CA 
Cordova, JLC Bahrain/Philippines 
Coy, Lorie Elmore, MN 
Crawford, Ryan Orange City 
Culver, Claire Cypress, CA 
Daniels, Jim Stanwood, WA 
Davelaar, Jill South Holland, IL 
Deam, Chris Hampton, IA 
De Bie, Eric Cerritos, CA 
De Bie, Jeremy Paramount, CA 
De Groot, Michelle Orange City 
De Jong, Amy Orange City 
Dreckman, Susie Orange City 
Dykstra, Nikki Oostburg, WI 
Dykstra, Patti Hull, IA 
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Eben, Amy Little Rock, IA 
Engelkes, Bret Wellsburg, IA 
Eppinga, Dan Rock Valley, IA 
Evans, Leah Griswald, IA 
Faber, Karri Sioux Center, IA 
Farley, Carrie Des Moines, IA 
Fuguson, Laura Orchard, NE 
Fick, Angela Orange City 
Fiene, Allison Fremont, NE 
Flanagan, Becca Jasper, MN 
Fox, Tyson Spillville, IA 
Galstad, Eric Worthington , MN 
Geels, Daniel Sheldon, !A 
Gibbons, Mary A. Sanborn, IA 
Glasser, Michelle Orange City 
Godeke, Jill Hollandale, MN 
Graner, Jackie Kellogg, MN 
Groendyke, Aaron Sandborn, IA 
Gunderson, Shane Council Blu ffs , IA 
Gyang, Joe Accre, Ghana 
Hamill , Holly J. Sheldon, IA 
Hanke, Dorene Newton, IA 
Hanson, Rebecca Jewell , IA 
Harman, Stacey Hull , IA 
Hartbecke, Todd Wheatland, IA 
Heeg, Peter Toronto, Canada 
Hickey, Tracey Gownie, IA 
Hofkamp, Julie Leota, MN 
Hofman, Rebecca Primghar, IA 
Holter, Tamera Fargo, ND 
Hoogland, Stephanie Sanborn , IA 
Horstmann, Heather Sutherland, lA 
Huibregtse, Damon Hingham ,lA 
Huibregtse, Dawn Sheboygan Fal ls, WI 
Huizenga, Sarah Kankakee, IL 
Huntley, David V. Walcott, IA 
Hylbak, Kindra Ankeny, IA 
lmmeker, Chris Orange City 
Jackson, Brenda Shenandoah, IA 
Johanson, Kristie Valley Springs, SD 
Johnson, Annalissa Linn Grove, IA 
Johnson, April Fort Dodge, IA 
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Johnson, Eric Adel, IA 
Jones, Shari Winnebago, MN 
Ju, Xiaojiang Beijing, P.R. China 
Jurrens, Lanette Sibley, IA 
Keepers, Brian Spencer, IA 
Kehn, Brad Rosemount, MN 
Kehn, Cheryl Rosemount, MN 
King, Kristin Olathe, KS 
Koele, Nik Orange City 
Koolhaas, Janelle Langley, British 
Colurnibia, Canada 
Korthals, Paul George, IA 
Kowalke, Kenya Ogden, IA 
Kunkel, Tami LeMars, IA 
Kurian, Deepak Queens, NYC 
Kurtz, Vince Clarinda, IA 
Leichty, Jennifer Wayland, IA 
Leng, Jamey Primghar, IA 
Lindskoog, Tracy Orange City 
Loyd, Keli Clinton, IA 
Lutterman, Clint Holland, IA 
Manz, Andrew Newcastle, NE 
McDonald, Eric Poulsbo, WA 
Mettler, Joni Menno, SD 
Miller, Stacy Freeport, IA 
Molter, Sven Milwakee, WI 
Monthei, Matthew Traer, IA 
Mouw, Mark Sheldon, IA 
Mueller, Christina Urbandale, IA 
Naffziger, Nathan Fort Dodge, IA 
Namminga, Jeff Avon, SD 
Nathaniel, Sean Colombo, Sri Lanka 
Nesper, Zac Huntington Beach, CA 
Netlen, Chad Boyden, IA 
Nieuwendorp, Kristi Sheldon, IA 
Nordyke, Mark Norfo lk, NE 
Nyhuis, Bonita Rock Rapids, IA 
Nyhuis, Juanita Rock Rapids, IA 
O 'Neill , Cathy La Crosse, WI 
Olson, Cameron Orange City 
Olson, Heather Orange City 
Oosterhuis, Jon Des Moines, IA 
Painter, Cathy Davenport, IA 
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Paulsen, Terry Paullina, IA 
Pearson, Lezlie Orange City 
Petersen, Cory Hardwi ck, MN 
Peterson, Jeff Florida 
Popkes, Sarah Sheldon, IA 
Postema, Kristi Sioux City, IA 
Postma, Rochelle Orange City 
Pottebaum, Dan Alton, IA 
Pranter, Josh Hospers, IA 
Puck, Natalie Walcott, IA 
Pyle, Tonia Schaller, IA 
Reeves, Amanda LeMars, IA 
Rhinehart, Jen Fremont, IA 
Roberts, Noni Hay Springs, NE 
Robertson, Jason Belmond, IA 
Rock, Brian Peterson, IA 
Sarris, Anna Cedar Rapids, IA 
Schmeling, Jamie Miles City, MT 
Schmidt, Annalisa Orange City 
Schooien, Laura Albia, JA 
Schreuder, Rebecca Chicapas, Mexico 
Schug, Jed Pocahontas, IA 
Schultz, Jodi Merrill, IA 
Shafer, Phillip Holste in , NE 
Shimizu, Toshi Niigata, Japan 
Simmons, Karen West Bend, IA 
Simmons, Tara Sioux City, IA 
Smit, Angela Orange City 
Smith, Paul Alcester, SD 
Smits, Angela Orange City 
Snoke, Missy Humboldt, NE 
Soldan, Amber Fremont, IA 
Sorensen, Tina Fremont, NE 
Stander, Ryan Alton, IA 
Stibor, Melissa Fremont, IA 
Storms, Sheri Elkader, IA 
Teerink, Duane Worthington, MN 
Ten Haken, Dana Hull, IA 
Terpstra, Grant Lynden, WA 
Tilstra, Jennifer Hingham, WI 
Ubben, Sarah Frost, MN 
Unrau, Justin Omaha, NE 
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Van Engen, Jeremy Sanborn, IA 
Van Essen, Todd Rock Valley, IA 
Van Ginkel, Robin Rock Valley, IA 
Van Gundy, Kimberly El Reno, OK 
Van Hauen, Brent Holl and, lA 
Van Kley, Bryan Rock Valley, lA 
Van Klompenburg, Mark Orange City 
Van Leeuwen, Michael Worthington, MN 
Van Mersbergen, Rose Cedar, lA 
Van Noord, Betsy Grandville, Ml 
Van Noord , Kristine Grandville, Ml 
Van Oosterhout, Noah Grand Haven, MI 
Van Regenmorter, Naomi Chatfield , MN 
Van Rheenen, Heather Pella, IA 
Van Roekel, Aaron George, IA 
Van Roekel, Jamison Wukee, IA 
Van Steenis, Marla .J. Monroe, IA 
Van Zee, Julie R. Otley, IA 
VanMilligan, Roberta South Holland, IL 
Vander Linden, Kevin Carlis le, IA 
Vander Waal, Emily Urbandale, IA 
Vander Schaaf, Aaron George, IA 
VanderPlas, .Jessica Preston, MN 
Vanderwater, Justin Eagle Grove, IA 
Veldhuizen, Tiana Sioux City, IA 
Vermaat, Heather L. Orange City 
Vink, Paul Luverne, MN 
Vis, Steve Ri vers ide, CA 
Vogel, Eric Orange Ci ty 
Voogd, Alicia Sioux Center, IA 
Voskuil, Renae Alton, IA 
Wagenaar, Hans Sheldon, IA 
Walhof, Sue Edgerton, MN 
Wallace, Amy Clinton, IA 
Walter, Brooks Fergus Fall s, MN 
Waugh, Mike Forest City, IA 
Wernimont, Laura Fonda, IA 
Wester, .Jonathan Redlands, CA 
Whitaker, .Jasan West Burlington, IA 
Wiersema, Jennifer Cherokee, IA 
Wiese, Tonia Dike, IA 
Wilber, Steve Winter, WI 
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Winterboer , Chri s Ape l, IA 
Wolf, Jennie Alm a, NE 
Wolfswinkel , Brent Rock Vall ey, IA 
Wolfswinkel , Scott Rock Va ll ey , IA 
Wright, Jay Hull , IA 
Wright, Melissa Portl a nd, O R 
Wynia , Renee Sioux Center, IA 
Younge, Benjamin E . Iowa City , IA 
Zylstra, Carl Hull , IA 
Upper Left : Juni ors Ke lli Loyd , 
Ni kki Dyksta, and Jill Dave laar 
go t dow n and dirty durin g 
Homecoming Wee k. 
Upper Rig ht: Steph ani e Ca rl so n, 
E ric Gals tad , Dan Steph any, and 
Cindy Wiekamp pose befo re a 
performance of the 0 -S how . 
Left: Juni or T yso n Fox ' sound s 
off ' as he marches th e new 
fres hmen boys over to be ini ti -
a ted. 
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Anderson, Joel Orange City 
Business Education 
Anderson, Paul Sioux Fall s, 
SD Business 
Anderson, Tina Aberdeen, 
SD History 
Aykens, Laurie Orange Ci ty 
Business Adm/Finance 
Baatz, Trent Rock Rapids, 
LA Elementary Education 
Baker, Chad Sibley, IA 
Accounting 
Bakker, Ryan Hull , IA 
Business Fi nance 
Barnes, Craig Raymond, 
WI Theatre/Speech 
Baumgarn, Melissa Sibley, 
IA Business Adm Finance 
Bears, Graig Spirit Lake, IA 
History/Pre-Law 
Beekhuizen, Jeff Orange 
City Biology/Chemistry 
Benz, Kimberely Eagan, 
MN Business Administration 
Bergman, Cheri Plymouth, 
IA Elementary Education 
Bernardy, Kristen Laurel , 
WA Chemistry 
Bleil, Holli Kingsley, IA 
Elementary Education 
Bloom, Matt Sioux Rapids, 
IA Business Administration 
Bogaard, Mike Orange Ci ty 
Biology 
Bonnema, Angela Sioux 
Fall s, SD Art/Psychology 
Bootsma, Kristi Sioux 
Center, IA Business Adm 
Brinkley, Tim Kent, WA 
Social Work 
Brinks, Pamela Balaton , 
MN Business/Youth Min. 
Brower, Anitra Sioux 
Center Business Finance 
Brower, Melinda Sioux 
Fall s, SD History/Sec. Ed. 
Brower, Joanne Hamilton, 
MI Religion 
Bruhn, Gretchen Rock 
Valley, IA 
Bundt, Darren Glidden, IA 
History 
Bu roughs, Julie Griswold, 
IA Elementary Education 
Calsbeek, Dean Hull , IA 
Biology 
Calsbeek, Tina Sioux Fall s, 
SD Finance/Accounting 
Camerer, Summer Storm 
Lake Business Education 
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Carlson, Joel Orange City 
Economics/Business Adm 
Carlton, Jason Ogall ala, NE 
Communications 
Chalstrom, Robin Moorland, 
LA Elementary Ed. 
Chen , Samantha Taiwan 
Theatre/Speech 
Covey, Mark Sheldon, IA 
Sociology/Criminal Justi ce 
Dacken, Brian Hartley , IA 
Biology 
Dahl, Rik Loveland, CO 
Elementary Education 
Davenport, Jenny Cedar 
Rapids, JA Music/ El. Edu. 
Davenport, Tara Fond du 
Lac, WI Business Adm. 
Davidson, Bobby Cedar 
Rapids, .IA History/Sec. Ed. 
DeBlauw, Jill Redlands, CA 
Sociology 
De Groot, Bruce Doon, IA 
Biology 
De Groot, Dan Orange City 
Business 
De Haan, Myra Newkirk, IA 
Chri stian Education 
De Jong, Daron Orange City 
Biology 
De Wald , Kristie Alexandria, 
SD Business Ad m. 
Dorhout, Jena Orange City 
Business 
Douma, Craig Orange City 
Business Education 
Douma, Heidi Sheldon, IA 
Elementary Education 
Eischeid , Tina Manilla , IA 
Elementary Education 
Eisenga, Chad Dalton, WI 
Business Administration 
Elgersma, Sarah Baileyv ille, 
IL Elementary Education 
E llingson, Andy Newton, IA 
Chemistry/Biology 
Ellingson, Angela Newton, IA 
Accounting 
Engelmann, Bryant Storm 
Lake, IA Business 
Errington, Peter Lennox , SD 
Sociology/Psychology 
Falksen, Kristin Eagan, MN 
Music/Chri stian Educati on 
Fastenow, Brandon Ruth ven, 
IA Business Administra ti on 
Fiske, Janelle Correctionville, 
IA Elementary Ed/Special Ed. 
Finch, Landon La Mirada, 
CA Sociology/History 
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Fjeld, Noelle Sheldon, IA 
Elementary Education 
Garner, Valerie Millboro, 
SD Math/Education 
Gesink, Donelle Sioux 
Center, IA Business 
Govig, Rachel Gri swold, IA 
Social Work 
Grandia, Stephanie 
Johnston, IA Eng li sh 
G rooters, Scott Rock 
Rapids, IA Business 
Grooters, Vicki Boyden, lA 
Exercise Science 
Guthridge, Michele Peterson, 
lA Social Work 
Hagge, Susan Menno, SD 
Biology 
Hamstra, Curtis Colorado 
Springs, CO Psychology 
Hardin, Joette Primghar, IA 
Elementary Education 
Harn, Kathryn Sheldon, IA 
Social Work 
Haverdink, Marlon Ankeny, 
IA Business Education 
Heeg, Jody Marion, SD 
Business Administration 
Hekter, Kay Logan, IA 
Business Administration 
Henderson, Mark Ida 
Grove, IA Christian 
Education 
Hibma, Christa Orange City 
Elementary Education/ Art 
Hibma, Laura Sheldon , IA 
Elementary Education 
Hill, Matthew Waverl y, NE 
Accounting 
Hirano, Junya Ako, Japan 
Hofland, Greg Orange City 
Business Adm/Info Systems 
Hogrefe, Clint Albert City, 
IA Christian Education 
Hueser, Jackie Marcus, IA 
Elementary Education 
Hugen, Matt Carli sle, IA 
Mathematics 
Hulst, Shawn Zeeland, MI 
History 
Hutchcraft, Stephanie 
Thornton, CO Business Adm 
Jackson, Tina Schoolcraft, 
Ml Political Science/Psych. 
Jahn, Matthew Maurice, IA 
History Education 
Janssen, Michelle Rock 
Valley, IA Religion 
Johnson, Mark Sioux Ci ty, 
IA Business Admi nistration 
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Jones, Sheila Winnebago, 
MN Elementary Education 
Kai, Ayako Japan 
Business 
Kanda, Saori Japan 
Klein, Wendi Sioux Falls, 
SD Biology 
Kling, Kris Sterling, KS 
Theatre 
Knight, Elaine Adams, MN 
Religion 
Kohnekamp, Jason Deloit, 
IA Accounting 
Kooiker, Jason LeMars, IA 
Business Finance/Mgt. 
Koppen, Catherine 
Jackson, MN Sociology 
Kotzian, Corrie Des 
Moines, IA Elementary Ed. 
Kramer, Kully Larchwood, 
IA Sports Mgt. 
Krempges, Melissa 
Independence, IA Elem. Ed. 
Kroesche, Amy Monona, IA 
English 
Krohn, Christopher 
Winterset, IA Physical Ed. 
Krueger, Brian Battle 
Creek, MT Computer Science 
Laman, Mark Ripon, CA 
E lementary Education 
Lamfers, Brent Sioux 
Center, IA Mathematics 
Landis, Frederick LeMars , 
IA Sociology 
Lantz. Loren Moorhead, IA 
Business 
Lauck, John West Bend, IA 
History 
Lawson, Angela Greenville, 
IA Business Adm/Finance 
Leekley, Robert Kingsley , 
IA History 
Leinheiser, Paul Mount 
Prospect, IL Theatre 
Lupkes, Marilyn Dumont, 
IA Psychology 
Madsen, Craig Algona, IA 
Business Adm/Finance 
Martin, Jennifer Fort 
Dodge, IA History 
Mason, Tammy Newell , IA 
Business Adm. 
McMartin, Clinton 
Wellsburg, IA Elem. Ed. 
Medina, Jason Bell.flower, 
CA Theatre Arts 
Meendering, Jennifer 
Orange City Elem. Ed. 
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Meyer, Tara Raymond, MN 
Education 
Mills, Joshua Sibley , IA 
Elementary Education 
Moss, Bradley Hull , IA 
Accounting 
Moss, Carrie Griswold , Ia 
Social Work 
Nathaniel , Shiran Sri Lanka 
Business Administration 
Nelson, Jonna Adel , IA 
Elementary Education 
Ohm, Matt Orange City 
Business Administration 
Olsen, Danielle Newport, MN 
Political Science 
Olson, Greta Downers Grove, 
IL Elementary Educa tion 
Olson, Lyncon Orange Ci ty 
Communications 
Onaka, Miwa Japan 
Chri sti an Education 
Oosterhuis, Matt Des 
Moines , IA Business Adm. 
Oostra, Jon Sioux Center, IA 
Business/Finance 
Orr, Denny Canfield, OH 
Biology 
Oshiro, Ikuko Japan 
Psychology 
Pasko, Bronson Dubuque, IA 
Hi story 
Pederson, Carrie Adel, IA 
Biology 
Pederson, Tobee Jewell , IA 
Psychology 
Penton , Ian Arroyo Grande, 
CA History 
Peterson, Amanda Orange 
City Education 
Pini , Delia Mechanicsville, IA 
Spani sh 
Pottebaum, Melanie Sioux 
Center, IA Psychology 
Pust, Amy Appleton, MN 
Accounting 
Qui, Quan China 
Computer Science 
Radloff, Jill Mondamin, I A 
Accounti ng/B usiness Adm. 
Rainboth, Wendy Marcus,lA 
Elem. Ed/Spec. Ed 
Ram, Sam India 
Business Administration 
Rasmussen, Jill Waverly, IA 
Pyschology 
Remus, Missy Fond du Lac, 
WI Elementary Ed ucation 
Robbins, Becky Redlands, 
CA Elementary Education 
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Rogers, Kristin Menlo, IA 
Elementary Education 
Roth, Kristin Pierre, SD 
Elementary Education 
Rouse, Penny Dickens, IA 
Elementary Education 
Ruisch, Sally Apple Valley, 
CA Phys ical Education 
Sasaki, Mari Japan 
Schabilion, Joel Iowa City, 
IA Art 
Schalekamp, Wendi Orange 
City Finance 
Schelling, Brad Sioux 
Center, IA Business/Yth Min 
Schendel, Lisa Red Wing, 
MN E lementary Education 
Schleusener, Deb Mara-
thon , IA Communications 
Schnepf, Paula Sibley, IA 
Elementary Education 
Schrock, Jason Adel, IA 
Elementary Education 
Schuiteman, Julie Orange 
City Elem. Ed/Spec. Ed 
Seaman, Chris Meavon, WI 
Elementary Education 
Seimiya, Ted Japan 
Business Administration 




Smit, Jason Brandon, WI 
Business Adm./Mgt. 
Smith, Nicole Aurelia , IA 
Art 
Starkenburg, Shawn Rapid 
City, SD Biology/Chemistry 
Stice, Ken Santa Ana, CA 
History 
Taylor, J ennifer Sheldon, 
IA Elementary Education 
Teigland, Nathan Jewell , IA 
History 
Ti lstra, Shawn Oostrburg, 
WI Business Adm. 
Turnwall , Heather Orange 
Ci ty Social Work 
Van Beek, Daron Rock 
Valley, IA Business Adm. 
Van Beek, Julie Rock 
Valley, IA Social Work 
Van Donslear, Emily 
Hospers, IA Elem. Ed. 
Van Dyke, Troy Chand ler, 
MN Business Adm. 
Van Engelenhoven, Ben 
Orange City Int' I Relations 
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Van Engen, Brenda Sheldon, 
IA Elementary Education 
Van Gorp, Krista Orange 
City Communications 
Van Gorp, Steve Sioux 
Center, IA Business Marketing 
Van Hill, Curt Alvord, IA 
Business 
Van Leeuwen, Jennifer 
LeMars, IA Enviro n. Science 
Van Meetesen, Jeff Sheldon, 
IA Business Adm. 
Van Ravenswaay, Dan Sioux 
Center, IA Business Adm/Mgt. 
Van Regenmorter, Tim 
Maurice, TA Physical Ed. 
Van Woudenberg, Anna Oak 
Harbor, WA Physical Ed. 
Van Woudenberg, Ryan 
Lynden, WA Physica l Ed. 
Van Wyk, Tammy 
Bloomington, MN Ex. Science 
Van Zante, Kristine Pella, fA 
Music Education 
Vande Berg, Ryan Brandon, 
WI Accounting 
Vande Hoef, Jayson Sibley, 
IA Business Administration 
Vande Slunt, Derek Brandon, 
WI Religion/Psychology 
Vanden Bosch, Amy 
Larchwood, IA Social Work 
Vanden Bosch, Jason 
Modesto, CA Accounting 
Vander Waal, Todd Pella, IA 
Business Mgt. 
Vander Wal, Tanya 
Paramount, CA Accounting 
Vander Zwaag, Jodi Orange 
City Education 
Vander Zwaag, Kris Orange 
City Biology/Chemistry 
VanderSchaaf, Nate Sioux 
Center, lA Business Finance 
Veldhuizen, Sara D. 
Oskaloosa, IA Theatre/S peech 
Veldhuizen, Sara L. Orange 
Ci ty Spanish 
Ver Steeg, Shawna Orange 
City Accounting 
Verburg, Abby Pella, IA 
Business Adm./Marketing/Mgt. 
Verhey, Amy Pella, IA 
Christian Education 
Vermeer, Catherine Sioux 
Center, IA Accounting 
Vermeer, Julie Hull , IA 
Elementary Education 
Vermeer, Julie Orange City 
Political Science 
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Vincent, Sunell India 
Political Science 
Virtue, Melissa Lansdale, 
PA Psychology 
Waldhart, Jennifer 
Spencer, WT Hi story/ 
Theatre 
Warntjes, Lisa Little 
Rock, IA Business Adm. 
Wenell, David Albert Ci ty, 
IA Engli sh Education 
Wiekamp, Cindy Sanborn, 
IA Elementary Educat ion 
Wittke, Dawn Cedar 
Rapids, IA Theatre/Speech 
Work, Amy Swea Ci ty, IA 
Elementary Education 
Wright, Chris Rock 
Valley , IA Math/ 
Secondary Ed. 
Wright, Kristin Boyden, 
IA 
Elementary Ed./Special Ed. 
Wrzesinske, Renee Fond 
du Lac, WI Sociology 
Yartz, Darren Paradise, 
CA 
History 
Yost, Heidi Gering, NE 
Theatre/Speech/Sec. Ed 
Young, Brandi Marion, 
IA 
Christian Education 
Zehnder, Eric Paramount, 
CA Business 
Zimmerman, Sheri Rapid 
City, SD English 
De Jong, Kirk Rock 
Valley, IA Business 





• Left: Tanya 
• Vander Wal stays 
• on top of current 
• events in between 
• her c lasses . 
• 
: Right: Amy : 
• Kroesche believes a • 
• third eye will • 
• increase her • 
• reading speed and • 
• comprehension. • 
• • 
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Marietta Vandersall 
Academic Affairs Asst. 
Bob Zwier 






Ron De Jong 















Geneva Van Peursem 
Financial Affairs Asst. 
Wayne Kooiker 
Vice Preside11t for 
Fi11a11cial Affairs 
Carol Bogaard 
Director of Fi11ancial 
Aid 
Marsha Bomgaars 








Barb De Boer 
Comptroller 
Kim Case 
Director of Student 
Activities 
Pam Vlieger 
Book Store Manager 
Karen Vander Pol 
Secretary-CDC 
Linda Miller 











Dea11 for Student 
Affairs 
Connie Julius 
Student Affairs Asst. 
Dave Nonnemacher 
Director of Reside11ce 
Life 
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Right: The Men of the 15th Annual Great White 
North strip down for a little frost bite. 
Below: This year the O.C . fire dept . worked to 
improve the amount of time it takes for them to get 
to campus ...... their new record is an hour and 
forty-five minutes! Way to go fire dudes! 
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Above: Nate Kroesche and Wes Treadway participated in the S.A.C.'s 
newest activity .. . The Roommate Drying Game. 
Left: Barb Burlingame, Amy Bogott and Martha Hansen dress down for 
the street dance. 
Below: These Northwestern students participate in the newlywed 
game. Of course, it wasn't too hard for the Student Activities Council to 
find participants . 
Left: Kelana Hardersen strongly believes that 
curling her hair is a real special event. 
Above: Sir Walter Smitty and his little 
assistant Johnny Norton are ready and willing 














Right: "Where there's a friendly smile in every aisle!" 
sings Eric Galstad in the registration line. Below: Angela 
Smits, Melissa Wright, and Cla ire Culver exclaim wi th 
delight to see each other on the Psychic Friends Network. 
Top Left : These freshmen girls are excited they survived initiation and 
now get to make the upperclassmen suffer by serving them supper. Top 
Right: Am I seeing double? No! It's the Pedersen sis ters, Erica and Carrie, 
singing a duet for Worship Service. Bottom Left: Tyson Fox calmly awaits 
the end of his surgery by doctors Gina Julius, Susan Hiller, Chris Deam, 
and Eric Connell. Bottom Right: Stan Letscher looks mighty fine in his 
grass skirt with Barb Burlingame by his side. 
2~ 
t~ 
On August 24, 1996, members of the class of 
2000 made their journey to Northwestern to begin 
their college careers. The 354 freshmen found 
much to do the first few days at NWC due to the 
creative planning of the Orientation Staff. Besides 
getting their identification pictures taken and fi-
nalizing registration, new students were involved 
in playing games in the RSC, watching the 
y2000 
Midnight Show, getting to know their class-
mates, watching the Orientation Show, making 
ice cream sundaes, and enjoying a picnic at the 
Bultmans. After participating in these activi-
ties, freshmen were victims of initiation. To 
promote community, initiation was performed 
as one big event as all dorms were involved 
together this year in their activities. 
Top Left: Students on the 0-Staff 
included: Front row left to right: 
Dan Stephany, Eric Galstad, Susan 
Hiller, Tara Meyer, Catherine 
Vermeer, and Kara Van Voorst. 
Second row: Cindy Wiekamp, Jasan 
Whitaker, Lori Braa tz, Eric Connell, 
Jason Barker, Josh Thomas, and 
Tyson Fox. Third row: Stan Letscher, 
Chris Deam, Carrie Moss, Gina Julius, 
Stephanie Carlson, Barb Burlingame, 
and Annalissa Johnson. Top Right: 
Eric Carlson gives one of his political 
handshakes to President and Mrs. 
Bultman. Left: These freshmen are 
more than excited to come into the 














Right: "We want the pizza delivered to Iowa!" Jason Medina 
and Jason Carlton exclaim to a pizza place in Ca lifornia 
during the Air Band Contest. Below: Tina Carbone and Paul 
Leinheiser dramatize their feelings to each other. 
Top Left: B.J. Van Kalsbeek, Gi na Julius, Annalisa Schmidt, and Brian Keepers 
were in charge of Homecoming Activities as members of the Homecoming 
Committee. Top Right: Kris Kling looks for potential buyers of Root Beer 
during Morning on the Green. Bottom Left: "That's the way we became the 
Brady Bunch!" sings Stan Letscher, Dr. Paul Schaffer, Barb Burlingame, Jasan 
Whitaker, Pam Vlieger, Eric Galstad, Eric Connell, Coach Todd Barry, and 
Cindy Wiekamp. Bottom Right: Tyler Buitenwerf wai ts fo r the lion to snatch 
the ball a t the Colenbrander Booth. 
R~ 
Ma 
Mud Volleyball, Western Line Dance Lessons, 
Roommate Game, Coronation, Air Band Contest, 
Morning on the Green, Homecoming Dance, and, 
ofcourse, the football game were all activities held 
during Homecoming Week. Students got to put 
on their western wear to enjoy the activities asso-
ciated with the week as the theme was "Way Out 
West". 
Alumni and students will remember the warm 
weather at the football game where fans wit-
nessed the Red Raiders beat Nebraska Wesleyan 
35-18. Crowned as king and queen were Graig 
Bears and Emily Van Donslear. 
After all of the activities had been concluded, 
alumni and students will remember going way 
out west for Homecoming 1996. 
Top Left: These students show the 
proper way to play mud volleyball-get 
as dirty as possible. Top Right: One 
little boy could not be happier about his 
chance to ride a horse at Morning on 
the Green. Left: The Homecoming 
Court included : Kin g Graig Bears, 
Queen Emily Van Donslear, Bronson 
Pasko, Brad Moss, Jason Schrock, Bryant 
Engelmann, Delia Pini, Tish Bergeson, 















Right: Parents of the Year, Stan and Ruth De Haan try to 
not fly away accepting their award from President 
Bultman during a very windy day. Below: Marie 




s Top Left: Performing his daily routine of being a clown, Derek 
VandeSlunt receives Barb Dewald's counseling. Top Right: This sibling 
wonders what Kristine Van Zante is doing behind his back. Bottom Left: 
Renea Hershberger gets this little one hooked on the Internet at a young 
age. Bottom Right: Joel Boersma shows off his young date during Sibling 
Weekend. 
In October and January, students begin to miss 
their families. Each October and January, stu-
dents can invite their families to campus for a 
special weekend of family bonding time. 
"Taking Steps Together" was the theme for 
Parent's Weekend in October. During the week-
end, students took their parents to sporting events, 
the Parent's Day Concert, and the Children's Play. 
Parents of the year were also recognized during 
this weekend. Receiving the honor were Myra De 
yFun 
Haan's parents, Stan and Ruth De Haan. 
Sibling Weekend was January 24-26 under 
the theme of" A Weekend to Treasure." Activi-
ties during the weekend included the Kid's 
Karnival, the Muppets movie "Treasure Island", 
the Sibling Olympics, and the Sibling Dance. 
Northwestern families enjoy spending time 
together during these weekends. Students could 
"take steps together" with their parents or have 
"a weekend to treasure" with their siblings. 
Top Left: Ryan Van Woudenberg is 
having way too much fun being a 
referee on a scooter! Top Right: 
Brian Keepers talks about the 
treasures in his heart while giving an 
uplifting sermon at the Sibling 
Weekend Worship Service. Left: 
Harmonious melodies are sung by 

















Right: Sean Nathaniel and Jen Rhinehart quench their 
thirst at the Ballroom Dance. Below: Amanda Reeves 
looks for a way to escape from Zac Nesper at the All Tied 
Up Dinner. 
Top Left: Tara Meyer and Laura Hibma go to college to learn how to tie 
knots. Top Right: Gina Julius and Nate Naffziger get ready for some 
ballroom dancing. Bottom Left: Jill Kuiper and Heather Turnwall show off 
their manners and eating habi ts at the All Tied Up Dinner. Bottom Right: 
Renee Wynia and Jill Davelaar show that the food service took the color of 









Before Spring Break, students and faculty had 
the chance to relieve mid-term stress by partici-
pating in Winter Carnival activities. Festivities for 
"Shadows of Time" began on Monday with the 
All Tied Up Dinner. Students signed up to eat in 
the Dewitt Dining Hall with one exception, they 
had to have both hands tied to another person. 
Wednesday brought the excitement of the Newly-
of Time 
wed Game to the RSC. Besides newlyweds, 
the game also featured maturely weds and 
nearly weds from campus. Activities con-
cluded on Saturday night with the most an-
ticipated event of the week, the ballroom dance. 
Dancing to music provided by the Jazz Band, 
students and faculty got to put on formal 
attire to ballroom dance the night away. 
Top Left: Nearly weds Mark Laman, 
Abby Verburg, Jason Robertson, 
Kristin King, Val Garner, and Bart 
Gregerson try to decide how much 
they know about each other before 
tying the knot. Top Right: Ryan 
Stander smiles as Monica Schaap 
vogues for the camera. Left: Shawn 
and Susan Hulst, Todd and Annie 
Schmidt, Pa trick and Joy Blackwell, 
and Ryan and Anna Van Woudenberg 
laugh hys terica lly at a response durin~ 













Right: "Just a little bit more!" says Jeremy Pickard as he 
exerts himself climbing the wall at the challenge course. 
Below: Julie Van Manen and Betsy Russell scream after 
answering a question correctly at the Roommate Game. 
Top Left: Using as much strength and energy as they can, these two 
climbers make their way up the wall. Top Right: Barry Engelmann and 
Aaron Feltman hold on for dear life! Bottom Left: "Row, row, row your 
boat gently down the stream!" is sung by Mike Van Leeuwen, Matt 
Oosterhuis, Jodi Schultz, Dawn Huibregtse, Ian Penton, and Jon Oosterhuis 
as they make their way down the Floyd River. Bottom Right: All smiles, as 
usual, is Rachel See. ' .. 
TheNorthwestemCampus "Let the Good Times 
Roll" during the annual Springfest Activities. The 
good times began rolling on Monday with a chal-
lenge course on the lawn of Fern Smith during the 
supper hours. Students were challenged as they 
had to jump over, crawl under, climb up, and 
climb down various obstacles during the activity. 
The Roommate Game provided laughter for all in 
the RSC on Wednesday as roommates found out 
how much they knew about each other. Friday 
night brought the last dance of the year where 
students enjoyed some end of the year fun with 
their friends . The much anticipated Battle of the 
Mighty Floyd was held on Saturday along with 
a picnic in Alton. 
Students enjoyed the Springfest Activities as 
they were glad to be able to let the good times 
roll one last time before the end of the year! 
Top Left: This student uses his Nolan 
Ryan pitching skills to test his 
throwing speed . Top Right: Amy 
Clink tries to avoid entanglement as 
she makes her way down the rope 
wall . Left: Dance fever hit these 












Right: Coffeehouse attenders were amazed by this 
woman's voice at the Urban Street Level Coffeehouse. 
Below: Powerfully singing is this singer from the Urban 
Street Level during the coffeehouse. 
Top Left: The Continental Singers put some action in their song. Top 
Right: Jason Barker thinks it is too hot to handle during the coffeehouse as 
Scott Swartz and Dan Stephany try to cool him off. Bottom Left: Big Tent 
Revival, the bigges t name band to perform on campus this year, sings a 
number. Bottom Right: A member of Jackson Finch helps open for Big 




Do you ever wonder who plans all of the fun 
activities that happen on campus? The Student 
Activities Council is very busy from the spring 
before school starts to the end of the school year 
planning some of these fun and exciting activities. 
The biggest event the SAC planned for this year 
was the Big Tent Revival Concert. Grammatrain 
and Jackson Finch opened for Big Tent in the 
crowded and excitement-filled mini-gym. 
and Fun 
The SAC also planned the Urban Street Level 
Coffeehouse, a pizza study break during spring 
finals, and helped sponsor the Continental Sing-
ers. The council also planned many fun activi-
ties off campus for students and staff. One of 
these trips was to the Omaha Zoo. 
By planning these activities, the SAC made 
the year at Northwestern more enjoyable and 
memorable for all. 
Top Left: Apparently what is in Scott 
Winters beverage is not in the 
beverages of Deb Spoelstra, Kristi Ten 
Clay, Maria Olson, and Josh Pyle. 
Top Righ t: The Continental Singers 
sing a crowd pleasing number. Left: 
Taking a break from seeing the 
animals are: Front row: a perspective 
student, Tara Meyer, Melissa Virtue, 
Dana Smith, and Marla Sonksen. 
Second row: Kim Case, Kerstin 
Kruse, Ruth Daniel, and Kara Wright. 













Right: Krista Meckling just cannot wait fo r Ini tia tion to 
s tart! Below: Eric Zehnder and Austin Hellbusch impress 
the women of Third East Fern with their bare skin during 
the ann ual Grea t White North on Super Bowl Sunday. 
Top Left : Sliding down the wa ter slide to check fo r sa fety during Initia tion 
is Dean of Student Affairs Pa ul Blezien. Top Right: "Tha t was fun! I want 
to do it again! " says Pa ul Blezien. Bottom Left: Pramila Devadas and 
Kris tin Roth take their share of ethnic food at the Ethnic Fair. Bottom 









Memorable moments were created by many 
events on campus. One event that was memorable 
was Freshman Initiation. For the first time, fresh-
men participated in the events together. Male and 
female freshmen had to go through the same acts 
of initiation instead of each dorm going through 
different activities. 
Participation in the annual event of the Great 
White North was not hindered by the cold Janu-
of 96-97 
ary weather. The men ran through the dorms 
and buildings showing off their bare skin. 
The campus also got a chance to explore 
other cultures during the Ethnic Fair. Spon-
sored by the International Club, the fair pro-
vided the opportunity to experience interna-
tional food, clothing, and customs. 
These events certainly did help make the 
year of 1996-97 a memorable one. 
Top Left: Rolling around in the grass 
during Initiation are Sheila Krull and 
Kelly Brouwer. Top Right: "This is 
my country's custom," explains Yoko 
Hirano at the Ethnic Fair. Left: 
"Water us down!" yell these 













Right: Jenny Martin wonders if her diploma is signed 
while receiving it from Board of Trustees Chairman, James 
Koerselrnan. Below: David Wenell and Sheri Zimmerman 
pause for one last hug before going their separa te ways. 
Top Left: Anitra Brouwer, Joanne Brower, Gretchen Bruhn, and Julie 
Buroughs think about how to accept their diplomas while lis tening to the 
address. Top Right: Tina Jackson is glad to be done with late night 
s tudies. Bottom Left: Pond ering their futures after receiving their 
diplomas are: Bryant Engelmann, Robin Eppinga, Pete Errington, and 
Kristin Falksen. Botttom Right: Melissa Virtue thanks President Bultman 
for signing her diploma by giving him a hug. 
Sliding down the halls in VPH with few clothes 
on, making naked snow angels, road trips to Truck 
Haven, and pulling all-nighters are just some of 
the memories that the Class of 1997 is leaving 
behind. May 10, 1997, was the day the members of 
this class had been looking forward to the moment 
they arrived as freshmen. 
Family and friends filled the RSC Mini-Gym to 
watch as their loved one received their diploma 
of 1997 
after many years of hard work. The commence-
ment address, "And You Thought You Were 
Done With Bib Faith," was given by Dr. Paul 
Schaefer. Receiving Distinguished Faculty 
Awards were: Andy Ellingson, Julie Vermeer, 
and Brad Moss. 
Although this class leaves many great memo-
ries behind to face an uncertain future, they will 
always cherish the time they had at NWC. 
Top Left: Abby Verburg and Mark 
Laman have some proud and 
thankful supporters! Top Right: 
Ryan Bakker models his cap and 
gown during grad uation. Left: Cheer 
up! You made it! ! 
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a 1ook at Sports 
Right: Northwestern sporting events (i.e. football 
games) attract fans from all over. 
Below: "Hark! Who goes there?" cries Jim 
Daniels during one of NW's exciting basketball 
games. 
Above: Curtis Hamstra demonstrates one of his mighty kicks. How do you 
get it to spiral that way Curtis? 
Right: Nik Koele shows his excellent and well practiced megaphone ability 
during a football game. 
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1 
! Below: It's a bird ... it's a plane .. . no,. ... it's a Northwestern track star! 
Left: Who invited these guys to the game? 
Above: Eric Debie struts his stuff playing a 
little tennis . 
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FOOTBALL 
The Northwestern football team advanced to the quarterfinal round of the NAIA div. II 
national playoffs before losing to second-ranked University of Sioux Falls. Overall , the Red 
Raiders won the Nebraska-Iowa Athletic Conference title with a 5-1 mark and were ranked 
twelth atthe end of the season . Also , the Northwestern defense was ranked fifth in the nation 
in total yards allowed per game. 
"This team did some amazing things ," said Coach Otten,"like winning the conference 
championship when we were picked by the coaches to be no better than third , and beating 
(NCAA 1-AA) Drake when people didn't think we should be on the same field. This was one 
of the most unified teams I've seen; everybody worked together. The players , managers and 
coaches all had the kind of attitude that was very enjoyable to be around, an encouraging 
attitude." 
'The team grew a lot over the course of the year. we had a lot of young guys, especially 
on the offensive line, who stepped up and grew into college varsity players. They also grew 
as people--we had stituations on and off the field that caused suffering, and we persisted 
through it, maintained our focus and learned that we can persevere through a lot of 
difficulties," said Otten . Orv Otten is in his second year as head coach . 
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Top: Quarterback 
Jeremy DeBie looks 
deep for an open 
receiver. 
Middle Left: The 
defensive line is ready 
to explode. 
Middle Right: The 
offensive line buys 
quarterback Jeremy 
DeBie extra time. 
Bottom Left: Chad 
Netten fights to hold 
onto the ball. 
Bottom Right: The 









DB 25 Kully Kramer DB 
DB 26 Dan lmmeker WR 
WR 27 Mike Phipps DB 
DB 28 Cameron Chan DB 
DB 29 Cory Kerndt DB 
WR 30 Clinton McMartin RB 
QB 31 Dan McMartin RB 
K 32 Frank Duregger RB 
OBrian Town WR 33 Luke Haverhals DL 
1 Jeff Determan QB 34 Lance Bosman RB 
3Jeremy DeBie QB 35 Dan Eppinga LB 
Robert Leekley RB 37 Chris Hovick RB 
Barry Engelmann WR 38 Tony Englin RB 
Scott Grooters DB 39 Lyncon Olson DB 
Tim Harskamp DB 40 Paul Vink DL 
Joshua Mills RB 42 Dean Calsbeek DE 
Koury Kramer DB 43 Jett Sterk RB 
Jamie Van Roekel WR 44 Chris lmmeker DE 
Nathan Maassen RB 45 Brent Lamfers LB 
DB 47 Ezra Strubbe LB 
DB 48 Curt Van Hill LB 
49 Doug Johnson LB 
50 Darren Bundt LB 
51 Tim Van Regenmorter DL 
52 Keith Vanden Bosch DE 
53 Mike Bogaard LB 
54 Steve Vis LB 
55 Neal Thurm OL 
56 Nate Vander Schaaf DL 
57 James Koop OL 
58 Mike Pawasarat OL 
59 Jona Leo DL 
60 Mitch Engle OL 
61 Adam Boerema OL 
62 Joel Brunick OL 
63 Randy Howe OL 
64 Matt De Young OL 
65 Ryan Reinking DL 
66 Brooks Walter OL 
67 Tred Tyre OL 
68 Kirk Johnson DL 
69 Kevin Boo erd OL 
70 Scott Braasch 
Top: Nathan 
Maassen looks 





can 't warm up 
long enough 
between plays. 
Right: On the 
other hand, Mike 
Bogaard and Bob 
Leekley try to 
beat the heat by 
drinking plenty of 
fluids. 
OL 
71 Scott Wolfswinkel DL 
72 Tim Wolfswinkel OL 
73 Brett Dowis DL 
74 Mike Janssen DL 
75 Kevin Vanderlinden DL 
76 Mike Troy OL 
77 John Hitchcock OL 
78 John Lauck OL 
79 Lee Potts OL 
80 Darren DeVries WR 
81 Matt Ohm TE 
85 Clint Lutterman TE 
86 Brent Wolfswinkel TE 
88 Chad Netten WR 
89 Kevin Terpstra TE 
90 Brian Kading LB 
91 Billy Miller DL 
92 Clint Spencer DL 
94 Jason Jackson DL 
95 Bobb Ramos DL 
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Volleyball 
The Raiders started their season 2-0, then struggled to match 
successful seaons of the past. Early in the season, the number of 
wins and losses rose equally . Midway through the season , when, 
at 18-13, the Raiders had won only five more matches than they lost. 
"It was a a seaon of ups and downs," says Coach Meyer. "It took 
awhile for the team to gel , for them to gain .confidence in themselves 
and in each other. Once they did that, they began playing to the 
potential we knew this team had." 
The Raiders went on to win 13 of the next 14 matches, finishing 
23-14 for the regular season. They swept the NIAC Tournament for 
the third consecutive year and the Great Plains Regional Tourna-
ment for the second straight year, defeating higher-ranked rivals 
Doane, Hastings, and Dordt College along the way. The Raiders 
finished their season at the NAIA national tournament for the third 
consecutive year, the fifth time in the last six seasons. Their final 
record was 31-18. 
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Top: Delia Pini prepares to deliver a serve. 
Middle Left: Krista Biermann spikes through the hands ol 
blockers. 
Lower Left: Lisa Eller and Krista Westra prepare to pass 
incoming ball. 
Above: This Red Raider demonstrates how to serve the 
t 
ball. 
Top Left: Pass, Set, 
and Spike? 
Top Right: Krista 
Westra launches a 
serve to the "other 
side". 
Lower Left: Heidi 
Altena shows off her 
ball handling skills . 
Lower Right: With 
teamwork like this it is 
easy to see how the 
Raider Volleyball team 
made it to nationals. 
Tish Bergeson SR 
Vicki Grooters SR 
Delia Pini SR 
Heidi Altena JR 
Karen Simmons JR 
Janna Hoegh so 
Krista Westra so 
Krista Biermann FR 
Lisa Eller FR 
Emily Gosselink FR 
Jody Hippen FR 
Ericka Jacobson FR 
Heather Klingenberg FR 
Mindy Leysen FR 
Mandi Maronn FR 
Dyan Reuvers FR 





Heather Van Horn SR 
AmyVe~ey SR 
Jen Klemz JR 
Tina Sorenson JR 
Jolene Johanson SO 
Tasha Kurtz SO 
Erin Nystrem SO 
Crystal Perrin SO 
Karen Van Zantern SO 
Erica Willer SO 
Angie De Arment FR 
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Top Left: David Nystrum 
assesses the green 
hoping to find the best 
line to hit his ball along. 
Top Center: Coach 
Mulder pays close 
attention to the 
scorecard. 
Top Right: Paul 
Anderson tries to make 
quick worl of a short putt. 
Middle Left: Joel 
Shwartz shows off his 
form on the tee box. 
Middle Right: "Has 
anyone seen my ball." 
Paul Anderson 

































Heather Horstmann JR 
Heather Van Rheenen JR 
Misti Baumberger SO 
Kristy Dirksen SO 
Tricia Hibma FR 
Kimberly Juffer FR 
Becky Vermeer FR 
73 
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Men's Cross Country 
Top Left: Dean Ratzlaff runs 
neck and neck with his oppo-
nent. 
Top Right: Dan DeGroot 
perseveres to overcome his 
opponent. 
Right: Dean Ratzlaff leads the 
pack composed of primarly 
Raider runners including Aaron 
Feltman, Cory Petersen , John 
Runquist, Eric Vogel , and Josh 
Thomas. 
Bottom Left: Aaron Feltman 
pushes ahead around the corner 
ahead of his opponent. 
Bottom Right: John Runquist 
and Eric Vogel pacing each 
other. 
Women's Cross Country 
Bryant Engelmann SR 
Dan DeGroot SR 
Daron DeJong SR 
Marlon Haverdink SR 
Cory Peterson JR 
Tim Rogers so 
John Rundquist so 
Nolan Speichinger so 
Josh Thomas so 
Eric Vogel so 
Aaron Feltman FR 
Dean Ratzlaff FR 
Michelle DeGroot JR 
Tamee Holter JR 
Bonita Nyhuis JR 
Cora Bleeker so 
Leah Huizenga so 
Natalie Volz so 
Stacie Brosamle FR 
Michelle DeJong FR 
Jackie VanEngen FR 
Laurie Sandbulte FR 
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Top Left: Fellow 
Raiders coming to 
assist Ryan Ten Pas. 
Top Right: Jim 
Waszak takes the 
ball down field with 
little resistance . 
Center Left: 
Matthew Klund! with 
the ball . 
Center Right: Eric 
Hylok passes the ball 




Troy Van Dyke 

















































Corrie Kotzian ...,, 
Jill Rasmussen SR 
Tammy Van Wyk SR Top Left: The 
Flavia Black JR women's soccer team 
Karla Cook JR in a huddle discussing 
Kenya Kowalke JR their plan of attack. 
Christina Mueller JR Top Right: Amy 
Kristi Postema JR Bogott kicking the ball 
Jamie Schmeling JR away from the home 
Amber Soldan JR goal. 
Amy Bogott so Bottom Left: 
Barb Burlingame so Christina Mueller pass 
Janine De Vries so off the control of the 
Natasha King so ball. 
Allison Mclaughlin so Bottom Right: 
Anita Pierce so Janine De Vries fights 
Shelly Beal FR for possession of the 
Jonetta Hai be I FR ball. 
Kerstin Kruse FR 
Tineke Raak FR 
Shanna Tomkins FR 
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Top Left: Stan Letcher 
takes a quick moment to 
pose for a picture. 
Top Center: The men 
show off their strength 
with this balancing act. 
Top Right: Lavelle 
Kroontje, Lucinda Tilstra 
and Kristen King try to 
rile the croud. 
Middle Left: Lavelle 
Kroontje and Lucinda 
Tilstra. 
Middle Right: Matt 
Nelson and Zac 
Nesperusing every 
means possible to get the 

















When asked at the beginning of the season about his 
thoughts on the men's basketball team. Coach Todd 
Barry replied, "We feel we have some athleticism and can 
get up and down the floor. We should be a stronger team 
defensively; I hope we're going to be 
stronger in rebounding. If we can play good defense, 
control the boards and take care of the ball , we can be a 
good team." These goals were accomplished and the 
Red Raiders ended with a winning season . Their final 
record was 16-13. 
A number of Raiders were honored this season for 
their athletic achievements. Graig Bears and Cam Olson 
were both named First Team All-NIAC players and 
Top Left: Jon Hardersen aggressively guards his opponent. 
Top Right: Players from both sides battle for the best positions to 
get the rebound . 
Bottom Left: Jarrod Heinz finds an open man. 
Bottom Right: Red Raiders show off their defensive skills . 
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they recieved an All-America Honorable Mention. Graig Be 
Brad Moss were named NAIA Scholar-At~letes . Graig Bears 
named to the GTE All-American second team . 
Team unity ws an important factor in keeping team moral up 
they were plagued with injuries. "we've surpassed my expectati 
season . We've seemed to gel and bond well ," says senior Chad 
"The way we've come together has been a key to the season. 
won a number of close games early in the year, which gave 
confidence that we can come back and win in the fourth qual 
Top Left: Jeremy Blom fires a shot 
to a teammate for a fast break. 
Top Right : Brad Moss goes strong 
to the board. 
Bottom Left: Jeremy Blom 
struggles to maintain control of the 
ball while being double teamed. 
Bottom Center: Jay Wright looks for 
an opportunity to steal the ball. 
Bottom Right : Cam Olson tries to 
block his opponent from completing a 
pass. 
Graig Bears F SR 
Brad Moss w SR 
Chad Netten G SR 
Jon Oostra w SR 
Cam Olson G SR 
Carl Zylstra F JR 
Jeremy Blom F JR 
Jeremy Eisenga w so 
Brady Flemming F so 
Jon Harderson w so 
Jarrod Heinz G so 
Kyle Menke w so 
Shaun Olson w so 
Jeremy Pickard G so 
Joe Van Es G so 
Chris Van Hofwegen F so 
Aaron Vis w so 
Jay Wright G so 
Aaron Baas G FR 
Gabe Carlson F FR 
Jason Flanagan G FR 
Ross Haverals F FR 
Zach Peterson w FR 
Jamie Zachrison G FR 
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Women's Basketball 
The Red Raider varsity women's basketball team ended 
the 1996-1997 season with a record of 16-12. The season 
was highlighted with many near victories and close calls. 
The Red Raiders compiled a NIAC conference record of 6-
6, where they ended the season tied for third place in the 
conference. 
The upperclassmen showed their leadership skills this 
year, enabling the Red Raiders to pull off several impressive 
wins. They were able to nudge out Midland by one point in 
a 7 4-73 decision in the playoffs. Although they suffered a 
tough loss to Doane to end the season, they gave a great 
effort. 
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Top Right: Wendy Rainboth concentrates on making this 
next shot. 
Above: Kristy Norman fights to recover a loose ball. 
Left: Jackie Olson searches for a teammate to pass the ball 
to. 
The junior varsity women's basketball team ended their 
impressively. They compiled a season_ record of 16-5. Mani 
Junior Varsity players gained valuable skills this year. 
The Red Raider basketball team had a great season in the 
individual awards. Both Wendy Rainboth and Kristy Norm 
named to the First Team All-NIAC. Wendy was also honored 
named to the 3rd Team All AMerican NAIA Division 11 . Along wi 
individual records set and honors won, they also set ma 
records. This year they broke the following records : most p · 
season, most points per game, most field goals in one game, 
point baskets in one season, and most three point baskets 
game. 
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Left: Jackie Olson keeps her eyes on 
her opponent while taking the ball down 
court. 
Middle Left: Amy Verdoorn looks for a 
teammate to inbound the ball to. 
Middle Right: Wendy attempts a free 
throw shot while the team watches with 
interest. 
NWC Opp. 
Westmar 78 49 
Mount Marty 99 67 
Central 85 69 
William Penn 64 50 
Dordt 65 66 
Morningside 100 94 
Briar Cliff 74 93 
Dordt 70 65 
Sterling 76 78 
Dakota Wesleyan 79 70 
Sioux Falls 93 76 
Buena Vista 85 87 
Southwest State 87 59 
Neb. Wesleyan 64 66 
Doane 77 72 
Concordia 58 65 
Dana 71 70 
Midland 79 71 
Hastings 88 96 
Briar Cliff 79 91 
Doane 84 85 
Neb. Wesleyan 84 62 
Concordia 81 84 
Dana 74 71 
Midland 73 66 
Hastings 76 86 
Midland 74 73 
Doane 77 85 
Wendy Rainboth G SR 
Julie Schuiteman F SR 
Jennifer Taylor G SR 
Heidi Altena F JR 
Charity Anderson G so 
Jill Berkenpas G so 
Janna Hiegh F so 
Jolene Johnson G so 
Faith Ketelson G so 
Manda Nelson G so 
Kristy Norman F so 
Amy Verdoorn F so 
Gena Fiihr F FR 
Emily Gosselink p FR 
Heather Klingenberg F FR 
Jackie Olson G FR 
Tracey Prescott F FR 
Nancy Ter Horst p FR 
Adrienne Winter F FR 
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WRESTLING 
The Northwestern wrestling team compiled a 7-4-1 dual meet 
record during the 1996-1997 season, the best finish in school 
history. Four Raiders earned All-American honors at Nationals; two 
others qualified tor the meet. 
"In light of how thin we were in terms of depth at weights, it was 
a remarkable year," said Coach Bartlett, who completed his 13th 
season at the helm. "I'm amazed that we wrestled as well as we did 
as a team. A lot of the guys were willing to sacrifice in order to help 
the team--wrestling at weights they weren't comfortable at or when 
not fully healthy--and that was a factor in our success. I'm so proud 
of this team." 
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Top: Jed Schug 
waits for the whistle to 
attemp a reversal. 
Middle Left: Mike 
Wersberg tries to 
locate a weakness in 
his opponent's guard. 
Middle Right: Curt 
Van Hill seizes a 
golden opportunity to 
take a shot. 
Right: Evan Eason 





Top Left: Evan 
Eason guards 
himself against his 
opponets oncoming 
shot. 
Top Right: Sam 
Gibson works hard to 
turn over his opponet. 
Bottom Left: The 
tension builds while 
the wrestlers await 
the whistle from the 
referee. 
Bottom Right: 
Denny Orr tighens his 




Kevin Vander Linden 275 SR 
Curt Van Hill 190 SR 
Jed Schug 158 JR 
Joel Boersma 177 so 
Gary Eggelston 150 so 
Sam Gibson 142 so 
Darren Yartz 126 so 
Dan Armagost 118 FR 
Evan Eason 150 FR 
Kelly Killian 118 FR 
Levi Markwardt 275 FR 
Mike Pawasarat 275 FR 
Matt Schimdt 177 FR 
Ezra Strubbe 177 FR 
Korey Visser 167 FR 
Travis Van Hill 150 FR 
Mike Weisberg 190 FR 
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Top: With baton in 
hand, Nolan 
Speichinger strides out 
into the lead. 
Left Center: Jerod 
Work strives to 
overcome for a victory. 
Right Center: Justin 
Vandewater clears the 




Haverdink, and Tim 
Rogers practicing for 
their next meet. 
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Men's Track 
Top: Jeremy Van Engen, 
Lee Reuvers and Jerod Work 
running against each other 
and the clock. 
Bottom: Justin Vandewater 
and Aaron VanderSchaaf 
practice to increase their time 
off the blocks. 
Robert Davidson SR 
Darron DeJong SR 
Bryant Englemann SR 
Marion Haverdink SR 
Christian Moehring JR 
Jermey Van Engen JR 
Brent Van Hausen JR 
Jamie Van Roekel JR 
Aaron VanderSchaaf JR 
Justin Vandewater JR 
Shawn DeKoster so 
Darrin DeVries so 
Tony Englin so 
Timothy Harskamp so 
Wade Klaasen so 
Jona Leo so 
Daniel McMartin so 
Lee Reuvers so 
Tim Rogers so 
John Rundquist so 
Nolan Speichinger so 
Josh Thomas so 
Casey Timmer so 
Jerod Work so 
Barry Englemann FR 
Ryan Freese FR 
Luke Haverhals FR 
Shaw Huyser FR 
Jason Storevik FR 
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Top: Leah Huizenga 
paces herself with the 
rest of the pack. 
Left Center: Kris 
Rogers takes a moment 
of silence to think about 
the meet. 
Right Center: Julie 
Bruhn is caught mid air 
in this long jump. 
Bottom: Valerie 
Garner fights to keep 
control of the lead. 
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Women's Track 
.... -..- - .. -~--
~uRillWESTER 
:OLLEGE ' 
7.K~ & tr.: \ 
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Top: Jackie VanEngen , 
Kristen Bernardy, Kristine 
Rogers , and Julie Bruhn 
jogging a few laps for a warm-
up. 
Left Center: Flavia Black 
and Jackie VanEngen trying 
to beat their opponents. 
Right Center: Kristine 
Rogers nudges into the lead . 
Valerie Garner SR 
Kristine Rogers SR 
Flavia Black JR 
Lannette Jurrens JR 
Jennifer Leichty JR 
Cora Bleeker so 
Leah Huizenga so 
Natalie Volz so 
Stacie Brosamle so 
Julie Bruhn FR 
Carissa Daonaldson FR 
Melinda Leichty FR 
Dyan Reuvers FR 
Carla Savage FR 






The Raider softball team had a very impressive season 
this year. With the help of returning players from last year 
and the new faces this year, the Red Raider softball team 
had their best season ever. 
The Raiders ended their season with a loss to Athens 
State in the national tournament at Dekater, Georgia. This 
was the first appearance at the national tournament ever 
by the Northwestern softball team. Other major accom-
plishments that were achieved this year include: NIAC 
conference champions and Regional champions. The 




....................... , ...................... .... 
.. -· 1 
Nationals 
Northwestern College Red Raiders was blessed this past 
year with an incredible number of athletes that qualified for 
nationals. Raider teams that qualifed this year include: 
women's golf, volleyball , and softball . Several individuals 
from the wrestling team and the track team also qualified for 
nationals. 
The women's golf team captured the NIAC conference 
title this year for the fourth straight year. This qualifed them 
for the national tournament which is held late in May. 
The volleyball team made another trip to California for 
nationals this year. They had an oustanding year and 
finished with several titles. The Raiders placed third in the 
NIAC conference tournament, they captured the Regional 
title , and the placed first in the Post-Season Tournament. 
These titles qualified the Raider Volleyball team for Nation-
als. Tish Bergeson was named to the Second Team NAIA 
All-American team this year. 
Northwestern Red Raiders had six members of the wres-
tling team qualify for nationals which were held in Jamestown, 
ND. The Raider wrestling team placed eight at this meet. 
Kevin Vander Linden, Denny Orr, Kurt Van Hill , Rik Dahl, 
Kelly Killian , and Sam Gibson all qualified and competed at 
th is meet. Four wrestlers placed at the tournament earning 
All -American status, a new school record. Denny Orr 
placed third at 158 pounds, Curt Van Hill placed fourth at 
190 pounds, Rik Dahl placed sixth at 134 pounds, and Kevin 
Vander Linden placed seventh at heavyweight all earning 
All-American status. Curt Van Hill recieved the prestigous 
Pin Action award, the most pins in the least amount of time. 
Curt compiled four falls in 7:26. 
The Northwestern indoor and outdoor track team also 
had a very impressive year. Melinda Leichty and Bryant 
Englemann both qualified for the national indoor track meet 
in the 600 meters. Both the men's and women 's 4x800 
meter relay qualified and the men's and women's 4x400 
meter relay qualified fo the indoor meet. 
Bryant Englemann and Nolan Speichinger both qualified 
for the national outdoor meet in the 800 meters. Darrin 
De Vries qulaifed for the national outdoor meet in the 11 O 
meter hurdles. Both the men' and women's 4x400 meter 
relay qual ified for this meet. 
Congratulations to all of these national qualifiers that 















































Right: Tineke Raak, Colette Johnson , and Angela 
Peel relax while waiting for a play to begin . Are 
they not the cutest things you've ever seen . 
Below: Lynae Vandermeulen wants only one man 
(Scott Schwartz) and will stop at nothing to get 
him. 
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Above: Heidi Yost quickly sets up the next light cue during a 
performace of the children 's play. 
Right: The Three Muskateers of the violin world .... all for one and one 
for all. 
Below: Jim (Scott Winters) and Huck (Kris Kling) float down the muddy 
waters. 
Above : The choir sings a happy tune ... don't you 
wish you could hear them now. 
Right: Jason Barker is too sexy for a normal 




Every year the Children 's Play is the feature event of Northwestern's Theatre Department. Cinderella was 
the chosen play this year. For many freshmen , Cinderella was their first theatrical performance in college. 
The Children's Play is a welcoming environment for beginning actors and actresses. For three student 
designers the Children 's Play was also 
a fi rst. Senior Dawn Whitke had the 
chance to show her talent in lighting 
design during the play. As a directed 
study, Senior Kris Kling had the oppor-
tunity to design the set for Cinderella, 
complete with a moving carriage. The 
Children's Play was also the first 
opportunity for Junior Laura Ferguson 
to display her skills with design. Work-
ing with guest Penny Steele , Ferguson 
designed the costumes. Doctor Keith 
Allen , director of the Children 's Play, 
was happy with the many perfor-
mances the cast put on for the young 




Betsie De Boom ... Fairy Godmother Sven Molter ... Jester 
Cora Vander Broek ... Cinderella Eric Connell. .. Prince Phillippe 
Sara D. Veldhuizen ... Gertrude Ami Christensen ... Thelma Frumpkin 
Scott Swartz ... Baron Colette Johnson ... Page 
Lynae Vandermeulen ... Frieda Frumpkin 
Townfolk 
Matt Zarling ... ........... . Ryan Marincovich 
Jon Lee ....... ............. Jason Barker 
Dr. Keith Allen ... Director 
Kristopher Gordon Kling ... Set Designer 
Laura Ferguson ... Costume Designer 
Kathy Hendley ... Costume Shop Super. 
Jill Goedeke ... Master Electrician 
Veronica Busby ... Wardrobe Mistress 
Rachel Anderson , Eric Connell. .Sound 
Designers 
Mackenzie Thedens ..... Angela Peel 
Rachel Anderson ......... Amanda Gordon 
Jeff Taylor ... Technical Director 
Dawn Wittke ... Light Designer 
Penny Steele ... Costumer 
Heidi Yost. .. Light Board Operator 
Fred Landis .. Asst. Master Electrician 
Melissa Wright. .. Properties Mistress 
Tina E. Carbone .. Sound Board Operator 
Paul Leinheiser .. . Publicist 
Roberta Van Milligan .. . Poster Designer 
Crews 
Wayne Gellett, Kenda Hallman, James Hanse, Kate McClain , Pam Mueller, Noni 
Roberts , Matt Nelson, Katy Palmer, Dan McMartin , Brian Fraaza, Leah Haase, Marla 
Van Steenis, Monica Flack, Monica Schaap, Tineke Raak, Kristi Ten Clay, Steve 
Wilbur, Allison Mclaughlin, Jennifer Van Noort, Naomi Metz, Eden Bruce, Abbie 
Hughes, Angi Lockwood, Melissa Small , Mark Andersen, Robyn Bonestroo, Tracy 
Champ 
In the Fall of 1996, the first ever Senior Theatre Ensemble gathered together. It was a large grouping of lei 
seniors, all looking forward to working together as a team to direct and star in their own major production. 
the guiding hand of Prof. Karen Barker the students decided to tackle Tom Stoppard's Arcadia. With others 
the department helping out here and there the Seniors sucessfully put together a three hour long production · 
very short amount of time. The Seniors this year are: Heidi Yost, Sara Dawn Veldhuizen, Tina Carbone, Kris 
Paul Leinheiser, Dawn Wittke, Jason Medina, Samantha Chen, Jennifer Waldhart, and Craig Barnes. 
This Page 
Top Right: Was that the wrong thing to say? Paul Reznick, Sara Veldhuizen, Heidi Yost . Top Left: You see Scott, I am far superior than yo 11! For I do 
same shirt in every play like you do! 
Bottom Right: The shining cast and crew of Arcadia lined up for the fir ing squad, . Say, we love photo ca ll" ! Bottom Left: Hey cool man, why you so cool. 
Hanson and Kris Kling, look at the secretive love letter from Mary Vander something and Johnny Van Maybe. 
Oppossite page 










ina Coverly ... ..... ............... .... ..... .. .Tina E. Carbone Hannah Jarvis ...... .. .... ......... ..... ..... .......... Heidi Daleen Yost 
us Hodge .... ... ........... ....... Kristopher Gordon Kling Chloe Coverly .. ... ...... ...... ... .. ........... .... .Sara D. Veldhuizen 
y ........ ... .............. ... .. ......... ......... ..... .. Rebecca Hanson Bernard Nightingale .. ..... ... ......... ...... ......... ..... Paul Reznick 
(hater .. ....... .. .... ........ ..... ..... .. .. .. .... .. Matthew Manthei Valentine Coverly ........... .. ..... ...... .......... ... ..... Jason Medina 
Noakes ... ........ ........ ...... ... .... .... ... ..... .. .Scott Swartz Gus Caverly I Agustus Coverly ..... ... ..... ... .... Johnathan Lee 
Croom ...... .... .... ... ...... ....... ... .. ......... . .Dawn M. Wittke Plautus I Lightning .. ........ .... .............. ...... Tennessee Eugene 
· Circe, RN ..... ... .... .. ... ...... ... ... .. .. .. ... ... ... Eric Connell 
Production Staff and Crews 
r (present day) ... ... ..... ... .. Kristopher Gordon Kling Director (past) ..... ... ...... ............ .. ... .Sara Dawn Veldhuizen 
t Director ..... ...... .... ...... ... ..... .... .. ... ...... Jason Barker Stage Manager. .... .. .......... .... .. ... ... .... ... .... .. Ami Christensen 
Manager ..... ..... .... .. ..... ... ... ... .......... . .Samantha Chen Lighting Designer .. .. ... ....... ..... ... .... .. .... .. ....... .... ... . D. Wittke 
Electrician ..... ..... .. .... ...... .... ... ... ... .... ..... .. Jill God eke Assistant Master Electrician .. .. .... .... ..... ... .. .... . Brian Fraaza 
e Designer ...... ..... ........ ... ... ... .. .... Jennifer Waldhart Sound Designer ....... ..... .. ........... ... .... ... ...... ...... Craig Barnes 
Mistress .... ............... ....... .... ....... .. ... Robyn Bonestroo Program/poster Design .... .. ............ ......... Deb Schluesener 
p Art ... ......... ..... .... .... .... ...... . Roberta Van Milligan, Publicists .. ... ..... ....... ... ..... Scott Swartz, Ryan Marin co vi ch 
.......... .... .. .. .. ............. ......... ... .. ... .. . Kerry Koerselman Sound Operator ....... ...... ... ... ... ... ..... ... .. .. .. .. ..... Craig Barnes 
Board Operator ........ ............ ... ..... ... .. Veronica Busby Light Board Operator. ... ......... .... ......... ...... ...... ... Jeff Taylor 
Light Crew: Kristi Ten Clay, Monica Flack, Fred Landis, Matt Zarling, Leah Haase. 
Costume Crew: Monica Schaap, Monica Flack, Melissa Wright, Mackenzie Thedens. 
Props Crew: Tracy Champ, Betsie De Boom, Colette Johnson, Angi Lockwood, Angela M. Peel, Tineke Raak. 
Mr. Noakes' sketchbook by Nicky Smith 
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_..__...___.._.-~_..._::!!Ill_.~ .. - .... ..__.~ ~fl/llC. ___ _....,.11!...-__________________ Felix Fejev1 
Senator Le 
Inheritors(1921) is a play about a college that was born out of a man's vision of a place that would teach the boys and girls Horace Fej, 
cornfields to be better thinkers, and thus better people. Inheritors is about nationalism. It is about compromise. It is aboul 'Emil Johns 
out. It is about dreaming. It is about leaving a legacy. It is about us. In Silas Morton's words: "Why, the buffalo herebt 
was more than we if we do nothing but prosper! (May) God damn us if we sit here rich and fat and forget man's in the nu . 
Indeed. Karen Bohm Barker (director Inheritors) D1rector ..... 
This page: 
Top Right: The entire cast and crew of Inheritors. 
Top Left: I'm not going to talk to you! You 
insulted me .. Tina Carbone and Paul Leinheiser. 
Middle Far Right: Matte Monthei attempts to 
scare Ms. Carbone. 
Middle: Yea Laura you sure are a funny one! Not. 
Middle Left: Eric Connell and Kris Kling "Nope, I 
can' t see your parents Kris, the lights are in my 
eyes." 
Bottom Right: "Look Noni, It says right here that 
we are silly!" Noni Roberts and Kenda Hallman. 
Bottom Left: "Rinco you are a corn god!" Ryan 
Marincovich and Tina Carbone. 
Opposite page: 
Right: Jasan Whitaker, Noni Roberts, and Kenda 
Hallman. 
Left: Sven Molter and Scott Swartz. 
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Scenic Des 
. hting D 
tume D 
ke-up D 
nd Des , 
Cos tun 
Cast 
......................... .. .. ... .. ... .......... ..... ................ ..... Jon Lee Doris ........ .. .. .. ..... ... .... ... ...... ...... .... ...... ............. Noni Roberts 
mollier ........ ... .. ... .. ................ .............. Laura Ferguson Fussie ..... ...... ............................ .................... Kenda Hallman 
Jfor/011 .. .... ........ ................. .. ... .... .. ..... .Steven J. Molter Madeline Fejevary Morton ..... ... ...... . Tina Elizabeth Carbone 
Fejevary, !... .... .. ... ...... .......................... .... .Scott Swartz Isabel Fejevary ................... .. ...... ..... .. ...... ... .. Rebecca Hanson 
_____ ,._Fejevnn;, IJ... ........................ Kristopher Gordon Kling Harry ... ....... .. ............... ....... .. ... .. ....................... Matt Zarling 
'd girls of tht 
; about selli 
here before 
the makin'." 
Lewis ...................... .................... ......... .. Eric Connell Holden ... ............ .......... .......... ......... ... .. Matthew A. Manthei 
Fejevary .. .. ... ........ .......... ... ... .... ....... Jasan J. Whitaker Ira Morton ...... .... ... .......... ......... .... .... .... .. .. ... ..... Paul Reznick 
/olmson ....... ...... ......... ... ...... .. .... ... .... Ryan Marincovich 
Production Staff 
11 .. ..•. ..... .. ..• .•..•••.....•••.•...••. . ••.....•• Karen Bohm Barker Costume Shop Manager ...... ........ ..... .. ....... ....... .... Jane Greller 
Designer ............. .. .... ...... .. ............ ............ .. Jeff Taylor Properties Master ............ ... ..... .. ..................... Kristi TenClay 
g Designer .... ..... ...... ... ............ ..... .. .. ...... Dawn Wittke Box Office Manager ............... .... ......... Roberta Van Milligan 
e Designer ... .. .. ... ..... .. .............. ........ ... ... . Penny Steele House Manager ...... .. .. .. .. .... ... ...... ........ .......... ... Jason Medina 
p Designer ........... ......... .... .... .......... . Ami Christensen Publicity Manager ........ .................................. Kristi TenClay 
Designer ............ ... ... ...... ......... ... ..... ... .... .... Jill Godeke Technical Director ...... .... .... .. .... .. ... .... .................... Jeff Taylor 
nl Director .......... ................. .... ..... .. .. Kenda Hallman Assistant Technical Director ..... .... Kristopher Gordon Kling 
Manager ..................................... .. ...... Mellissa Wright Light Board Operators ... ............ ......... .......... Veronica Busby 
h Assistant ..... ........ .................. .. Mackenzie Thedens ................. .... .. .. ................ ....... ................ Cora VanderBroek 
Electrician ........ ...... ..... ..... ... ... ............... . Fred Landis Sound Operator .. .... ... ..... .. .. ... ... ... .. ..... .... .. .. Rachel Anderson 
Wardrobe Mistress ...................... ....... .. ......... Colette Johnson 
Rachel Anderson, Robyn Bonestroo, Eden Bruce, Tracy Champ, Amanda Gordon, Abbie Hughes, Allison 
McLaughlin, Katy Palmer, Angela Peel. 
Properties Crew: Jim Daniels, Kate McLane 
w: Mark Andersen, Monica Flack, Brian Fraaza, Wayne Gellett, Leah Haase, James Hanse, Jon Lee, Angi Lockwood, Dan 
McMartin, Matt Nelson, Tineke Raak. 
!Crew: Jason Barker, Robyn Bonestroo, Betsie DeBoom, Tyson Fox, Angi Lockwood, Jason Medina, Naomi Metz, Monica 
Schaap, Cora VanderBroek. 
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a E. Carbm 
...... ~___;m!~~ll .. ,...---.------' •-"'--~..._ _ _,._'--_.'----------------------------f'"vtt Swartz ... 
Notice: fimMcGarve 
Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted. Persons attempting to find a moral in it will be banished. R Y f?a;;t~P 
attempting to find a plot in it will be shot . By order of the author Mark Twain" ~anB~sb:t 
Sold out for all but one performance, Big River was the talk of campus. Big River is a musical based on the book Hue 
Finn by Mark Twain. Directed by Jeff Barker, and Music direction by Tim McGarvey, the overall production was exciting 
entertaining. 
This page: 
Top: The entire cast, band, and crew of Big River. 
Middle right: We are the boys" with Ryan 
Marincovich, Kenda Hallman, Jasan Whitaker, Jim 
Daniels, Kris Kling, Matte Manthei. 
Middle left : She has one big breast in the middle of her 
chest and an eye in the middle of her nose!" It's the Non-
such. 
Bottom right: I tell ya boys you don't want to look 
behind the curtain. 
Bottom left: Walk softly but carry a big stick. 
Opposite Page 
Right: Persons attempting to find a motive in this 
narrative willl be prosecuted. Persons attempting to 
find a mom/ in it will be banished .. .. " 
Left: Poor Kris Kling is mobbed by angry fans. 
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Barker .... .. . 
McGarve) 
Keith Allen. 
Taylor ...... . 
·christens 




1 rling ................ ................. MarkTwain, Doctor Eric Connell ........... ....... ........ .... .......... .. ... Pap, Sheriff Bell KendaHallman ...... .... ...... .. .... .... .. .Jo,]oanna Wilkes , Sally 
her Gordon Kling ................................... . Huck James Michael Daniels ............. ............... ............. ....... Tom Matthew Monthei ..... ........ .... .. .... .... ........... ...... . Dick, Duke 
tichael Winters ............................................ . Ji 111 Veronica Busby ... ........ ... .... . School Teacher, Susan Wilkes Brian Fraaza ...... .... ..... ...... ..... .. Guitarist, Andy, Counselor 
Jmer ............................... Widow Douglas, Al ice Jasan J. Whitaker ....... ... ...... ..... .. Ben, Bounty Hunter, Lafe Jason A. Medina ...... .... .... ... ..... ..... .. .... .... ... ... ... ..... ... .. .. King 
~(;rbone ................ Miss Watson, Woman , Fool RyanMarincovich ....... .... .. . Simon, Bounty Hunter, Hank Mackenzie Thedens .... ...... ..... .. Soloist for "The Crossing" 
5wartz ................. .Judge Thatcher, Harvey, Silas RebeccaHanson .... ....... .................. ........ Mary Jane Wilkes 
Orchestra 
:Garvey ........ .. .... .... ..... ... .. .. .. ... .... .. .. . Conductor Barb Burlingame .... ... ... .... .... .. ... ... ..... ... ... ... ...... .... Trumpet JeffBeekhuizen ................ .......... .. ...................... Trombone 
D.irenport... ...... ........... .......... ... ..... ....... .... Piano BrianFraaza .................... ....... .... ... ............. ............ ... Guitar Jenny Neuhauser ... ........ ... ...... ... ... ... ... .. .. .............. .. .... Flute 
:eQuitt. ...... .. .. ..... .. ...... ... .. .. ... .... .... .... ...... Drums Laura Schoolen ............................. Clarinet/Soprano Sax Josh Krohse ................................ ..... ....... ....... .... Harmonica 
boom ....... ... ...... ........... .... ..... .. .... ... ..... .... . Bass Gina Juli us .... ... ........ ... ............ .. ......... .............. ..... ..... Violin 
Production Staff 
r ............ .. .. ....... .... .... ... ... .. ........ ... ... Director Jason Barker ......................................... Assis tant Director Cora Vander Broek. ..... ... ....... .. ...... ..... Properties Master 
.Carvey ........................... ...... ... Music Director Betsie De Boom ................ .. ... .......... .... ..... .Stage Manager Jill Godeke ... ..... ............ ... ............ ........ Master Electrician 
Allen .... .... .. .... ....... .. ..... ... Costume Designer Colette Johnson .... ............... ........ ..................... Drama turg Dan McMartin, Angi Lockwood ........................ Painters 
;lor ............ ... .Scenery and Lighting Designer JaneGreller .. ............. ..... ......... ... CostumeShopMan ager Cora Vander Broek, Tineke Raak. ............... Light Board 
lristensen .. .. .. ....... ..... .. .. .. ..... ... Choreographer JeffTaylor ....................... ........... .......... Technical Director Rachel Anderson ................................... Sound Operator 
ftrguson .... ... .... ........ ... ... ... Make-up Designer MarkAndersen .................................... MasterCarpenter Allison Maclaughlin ..................... Costume Crew Head 
Set Crew 
DeMunck, Dan Geels, Wayne Gellett, James Hanse, Fred Landis, Jon Lee, Paul Leinheiser, Angi Lockwood, Dan McMartin, Matt Nelson, Dean Ratzlaff, Linda 
Reyes, Katie Smet. 
Light Crew 
!\Anderson, Craig Barnes, Tina Carbone, Samantha Chen, Ami Christensen, Tyson Fox, Laura Ferguson, Kenda Hallman, Leah Haase, Ma tt Hugen, Collette 
1n, Fred Landis, Jon Lee, Ryan Marincovich, Naomi Metz, Sven Molter, Matte Manthei, Tineke Raak, Angela Smits, Scott Swartz, Marla Van Steenis, Jennifer 
Waldhart, Jasan Whitaker, Steve "Red" Wilbur, Dawn Wittke. 
Costume Crew 




JLC Cordova, Monica Flack, Ty Fox, Jill God eke, Serena Hol the, Angi Lockwood, Tasha Messer, Sven Molter, Donny Strand 
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March21-22 
The Shining People Picture to Right 
Written by Lonnie Ellis 
Directed by Jonathan Lee 
Assistant Director: Amanda Gordon 
Father ... Jarnes Culver 
Father's Voice ... Eric Connell 
Son's Voice ... Ryan Marincovich 
Son's Flashlight...Nathan Kroesche 
Flashlights .... Abbie Hughes, John Norton, Kenya Kowalke, 
Tineke Raak, Arny Kroesche, Melissa Wright 
Light Board Operator: Jason Barker 
Sound Operator: Amanda Gordon 
Gamble 
Written by Jason Medina 
Directed by Ty Fox 
Sonny .... Jasan J. Whitaker 
Lou .. .. Brian Fraaza 
Picture to Right 
Sound Designer: Craig Barnes 
Sound Technician: Jason Barker and Rebecca Hanson 
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Picture to Left 
Full Circle 
Written by Sarah Yocum Ellis 
Directed by Rachel Anderson 
Mattie .... Joy Blackwell 
Girl... .Veronica Busby 
Light and Sound Operator: Jason Barker 
Nails 
Written by Dawn Wittke 
Directed by Matthew Monthei 
Silvia ... Joy Blackwell 
Judy .. . Rachel Anderson 
Tina .... Parn Mueller 
Nadine .... Rachel See 
Stage Manager: Michelle Powell 
Stage Hand: Lynae VanderMuelen, Samantha Chen, 
Daniels. 
Lights: Tineke Raak 







Picture to Right 
The Anniversary Present 
Written and Directed by Kristopher Gordon Kling 
He .... Eric Connell 
She .... Cora VanderBroek 
Assistant Director: Craig Barnes 
Sound Designer: Craig Barnes 
Light Technicians: Tineke Raak, Jason Barker 
Picture to Right 
The Quick and The Dead 
Written by Mark Andersen 
Directed by Brian Fraaza 
Assistant Director: Naomi Metz 
The alien .... Nate Kroesche 
The woman ... Tasha Messer 
Light Board Opera tor: Naomi Metz 
Eintopf, Meal of Sacrifice 
written by Matthew Monthei 
directed by Kristi TenClay and Ami Christensen 
Light Board Operator: Heather Finkelstein 
Cast: 
The Father ... . Paul Blezien 
The Son .... Tyson Fox 
Anna .. .. Monica Flack 
Not Pictured 
Picture to Left 
An Early Departure 
Written by Danyale Temple 
Claire .. . Colette Johnson 
David ... Jason Barker 
Directed by Scott Swartz 
Assistant Director.. .Mackenzie Thedens 
Picture to Left 
Spider Jar 
Written by ... Kenda Hallman 
Directed by ... .. Jasan J. Whitaker 
Ami Chirstensen ... .Sylvie 
Ryan Marincovich ... Paul 
Carey Calloway ... .Secretary 
Michele Powell...Sound Board Operator 
Veronica Busby ... Light Board Operator 
The White Leopard 
by Jeff Barker and Karen Barker 
He ..... Jeff Barker 
She .. .. Karen Barker 
Light Board Operator: Heather Finkelstein 
Not Pictured 
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~-----------------------------------------'fhe Assignment: find a one-act play (or a cutting with a completed story) that you love. Get the rights, find the actors, and produce 
L 
Use your audiences 's imaginations rather than a ton of scenery, props, and costumes. 
-----------------------------------------Behind the Scenes: 
Producer .. ... Jeff Barker 
Associa te Producer .... Jason Medina 
Light Board Operators ... (unless otherwise noted) .. Veronica Busby, and Kate McLane 
House Managers .... Cora Vander Broek, Monica Flack, Tracy Champ, Jennifer Van Noort, Rachel Anderson 
My Cup Ranneth Over 
Directed by Angela Smits 
Paula .. .............. Betsie De Boom 
Yucca .... ...... Cora Vander Broek 
Radio /Mailman ... .. Jim Daniels 
Fan Voices .. .Tyson Fox, Collette 
Johnson, Angela Peale 
Sound Manager .. Marla Van Steenis 
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HELLO OUT THERE 




















Aaron V anderschaaf 













Assis tan t 
Tabitha 
• 
,-----INFANCY __ _ 
I Directed by Laura Ferguson 
Nathan Kroesche ... Avonzino 
I Amanda Gordon ........... Millie 
I Wayne Gellett ........ ... Tommy 
I Julie Wynia ........... Mrs. Boker 






















directed by Sara D. Veldhuizen 
sound by Abigail Hughes 
I 'ib>speare, Claudius, Polonius .............. ... .. .. ... ... ... .. .. ... ... ..... ... Richard Miske 
I ·~reel/us, Bernardo, Horatio( scenes 2,3 ,and. encore), Laertes .... .. J ohn Norton 
·'J11c1sco, Horntw, Ghost, Gravedigger, Osnc, Fort1nbras ... ... .......... Tyson Fox 
Cirlrude .. ..... ......•...... .. •..•.• •.. •.... .... •.. ... ......... . .. . .. . . Melissa Wright 
··~Jet. ............... ...... ........... ........... ... ... .... ..... .. .... ... ... .... ... ............ Wayne Gellett 




Marla Van Steenis 
Man ....... . 
Matt Zarling 
Boy .... .. . . 
Brian Fraaza 

















The Husband .... 
Jonathan Lee 
The Wife ..... 
Sara D. Veldhuizen 
The Red Coat 
directed by Kenda Hallman 
Mary .. . Joy Blackwell 
John .. . Peter Errington 













A fi refighter 
Matt Zarling 
2nd firefighter 




directed by Mark Andersen 
Job .............. ..................................... .......... ..... .Nathan Lamb 
Friend .......... ...... ... ... ....... .. ... ... ... ... .. ..... ..... .... Corrie Kotzian 
God ..... .... ....... ......... ... ..... .. .... .. .. ................... Peter Errington 
Storyteller ............................ ......... ... ................ Tom Hydeen 
Baglady ......... ........................................... ..... Kristi TenClay 
Bum ........ ............................... .............. ...... Robyn Bonestroo 
Electric Roses 
directed by Samantha Chen 
Sound ....... .. ................... .. ............... ............... Abbie Hughes 
Light board Operator.. .... .................. .. ... ....... ... Katy Palmer 
Russ ......... ... ..... ...................... .. ..... .. ... ........... Timothy Wood 
Sara ...... .... ..... ..... ................ ..... .. .... ............. Danyale Temple 
Darrell ............. ......... ..... ... ... .... ....... .. ...... ... ..... . Jonathan Lee 
,-------, 
A Marriage Proposal 
directed by Tina Carbone 
Stepan: Jason Medina 
Ivan: Bret (Bernie) Engelkes 
Natalia: Corrie Kotzian 
The Universal 
Language 




Cora Vander Broek 
Young Man: 
Kris Kling 
L ______ _J 
directed by Matthew Monthei 
director's assistant: Monica Flack 
Dariyale Temple: Winifred 
Jasan Whitaker: Tony 
Nathan Kroesche: Ernest 
Jenny Martin: Lora 
•••••••••••••••••••• 
• The Author's Voice 
• 
• 
• directed by Paul Reznick-Le· 
• 
• 
• Todd: Ryan Marincovich 
• 
• Gene: Sven Molter 
• 
• 
• Portia: Tasha Messer 
• 
• 










Top: left-The Four top winners of the local beauty pageant. 
right-The playhouse turns into just another local beauty salon. 
Middle: left-It has always been this dum111 ies dream lo wear 
a Janeo original! 
right-Is this rea lly Jeff Barker or Jim Hanson? 
Bottom: left-ahh I got a sour jelly bean! 
ri ght-T'm sorry Cora, I'm your evil godmother, and 1 just rnn 





Russ ... .. 
Sara .. .. . 
Darrell 
The Drama Ministries Ensemble or DME as they are commmonly known, spent the 1996-1997 season perfor 
Rebecca's Story. Rebecca's Story is the true story of Rebecca Hanson and her family. The "tale" touches on 
father's addiction to cocaine, and her grandmother's chunky soup. The story was scripted by Jeff Barker, d 
of the ensemble. DME took the show on the road throughout Minnesota and Wisconsin during spring brea 
sharing the story with churches and schools along the way. The campus had the opportunity to attend a pt 
mance as part of a double chapel night. The process of sharing personal testimonies was an exprience nom 
performers will ever forget, nor will those who witnessed the chapel performance easily forget the freely ~ 







le of the 
;iven 
Rebecca Hanson-as herself 
Angela Smits-as Mom 
Ami Christensen-as Grandma 
Jasan Whitaker-as a friend 
Kristi TenClay-sound operator 
The play's characters 
Jeff Barker-director 
Kenda Hallman-as Becki Jo 
Jason Barker-as Dad 
Veronica Busby-as Katie 
Eric Connell-as a friend 
Tyson Fox-as the teacher 
113 
1 
Flute Alto Sax Trombone 
Michelle Andersen Patti Dykstra Jeff Beekhuizen 
Sara De Young Kristie Johanson Kris Benz 
Jennifer Neuhauser Kelly Van Haaften Dan Faber 
Amy Suckow Kristine Van Zante Kevin Jansma 
Jennifer Van Leeuwen Cari Ver Ploeg 
Oboe Tenor Sax Euphonium 
Anne Morley Tim Wood Myra De Haan 
Lyane Vandermeulen Becca Bruegger Scott Van Gorp 
Clarinet Baritone Sax Tuba 
Kim Benz Dan Nelson Linsay Carlson 
Brooke Blevins Nathan Lamb 
Doreen Bundt Trumpet Charity Dee 
Sarah Gilley Danielle Bush 
Percussion 
Carrie Gruseth Barb Burlingame Andy Ellingson 
Becky Hartbecke Todd Hartbecke Chris Feldhacker 
Laura Hibma Matt McCartney Martha Hansen 
Anjanette Johnson Katie Smet Brent Mclaren 
Jolene Knudson Tara Spencer Mark Nordyke 
Jennifer Lundmark Nikki Tjossem Cammie Quilt 
Stacy Maassen Emily Van Donslear Jason Vanden Bosch 
Penny Rouse 
Christie Rydell Horn 
Laura Schoolen Anne Neerhof Catherine Vermeer Kyna Thorberg 
Sara Vos 
This Page 
Top right: Barb Burlingame on trumpet with Jason Vandenbosch on 
piano. 
Top left: Nicci Tjossem on Trumpet, Jeff Beekhuizen on trombone, and 
Dan Nelson, Becca Bruegger, Patti Dykstra, Cari Ver Ploeg, and Tim 
Wood on sax. 
Middle: Katie Smet and Barb Buringame on trumpet, Jeff Beekhuizen on 
trombone, Becca Brueger, Cari Ver Ploeg, Tim Wood on saxophone. 
Bottom: Cammie Quitt on drums. 
Opposite page 
Top: Katie Smet and Matt McCartney on trumpets, Laura Schoolen on 
synthesizer, Jeff Beekhuizen and Dan Faber on trombones, and Tim 
wood, Patti Dykstra, Cari VerPloeg, Becca Brueger, and Dan Faber on 
Saxophones. 
Bottom 
Right: Chris Van Antwerpen on piano, and Ryan Busboom on Tuba . 
Left: Laura Schoolen, Shawn Covington, and Matt McCartney rest 



























Jason Vanden Bosch 
Chris Van Antwerpen 
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Soprano I Alto I Tenor II 
Daniel Houston 
Linsay Carlson Kendra Brinkman David Huntley Sara De Younge Carol Darby Joos t Jiskoot Allison Fiene Sherry Groen Cory Moss Jennifer Rigler 
Melita Rundquist Cynthia Hustru lid Travis Popken 
Robyn Smit Ericka Jacobson Tom Scholtens 
Kristin Van Berkum Melanie Mason Tshiyuki Shimizu 
Ellen Sterup 
Soprano II Tonia Wiese Baritone 
Alisha Adams Alto II Adam Collins Jill Bonnema Kristin Arneson Nicholas Koele Tracy Champ Myra De Haan Carl Velzke Erin Cleveringa 
Anne Derksen Kim Dolieslager Scott Winters 
Sara Ewing Sarah Huizenga 
Sara Katzenberger Jenny Neuhauser Bass 
Summer Kurtz Katy Palmer 
Julie Main Jill Verhey Jeff Beekhuizen 
Annalisa Schmidt Sheri Zimmerman Jason Jackson 
Deb Syverson Kevin Jansma Kristine Van Zante Tenor I Brian Van Kalsbeek Amy Verhey 
Becky Yoder 
Jevin Branion Piano 
Organ Sidney Bultliuis 
Aaron Feltman Jenny Davenport 
Rose Van Mersbergen Brian Keepers Jessica Wilcox 
Tim Van Peursem 





























Dan Van Roekel 
Top: Lindsay Carlson and Nicholas Koele as King and Queen of the stuffed pig contest. 
Bottom right: Cynthia Hustrulid, Tom Scholtens , Linsay Carlson, Nicholas Koele, Ellen Sterup,and Tim Van Peursem are exd 
































Top Right: Michelle 
Andersen directs Chris 
Feldhacker, Brent McLaren, 
and Cammie Quilt. 
Top Left: Martha Hanson 
and Alicia Voogd. 
Middle right: Jason 
Vanden Bosch and Andy 







Middle left: Doctor 
Wooldridge introduces the 
percussion ensemble. 
Bottom right: Cammie 
Quilt, Chris Feldhacker, and 
Brent McLaren. 




Chris Van Antwerpen 












Violin I Violin II Viola 
/oost Jiskoot Shannon De Jong Mark Nordyke 
Cameron Chan Gina Julius Eden Bruce 
Tamera Holter Laurel Sandbulte Ellen Sterup 
Angela Fick Amanda Gordon Kendra Brinkman 
Cello Megan Nielsen Anne Derksen 
Wendi Klein Harp Bass 
Sarah Rosberg Nathan Lamb 
Trumpet Flute 
Barb Burlingame Michelle Andersen 
Emily Van Donslear Kristin Falksen 
Trombone Jennifer Van Leeuwen 
Jeff Beekhuizen Percussion 









Brenda Van Maanen 
Top left: Doc. Uttke co11ducts the 
choir and symphonette members: Joos! 
/iskoot, Cameron Chan , Gina f11li11 s, 
and Laurel Sm1db11 lte. 
Top right: A11ne Derkson, Eden 
Brnce, Ke11dra Brinkma11, Ellen Sterup, 
Anna Van Pernis, and Wendi Klein. 
Middle left: /oost fiskoot, Tamera 
Holter, Shannon De jong, Amanda 
Gordon, and Gina ]11/ius during 
Vespers. 
Middle right: The e11tire symphonete 
Bottom left: Angela Fick, 
TameraHiolter, foo st /iskoot and 
Cameron Chan 
Bottom middle: Doc. McGarve 
conducts the symphonel:le duri11g 
vespers. 
Bottom right: Elfe11 Sterup a11d 




Top right: Patrick Blackwell shares his Stained glass work.Top left: Steve Vis shows off the T-Shirt he designed, w hich is worn by the football team. 
Midle: Two Senior Art majors N iccole Smith and Joel Schabilion. 
Bottom right: Jason Sniff works on a project fo r Intro to s tudio. Bottom left: Artwork d isplayed in Te Paske Gallery. 
124 
12."i 
Right: The Beacon staff discuss who to 
embarrass next with a campus quotes. 
Below: Yearbook picture time again . 
/ 
Above : Treasurer Josh Pyle calculates how much money the Student 
Government Association has. 
/ 
Right: The founder of the college's new dart club (Chris Deam) explains the 
board to the clubs newest recruit. 
126 
Below: A few of the members of the College Republicans pose with 
Secretary of State Paul Pate while attending a state convention. 
Above: Nothing like a quick nap in between the 
busy schedule of the Women's Retreat. 
Left: Even with catering to do, Denise DeHaan 
as time to stop and smile for a picture. 
127 
M inistry 
Many opportunities for ministry are 
offered here at NWC. Almost anything 
you are interested in can be an area of 
ministry. 
Ministry groups serve the campus, 
local community as well as the region 
and even the world with Summer of 
Service trips. 
This year the addition of the ministry 
house has provided the campus with a 
new meeting place and a spiritual center. 
Other groups on campus have found it 
useful for a meeting place for example 
Spanish Chapel, a new event on campus 
this year (held completely in spanish) 
met in the campus house. 
We learn to be "In the Light" by minis-
Back Row:Angie Weiland, Amy Risler, Kristi Vander Eidi, Nichole South, Leah Evans (leader). 
Front Row : Alise Aase, Nathan Lamb. 
128 
Row: Amy Bogott, Laura Netten (leader) , Becky Yoder, Coralie Clark 
Row: Jennifer Lundmark, Kendra Brinkman, Sara Ewing, Elaine Knight. Not pictured: Anne Morley 
129 
Top Row: Heather Turnwall, Corrie Kotzian, Roberta Van Mulligan (leader), Maria Olson, Wendy Turnwall. Middle Row: Came 
Colette Johnson , Angela Pee l, Pete Errington , Rebecca Degroot, Kri stin Meyer. Front Row: Nathan Lamb, Carrie Hoogendorn, D 





Row: Jen Rhinehart, Martha Hansen , Sean Nathaniel, Kindra Hylbak, Anna Van Pernis, Duane Teerink, Darci Pridmore. Middle 
: John Boyer, Amber Soldan, Janelle Koolhaas, Jennie Wolf, Christine Quan Qui , Chris V.an Hofwegen. 
i t Row: Matt Ortman, Christina Mueller, Justin Vanderwater, Tina Sorenson. 
G)pring Service Project Leaders 
Row: Eric Anderson, Lori McDonald, Tara Simmons, Carrie Krohn , Dave Harmelink, Sean Nathaniel, Don Keith, Matt Floding. 
Row: Amy Bogott, Jennifer Nopert, Lori Bratz, Joel Dykstra, Marla Van Steenis, Mike Groen. Third Row: Sara Maassen, Melissa Wright, 
Schmelling, John Boyer, Jennifer Davenport, Angie Lockwood , Misti Baumberger, Eric Johnson. Front Row: Bart Gregerson , Dawn 
egtse, Barb Dewald , Bronson Pasko. 131 
• 
erv1ce 
Every Spring Break all the big red vans and every 
other vehicle Northwestern owns head out across the 
country. 
These trips provide students with opportunities to 
serve, to experience new places, and to get to know 
their fellow students a little better. Whether friends 
take the trip together or friends are made along the 
way, the memories will last forever. The experience 
of serving others is an unforgettable way of giving 
of yourself. 
Students this year traveled to a wide range of 
locations. The list of locations included were: 
Philadelphia, California, New York, Montana, New 
Hampshire, Denver, Texas, New Orleans, and 
Mexico. 
We learn to be "In the Light" by reaching out to 
others. 
Back Row: Amy Ver Steeg, Tiffany Lassen, Tara Simmons (leader), Eric Zehnder. 
Front Row: Carmen Biesheuvel , Lori McDonald (advisor), Mary Dieck. 
132 
Melissa 
Carl @enver, Colorado 
Bogott (leader), Jess ica De Vries, Jenni fer Martin , Brent Lamfers, Joanne Brower, Carri e Krohn (advi sor). (Art in bac kground draw n 
eless youth in Denver. ) 
iii awiian Gardens, California 
Row: Sara Maassen (l eader), Daw n Huibregtse (leader), Duane Teerink, Erin Peters, Eri c Anderson (advi sor), Mi ke Van Leeuwen. 
die Row: Melita Rundquist, Eric Galstad. Front Row: Juani ta Ny huis, Jodi Shultz, Becca Flanagan, John Norton. (This picture was 
at the Grand Canyon.) 133 
Back Row: Andrea Hogrefe, Kate McLane, Ryan Busboom, Donavan Hanke, Mitch Engle, John Oosterhuis, Matt Floding (advisor 
Engelkes Front Row: Eric Johnson (leader) , Sara Cleveringa, Melanie Madison, Misti Baumberger (leader) , Jen Yan Wyk. 
134 
· 4Deynosa, Mexico 
Row: Dean Ratzlaff, Micah Johnson, Carrie Hoogendorn , Joel Dykstra (advisor) , Sean Nathaniel, Kerry Koerselman , Brenda Yan 
:link n.Jenny Davenport (leader), Sarah Evarts. Middle Row: Angie Lockwood (leader), Nennah Schuler, Betsy YanNoord, Kelana 
,rson. Front Row: Kendra Brinkman, Travis Popken, Saori Kanda, Aaron Van Roekel , Tracy Lindskoog, Mandi Maronn. 
Willsboro, New Hampshire 
sor) , Bret Row (front to back): Linda Reyes , Monica Flack, Natasha King, Tarra Klein. Middle: Will Kooiker. Left Row (front to back): 
Wagenaar, Jenny Rigler, Jenn Noppert, Joanna Essel , Heather Turnwall , Heather Clements , Wayne Kooiker. 
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A ademics 
In the classroom students listen, take notes, take 
tests , discuss ideas, and expand their minds. 
Outside of the classroom students put their knowl-
edge to work. Academic clubs help students to 
understand the connection between the classroom 
and life. 
Academic Support Services provide students with 
opportunities of helping their fellow students with 
the knowledge that they have gained. 
Clubs like the Education Club, Phi Beta Lambda, 
and Social Work Club are designed to let students 
interact with fellow majors sharing ideas and further 
learning outside of the classroom. 
We learn to be "In the Light" by broadening our 
minds. 
Becca Flanagan trys to tie shoes while her hands are 
Row One: (top down) Wendy Rainboth , Naomi Yan Regen 
Julie Burroughs, Melissa Krempges, Tami Kunkel , Julie Van 
Tara Meyer, Jodi Shultz. Row Two: Julie Schuiteman, Jason 
Schrock, Kristi TenClay, Juanita Nyhuis, Jennifer Rempel, 
Wassink, Amy Riser, Cindy Wiekamp. Row Three: Jennifer 
Josh Mill s, Laura Hibma, Brenda Van Engen, Heather Van H 
Wendy Ackerberg, Julie VerMeer. Row Four: Sheri Storms, 
McMartin , Cheri Bergman, Penny Rouse, Tina Eischeid, Kriscy 
Dirksen, Sarah Elgersma, Missy Remus. 
handicapped as a part of a Special Education Club activity. Carmen Biesheuvel works with the TV in Prof Keith Fynaardt" 
136 
risty 
dt' s class. 
nRow: Jay Wright, Scott Braasch, Laurel Sandbulte, Jennifer Rigler, Melissa Meunte, Marcy Vos, Jennifer Klemz, Chris Winterboer, 
!!her Olson, Patty Thayer. Middle Row: Jill Radloff, Matt Jahn, Sherrie Barber, Dawn Huibregtse, Amy Kroesche, Becca Flanagan. 
11! Row: Ellen Sterup, Cynthia Hustrulid, Susan Menning, Zonna Porter, Becky Schreuder, Stephanie Grandia, Sherrie Zimmerman . 
Row: Malt Jahn , Zach Nesper, Carrie Pederson, Hans Wegner, Marl a Van Steenis, Juli e Van Zee, Jill Radloff, Cora lee C lark , Tammy Mason, Doreen Bundt, Jamie 
lling, Carla Peterson, Daw n Li ghtenburg, Lisa Steiner, John Oosterhuis , Joel Brunick, Patty Thayer. Second Row: Heather Yermaat, Josh Krohse, Susan Hagge , Kate 
.1e, Dawn Huibregtse, Tamee Holte r, Jennifer Martin, Amber Soldan, Tina Anderson. First Row: Brenda Van Engen, Ellen Sterup, Rebecca DeGrool , Jill Rasmussen, 
Black, Amy Harder, Leah Hui senga, Jill Davelaar, Vince Kurtz , Josh Pyle. Front: Graig Bears, Brad Moss 137 
Back Row: Janele Fikse, Becca Flanagan, Amy Huisman . 
Front Row: Tara Meyer, Denise Damstra. 
138 
@hi Beta Lambda (Business Club) 
Flight of stairs (top down): Ryan Agre, Mike Van Leeuwen , Chris Winterboer, Stephanie Hutchcraft, Julie Hofkamp, Angela Smit, 
lie Potsma, Jennifer Tilstra, Donelle Gesink, Steve Van Gorp, Eric Galstad. Lower Flight: Tammy Mason , Abby VerB urg, Shawn 
Chad Baker, Brad Moss. 
@ocial Work Advisory Commitee 
Row: Misty Baumberger, Jolene Knudson, Kari Krempges, Leah Evans. 
JRow: Lori Bratz, Amy Vanden Bosch. 
139 
esidence Life 
When in your life do you get a chance to live down the 
hall from twenty of your closest friends? Only in college. 
Late night chats, singing in the shower with your friends , 
stealing your friends robe while their showering, trying to 
fall asleep when the whole wing is screaming in the hall, 
courtesy calls ... What could be better? 
The college experience is complemented by the experi-
ence of living with others. Dealing with people at their best 
and at their worst teaches many life lessons. Living with 
twenty people each with a different approach to life, makes 
life pretty interesting. 
Never again in your life will your home be the same one 
as everyone you ever want to talk to at 2:00 a.m. Never 
again will your shower be the same one that twenty other 
people use. Never again will you be sun-ounded by so many 
faces of love. 
We learn to be "In the Light" through fellowship with 
others. 
Jeff Beekhuizen, Phil Shafer, Christina Mueller, Eric Anderson (R.D .) 
140 
g Warm! Back Row: Kristin Arneson , Tamme Holter, Jennie Wolf, Linsay Carlson. Front Row: Janelle Koolhaas, Kri stine 
:rkenpas. ·oord, Missy Snoke, Nikki Dykstra, Marla Sonksen (R.D.) 
Wospers Hall · 
1from back to front): Carrie Rubenking (R.D.), Heather Vermaat, Jennifer Rhinehart, Amy Wallace, Kelana Hardersen 
141 
Joanne Brower, Carrie Farley, Kristin King, Melissa Wright, Claire Culver, Kara Wright (R.D.), Angela Smits. On top o 
On the g 
Back Row: Darrin Kimpson (R.D.), Derek Vande Slu nt, Jason Medena. Second Row: Jed Schug, Andrew Anderson. Being semd~ Brian Keepe 
the Hee-men: Pres ident Jim Bultman and Dr. Earl Ke nnedy. 
142 
(i)olenbrander Hall 
top of the cow: Ryan Stander, Chris Yan Hofwegen, Joel Brunick. Middle Row: Landon Finch, Eric Zehnder. 
the ground: Sven Molter, Paul Vink, Hans Wagenaar, Vince Kurtz, Bart Gregersen (R.D.) . 
~estHall 
·ved by m Keepers, Eric Anderson (R.D.), Jim Danie ls, Eric Johnson. (by Brian Keepers) 
143 
What better opportunity of meeting people do you 
have than joining a club? Campus clubs and organi-
zations give students an opportunity to make friends 
outside of their floor or in classes. 
Clubs give students a chance to be involved in 
extracurricular activities. A chance to have a good 
excuse to get away from the books. Campus groups 
encompass a wide spectrum of interests and activi-
ties ranging from FCA (Fellowship of Christian 
Athletes) to KQNW (the campus radio station). 
Meaningful relationships as well as skills learned 
from working with others are gained through these 
organizations. Students become actively involved in 
campus life through activities such as organizing the 
campus activities (SAC), and making sure student 
voices are heard (SGA). 
We learn to be "In the Light" by growing together. 
Carrie Moss, Melissa Virtue, Carrie Rubenking (advisor), Kate McLane, Stan Letscher, Jill Rasmussen, Tina Jackson . 
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: Jason Robertson, BJ VanKa lsbeek. Fourth Row: Juli e Van Mane n, Ama nd a Aldri ch, Amy Bogott . Third Row: Daw n Van Meeteren, Erin Nystrem, Susan Mennin g, 
Koolhaas, Cy nthi a Hustrulid. Second Row: Erin Peters, Heather Olson, Sarah Sikkema, Pete E rrington, Jenni fe r Calh oo n. Front Row: Tiffany Lassen, Darc i Pridmore, Eri c 
Gina Juliu s, Dan Ste phany, Tara S immons. Not pictured: Misti Baumberger, Barb Burlinggame, Kristi Bushm an, Erin Cleveringa, Jill Dave lar, Daw n Huibregtse, Kev in 
Brian Knochenmu s, T asha Kurtz, Keli Loyd, Juli e Ma in , Cory Pete rson, Ke ly Scott, Lisa Ste iner, Je nnifer Vande r Molen, Kara Van Vorst, Hathe r Vermaat, Sa ra Vos, Chri s 
::hoer. 
Row: Tara Meyer, Craig Barnes. Middle Row : Rebecca Daniel , Kim Case (director), Michelle Howe. Front Row: Stephanie 
.hcraft, Travis Popkin, Angela Grosvener. 
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~QNW 
Back Row: Scott Van Gorp, Chris Seaman, Michelle Howe, Lynae Vandermeulen, Nathan Lamb, Adam Collins , Andrew Lee, Wes 
Treadway, Eric Connell, Bill Herzog. Second Row: Marla Van Steenis, John Norton, Julie Clausen, Julie Wynia, Serena Holthe. FrOlll 
Row: Donn Strand, Eden Bruce, Abbie Hughes , Ben Lace . 
Back Row: Andrew Manz, Matt Manthei, Bret Englekes , Wes Treadway, Jon Moss. Second Row: Pramila Devadas, Melissa Small. 












t•······ ... u .... : 
4])eacon 
'landing: Anna Sarris, Carrie Callaway, Mark Johnson , Renee Wrzes in ske, Craig Barnes, Sherr ie Barber, Sheri Zimmerman, Stephanie 
'.lJldia. Sitting: Martha Hanson , Jennifer VanderMolen, Noni Roberts. Not Pictured: Jason Carlton, Paul Leinheiser, Carl 
mdermeulen. 
Otudent Government Association 
w Flight: (top down ) Susan Hill e r, Jess ica Stanley , Tara Meyer, Amy Eben, Marilyn Lupkes, Kim Jongerius (adv isor). Second Flight: Kri stine Johanso n, Jill 
mussen, Stacey Harman (V ice-Presiden t), Eric Carl so n, Keli Loyd , Pete Erring ton, Kristin King, Shawn SLarkenburg, Nikk i Dykstra, Paul Vink, Jason Robert son 
"liident). Not pictured: Patri ck Blackwell , Jill Davelaar, Fred Van Dyke (advi so r), Jake Killinger, Jos h Pyle (Treas ure), Brad Moss, Jasan Whitaker (Secretary). 147 
Onternational Club 
Back Row: Toshi Shimi zu, Mike Weisberg , Denny Orr, John Sundararajan, Jan ya Hi rano, Mathew Thomas , Pete Errin gton , Sunell Vi ncent, Pre m Lawrence, Ted Seimiya (Presid!I 
Deepak Kurian , X iaojiang Ju. Second Row: Scott Ya n Gorp , Dallae Chun , Saori Kandai , Sandy Hoag, Quan (C hristin e) Qin , Shari Jones , Me li ssa Small , Li sa Schendel, Jackie 
Gra ner, Ange la Anderson , Natsuki Jsobe, Samantha Chen, Mike Groen , Ayako Kai , Shizuka Shimabukuro, Ca thy Pa inter, Sarah Ubben, Miwa Onaka, Mi yako Noyama. FrontRor. 
T im Wood , Rebecca Schreuder, (Vi ce-Pres ident), Mari Sasaki , Yo ho Hi rano, Sharla Jones, Ruth Danie l, Rebecca Daniel , Pramila Devadas, Sam Ram , Kri sti N ieuwendorp, Anna!i· 
Johnson, Kenya Kowalke, Sean Nathaniel. 
@ellowship of Christian Athletes 
Back Row: Josh Burkholder, Manda Nelson, Scott Zwiers, Nolan Speichinger, Eric Galstad, Steve Wilbur. Front Row: Brian Roel 




head on c 
tRow: 
na li ssa 
lriJones makes sure that you get your mail everyday. 
lan Kroesche demonstrates his abilities to stand on his 
Jon one of the VPH tables. 
Gina Julius helps Jason Jackson with his studies in the loung at VPH. 
Roomies Erin Peters and Sara Maasen enjoy some bonding time in their room. 
I 
Tanya Vander Wal, Shannon Van Noort, Rachel Bonnema, Janine De 
Vires enjoy cupcakes from the cupcake bar. 
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A 
Aalbers, Brady ................................... 12 
Aase, Elise ............ .............. .... ..... 6, 128 
Ackerberg, Wendy .... .. ........ 20, 136, 159 
Adams, Alisha ................ .............. 6, 119 
Agre, Nathan .............. ........ .. .......... ..... 6 
Agre , Ryan .. ...... .. ...... .. ...... .. .. ..... 20, 139 
Aguilera, Jamie .. .... .. ............ .. .. .. ...... .. .. 6 
Ainley, Richard ...... .......... .. .. ................ 6 
Aldrich , Amanda ......................... 20, 145 
Allen , Keith ........................... 39 , 99, 105 
Altena, Heidi .. ........ .... .... ...... ...... ........ 20 
Andersen , Mark .. . 20, 99 , 103, 105, 107, 
109, 110 
Andersen, Michelle .. ... 20, 114, 122, 123 
Anderson , Andrew .............. .... .. .. 12, 142 
Anderson, Charity ................ ... .. ......... 12 
Anderson , Chase .... .. .. .......... ... .. ........ 20 
Anderson, Doug .... ................ .... .. .... .. 37 
Anderson , Eric .... 42, 131 , 133, 140, 143 
Anderson , Joel .............. .. .. .. .............. 26 
Anderson , Josh .. .. .. ............... ............ 12 
Anderson , Katie ............ .. ..................... 6 
Anderson , Keith .... .... ............. .. ............ 6 
Anderson, Paul ............ .. .. .......... .... .. .. 26 
Anderson , Rachel .. 6, 99 , 103, 105, 106, 
108 
Anderson , Tina ... .... .... ................ 26 , 137 
Andringa, Curt ...... ........... .. ... .. ... ... ..... 12 
Armagost, Dan .............. .... .. .. ........... .. . 6 
Armstrong , Sara .................... .. .. ...... .. 20 
Arneson , Kristin ...... .... .. ......... ..... 20, 141 
Auten , Jason ...... ......... ........... ........... 12 
Aykens, Laurie ................. .. ... ...... ....... 26 
B 
Baas, Aaron ...... ... .................. ........... ... 6 
Baas, Clint ....... .......... .... ...... .. ........... ... 6 
Baas, Mathew .... ...... .... ............ ............ 6 
Baatz, Trent.. .......... .............. ............. 26 
Baker, Chad ............................... 26, 139 
Bakker, Ryan .......... ........... .. .... ..... 26 , 63 
Bakker, Sheri .......... .. ........ .... .. ............. 6 
Banwart, Bart .................................... ... 6 
Barber, Sherrie ................ ...... .. ... 20, 137 
Barker, Jason .... 20, 49, 58, 97, 99 , 101 , 
103, 105, 106, 107, 108, 112, 113 
Barker, Jeff 39, 105, 107, 108, 111 , 112, 
113 
Barker, Karen Bohm ........... 39, 103, 107 
Barnes, Craig .... 26, 101, 105, 106, 107, 
145 
Barry, Todd ................ ...... ................ . 50 
Bartlett, Paul ...... .. ......................... ..... 37 
Baumberger, Misti ...... 12, 131 , 134, 139 
Baumgarn, Melissa ......... ................. .. 26 
Beal , Shelley .. .. .. ............ .. .... .... .... ...... . 6 
Bears, Graig ...... .... ............... 26 , 51 , 137 
Beek, Ivan .. .... .... .. ....... .. .................... .. 6 
Beekhuizen, Jeff 26, 105, 117, 123, 140, 
145 
Beekhuizen, Kevin .. ......... .. ............. . 114 
Beeson, Duane .... ........ .. ............. ...... . 42 
Beltman, Gina ............ ........... .. .... .. ...... . 6 
Bengard, Mandy .. .. ...... .. ....... .. .... ...... . 12 
Benson, Aaron .... .. ...... ......................... 6 
Benz, Kim .. ...... .... ....................... 26, 114 
Benz, Kristen a ...... ... .. .. ...... ... ........ 6, 114 
Berentschot, Rebecca .... .. ... .......... .... 12 
Bergeson, Tish .......... .... ...... .... ...... .. .. 51 
Bergman, Cheri .. .. .. .. .. .... .... ........ 26, 136 
Berken pas, Jill ................ ............ 12, 140 
Bernardy, Kristen .... ...... ..................... 26 
Beukelman, Sara .... .... ................ .. .. .. . 12 
Biermann, Krista .............. .. .... .. .. .... ...... 6 
Biesheuvel, Carmen .......... . 12, 132, 136 
Black, Flavia ...... .......... .......... .. .. . 20, 137 
Blackwell, Joy ...... .. ..... 55, 106, 108, 109 
Blackwell, Patrick ................. 20, 55, 159 
Bleeker, Cora .. .... .. ........ ............ ........ 12 
Bleeker, Lynn .... .. .. ... .. .. .... .. .. .... .. ...... . 20 
Bleil , Holli .......... .... ...... ...... ......... .. .. .. .. 26 
Blevins, Brooke .. .. .............. ... .. .......... 12 
Blezien, Paul .................... .... 41, 60, 107 
Bloemendaal , Mark ...... .... ................. 40 
Blom, Jeremy ........ .. .. .. ...... ... .. .. ....... .. 12 
Bloom, Matt .......... .......... .. .. .... .. ........ . 26 
Bockerman, William ........... ..... ............ . 6 
Boe re ma, Adam ...... .. .... .................... 12 
Boersma, Joel ........ .. .... .. ........ .. .... 12, 52 
Bogaard, Carol ...... ....... .. ...... .. .. .... ..... 40 
Bogaard, Mike .. ...... ........... .... ....... ..... 26 
Bogaard, Rachel ............. ........ .. .... ..... .. 6 
Bogott, Amy .. 12, 46, 129, 131 , 133, 145 
Bakowski , Scott .... ............. ....... .. .. ..... 12 
Bolluyt, Joshua .. .... .... .. ...... ........... ... .. 12 
Bomgaars, Marsha .... .......... .. ........ .... 40 
Bonestroo, Robyn .. 6, 99, 101, 103, 105, 
110 
Bonestroo, Sherry ........... .. ........ ... ..... 12 
Bonnema, Angela ... ....... .......... .. ....... . 26 
Bonnema, Heather .. .. .... .......... .. . 12, 134 
Bonnema, Jill .... .. ...... .. .. .. ........... . 12, 119 
Bonnema, Rachel ............. ............... 129 
Boogerd, Kevin .............. .... .. ........ ...... .. 6 
Boote, Brian ... ........ ............... .... .. ....... 20 
Bootsma, Kristi ...... .. ........ .. ................ 26 
Bootsma, Shelli .... ............ .. ...... .. ......... 6 
Bootsmauwer, Shelli .... ................ ... ..... 6 
Bosman, Lance .. ............ .......... .. .. ..... .. 6 
Bowdish, Sarah ........... ............ .. .... .. .... 6 
Boyer, John ............. ..... ............. . 20, 131 
Braasch, Scott ....... ... .................... 6, 137 
Braatz, Lori .. ................. 20, 49, 131 , 139 
Brandt, Barry ...................... ............ ... 37 
Branion, Jevin ..... .......... .. ............ .. 6, 119 
Brenneman, Glenda .. .. ... ...... ...... .. ..... 40 
Brinkley, Tim .................... .......... .... .... 26 
Brinkman , Kendra ...... 12, 119, 120, 123, 
129, 135 




















Broadway, Kari ............... .. ...... ...... 6, 121 
Brommer, David ...... ........ .. .......... ...... 12 
Brooks, Angie ...... .. .. ............................ 6 
Brosamle, Stacie .. ........ ... .... ............ 4,6 . 
Brouwer, Anitra ................. ............ 26, 62 
Brouwer, Kelly .... ...... ........ ...... .... ... 6,61 
Brouwer, Kristi .... .. .. .. .. .... .. ... .. .............. 6 
Brouwer, Kyle .......... .. .......... ...... .. ...... 12 
Brower, Joanne ............ 26, 62, 133, 142 : 
Brower, Melinda .................. .. ...... ...... 26 
Brown, Nick ......................... .. .... ........ 20 
Bruce, Eden .. ...... .. .. 6, 99, 103, 105, 123 
Bruegger, Rebecca ............. . 6, 114, 117 • 
Bruhn, Gretchen ................... ........ 26,62 
Bruhn, Julie .................. ....................... & 
Brunick, Joel .. .... .. .. ... .... ...... 12, 137, 143 
Buchholz, Thomas ...... .. .. .. ........ .. ....... 12 
Buell , Margo ... ....... ....... .... ..... ..... 12, 144 
Buitenwerf, Tyler ........ .................. 12,fAI 
Bullock, Jasen .. .. ............ ... .. ...... ........ 12 
Bulthuis, Sidney .................... 6, 119, 120 













Bultman, Mrs . ............................. ....... 49 
Bundt, Darren ................... ............. .... 26 
Bundt, Doreen ........ .. .... ...... 12, 114, 137 
Bunk, Lisa .. ............ .......... .. ............... ..&, 
Burger, Jeremy ....... ........ .......... .. ....... 31 
Burget, Jeremy ............ ..... ......... .......... & 
Burkett, Alisha .......... .... ... .... ....... ....... 12 
Burkholder, Joshua ........ ... ........... ..... 12 
Burlingame, Barb .. .. ... 12, 46, 48, 49,50, t 
105, 114, 117, 123 
Burnett, Jekka ................ .. .. .. ... .... ........ & 
Bu roughs, Julie .... ............. .... 26, 62, 11 
Busboom, Ryan .. .... .... 12, 105, 117,134 , 
Busby, Veronica .. 20, 99, 101 , 103, 1~ 
106, 107, 108, 109, 112, 113 
Bush, Denielle .. .. ............ .. .. .. 6, 114, 129 
Bushman , Kristi ............ .. ..... .............. 12 
Byer, Owen ......... ................ ............... 37 
c 
Calhoon, Jennifer ......... .. .... ... ..... 20, 11 J 
Calloway, Carey .. .... .............. .. ... 20, 101 
Calsbeek, Dean .. .... ......... .................. 21 
Calsbeek, Liz .. .. .......................... 12, 111 
Calsbeek, Tina .... .. ... .. .. .......... ........... 21 
Camerer, Summer ............ ...... .. ......... 21 
Carbone, Tina .... .. 97, 99, 101 , 103, 1~ 
110 
Carlson , Eric .......... ... ..... ..... ... .. ... ... ~· 
Carlson , Gabe .. .. ................. .. ........... ~• 
Carlson , Joel .. .. ....... ... .... ..... .............. ! 
Carlson , Kevin .............. ......... ........... 1 
Carlson , Linsay ... 20, 114, 119, 120,Mt 
Carlson , Stephanie ....... ..... .... ... .... 20.I 
Carlton , Jason ....... .. .. ... ......... ........... 8 
Case, Kim ................ .. .......... .. ....... 41,. 
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'1alstrom, Robin .......... ... ..... .. ... ...... .. 27 
'1amp, Tracy . 6, 99 , 101, 103, 108, 119 
Jian, Cameron ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 6, 123 
Jien, Samantha 27, 101 , 105, 106, 110 
'1eriyan, Nitin .......... .. ...... .... ........ .. .. . 20 
'1ittik, Carrie ...... .. ...... ....... .... ... .... ... .... 6 
'1ristensen , Ami . 12, 99, 101, 103, 105, 
'07, 108, 109, 112, 113 
)lristiansen, Jennifer .... .... .. .. .... ...... .. 12 
)Jun, Dallae .... .. .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .... .... 20 
:lark, Coral ie .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. 6, 129, 137 
Jausen, Julie .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. ... 6, 121 
'.lements, Heather .. .. .. .. ..... .. .. .. .. 13, 135 
'.leveringa, Erin .... .. .. .. ........ .... .. .. 13, 119 
llveringa, Sara .. .. .... .. ...... .. .. .. ... 13, 134 
lnk, Amy .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .... .. .. . 6, 57 
Ale, Kevin .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 
Allins, Adam .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 
:-Ormell , Eric .. .. .. 13, 48, 49, 50, 99, 101 , 
03, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113 
Allnell , Steve ...... .. .. .. .... .. .... .. .. .... 6, 117 
:OOk, Karla .. .. ..... .... .. .... ..... ... .. ... ... .... . 20 
:-Opeland , Greg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 
adova, JLC .. .. .. .. .. .................. . 20, 105 
'JNey, Mark .. .. .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .. ...... .. 27 
'mington , Shawn .. .. .. .. .. .. .. .. ....... .... 117 
ii{, Lorie ......... ....... ... ... .. ... .... ... ... ..... 20 
landall , Caroline ...... ...... .. .. .. .... .. .... .... 6 
)awford , Melissa .. .. .. .. .. .. .. .. ......... .. ..... 6 
)awford, Ryan .. .. .. .... ...... .. ..... .. .. .. .... 20 
iJver, Claire .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ... .. .... 20, 142 
iJver, James .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 13, 106 
D 
a:ken , Brian .. .. .. .. .... .... .. .... .. .... .. .. .... 27 
ahl, Rik .. .. .. .... ........ .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... .. . 27 
amstra, Denise .. .. .. .... ..... .... .. .. .. 13, 138 
aniel, Ruth .... .... .. .... .. .. .... .. .. 13, 59 , 145 
aniels, Jim . 20, 64, 103, 105, 106, 108, 
~ 
arby, Carol .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 13, 119 
11elaar, Jill .... .. .. .. .. .... .. .. .4, 20, 54, 137 
!Yen port, Jenny .... .. . 27, 105, 131 , 135 
avenport, Tara .... .. .. .... .. .. .. .. ...... .. .. .. 27 
l'lidson, Bobby .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. ....... 27 
avis, Jared ... ... .... ... .. .. ..... .... ..... .... .. ... 6 
eBie, Eric .. .. .. .. .. .... ..... ...... .. .. .. .. . 20, 65 
eBie, Jeremy .. .... .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 
eBie, Jonathan .. .... ... .... .. .. .. .. .... .... .. 13 
iBoer, Barb .. .. .. .... ... .. .... .. .. .. .. .... .. .. . 41 
iBoom, Betsie .. .. .. .. .. .. .. 101 , 105, 108 
iGroot, Bruce .. .. ...... .... . ~ .......... .. .... 27 
1Groot, Dan .. .... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. ....... 27 
!Groot, Michelle .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 
!Haan, Craig .. .. .. .. ...... .. .. ...... .. ........ 40 
!Haan, Denise .. .. .. ............. .. ... 13, 127 
!Haan, Myra .. .. .. .... .... .. .. .. .. .... ...... .. 27 
!Jong, Amy .. .. ...... ...... .. .. .. .. .. .. ........ 20 
!Jong; Daron .. .. ...... ...... .... .. ..... .. .. .. 27 
!Jong, Kirk .... .. .. .. ..... .... .. .. .. .. ...... .. .. 33 
De Jong, Michelle .. ... ..... ..... ..... ... ... .... 13 
De Jong, Ron ...... .. ...... ..... .. ..... ... .. ..... 40 
De Jong, Shannon ...... .. .... .. .... .. .. .. ... 123 
De Jong, Verna ........ .. ............... ...... .. 36 
De Leeuw, Beth .. ...... .. ... ... .. ... ... .... ... .. 39 
De Noble, Nicole .. .... .. ... .... .. .... .. .. ... .. . 13 
De Vos , Heather .. .. .. ... ....... .. .. ..... ... ... ... 6 
De Vries, Darrin ...... .. .. .... ... .. .. ..... .... .. . 13 
De Vries, Janine .... .. ...... .... .. .. ..... ... ... . 13 
De Vries, Jessica ... .. ... ... .. ... ... .... . 13, 133 
Deam, Chris ................ .. . 20, 48, 49, 126 
DeArment, Angela ... ... .. ....... .... ..... ... ... . 6 
DeBie, Eric .... ... .... .... .... .. ..... ..... .... .. ... 65 
DeBlauw, Jill .. ... ... .... .... ... ..... ... ... .. ... ... 27 
De Boer, Pam .. .. .. ... ... .... .... ... ... .. ..... .. .. 13 
DeBoom, Betsie ... . 6, 99, 101 , 103, 105, 
108 
De Does, Cristi .... ... .. ... ... ..... ... ..... ... ..... . 6 
Dee, Charity .... ......... .. ..... ... ... ........ ... ... 6 
DeGroot, Rebecca ..... 13, 129, 130, 134, 
137 
DeHaan, Denise .. ..... ... ... ..... ... ... ..... . 127 
DeHaan, Myra ............. .. .... .. .. ..... 53, 114 
De Haan, Ruth .. ... ... ... ... .. ...... .... ... ... .... 52 
DeHaan, Stan .. .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... .... 52 
DeJong, Emily .... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... . 13 
DeJong, Shannon .. .. ... .. .... .. ... ........... . 13 
Dekker, Sarah ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ..... .. 6 
De Koster, Shawn ...... .. .. .. ....... ... .... .... 13 
Delehoy, Elizabeth .... .. ... ... ........... .. ... 13 
DeMunck, Mary ......................... .. . 6, 105 
Derksen, Anne ...................... 6, 119, 123 
Determan, Jeff ................ .............. .. ... 13 
Devadas, Pramila .. ...... .. ... .. .... .. ... . 13, 60 
Dewald, Barb .. .. .. .. .. .. ... .... .... .41 , 52, 131 
De Wald , Kristie .... ... ... .. .... .. .. ... ... ... .. ... 27 
DeYoung, Matt .. .... .. ................. .. ........ . 6 
De Younge, Sara .... .. .......... .. . 6, 114, 119 
Dieck, Mary ................ 13, 121 , 129, 132 
Dirksen, Kristy ..... .. .... ..... .. ... ... .. .. 13, 136 
Doherty, Jon .... .. .... ... ......... .... .. .... ... ..... 6 
Dolieslager, Kim .. .. .. ..... .. ... .. .... .. ... .... ... 6 
Donaldson, Carissa .. .... .. ...... .. ...... ....... 6 
Dorhout, Jena .. .. ........................ .. ...... 27 
Doriani , Beth ......... .......... ... .. ... ... ... ..... 36 
Dotson, Adam ...... .. .... ....... .. .......... .. .. . 13 
Douma, Craig .... .. .. .. ......... .... ...... ....... 27 
Douma, Heidi ...... .. ... .. ......... .. ........ .. .. . 27 
Dowis , Brett ........... .. .... ............. ........ .. . 6 
Downing, James .. .. ... .... .. ... ... .. ... .... .. .. 13 
Dreckman, Susie ... .. ..... .. ............... .. .. 20 
Droppers, Erin ..... .. ... ............ 6, 121, 129 
Quitman, Lisa ........ .. ..................... ... .. 37 
Duregger, Frank .. .. .. .......... ..... ...... .... .. . 6 
Dykstra, Joel ....................... 38, 131 , 135 
Dykstra, Leah ........ .. .... .. ................ ... . 40 
Dykstra, Nikki ........ .. ... .. .. .. .. ... .. ... 20, 141 
Dykstra, Patti ........ ... ...... ..... 20, 114, 117 
E 
Eason, Evan .. ........ .. .. .... .. .... ..... .. ..... .. .. 6 
Ebbens, Dan .... .... .... .... ... .. ... ........ .. .... 13 
Eben, Amy ........ .. .. .. ... .... ... .. ..... .......... 21 
Eben, Eric ... ... ... ... ... ..... ........ .. ........ .... 13 
Eggleston, Gary ......... .. ......... .... ......... 13 
Einerwold , Zachary .. .. .. ... .. .. .. .. .. ...... .... . 6 
Eischeid , Tina ... .. ................... .. ... 27, 136 
Eisenga, Chad .... .... .. .. ...... .. ... ............ 27 
Eisenga, Jeremy ...... .. ......... .... ...... .. ... 13 
Elder, Eric .... .. .. .... .. .. .. .. .. ... ..... ..... ....... 36 
Elgersma, Sarah .... .. ... ... .. ... ..... ... 27, 136 
Eller, Lisa ...... .. .. ...... .. .. .... .. ...... ............ 6 
Ellingson, Andy .. .................. . 27, 63, 122 
Ellingson, Angela .... ... .. .... .... .. ........ .... 27 
Ellis, Sarah Yocum ........ .. ................ 106 
Engelkes, Bret .......... .... .. .. ...... .. .. 21 , 134 
Engelkes, Bret (Bernie) ... ....... .. 108, 110 
Engelmann, Barry ... .... ..... .. ... .. .. ..... 6, 56 
Engelmann, Bryant.. ...... ... ... .. . 27, 51 , 62 
Engle, Mitch .. .. .. ... ........ ...... ........... 6, 134 
Englin , Tony .. .. .. ... .. ... .... .... ... ............. 13 
Eppinga, Dan .. ........ .. .. .... .. .. ........ .. .. ... 21 
Eppinga, Robin ................ .. ...... .. . 62, 110 
Errington, Peter ... 27, 62, 109, 110, 130, 
145 
Essells , Joanna ... .. .. ...... .. ..... 6, 129, 135 
Eugene, Tennessee .. .. ... .. .. .. ...... .... . 101 
Evans, Leah .. .......... ... ........ 21 , 128, 139 
Evenhuis, Paula .. ...... ... ... .. .... .... .... ... . 40 
Everts, Sarah .. ..... ..... ... .. .... .. .. ..... .. 6, 135 
Ewing, Sara .. ... ... .. .... .. 13, 119, 129, 159 
Ewoldt, Roger ..... ... ... ...... ....... ... ........ . 41 
Ewoldt, Shayla .. ... ..... ... ..... ... .... ..... ....... 6 
F 
Faber, Dan ...... .. ..... .... .. .. ... .. ... .... 13, 117 
Faber, Karri .. .. .. ........ ........ ....... .... .. .. .. 21 
Faber, Kristie .... ...... ......................... 114 
Falksen, Kristin .... ..... .... 27, 62, 114, 123 
Faoulkert, Jeremy .. .. ........................ 132 
Farley, Carrie .. ... .. ..... ........ ... ....... 21 , 142 
Faron, Justin ...... .... .... .. .. ... ... .. .............. 6 
Fastenow, Brandon ... .. ... .. ... .. ....... ..... 27 
Federwisch, Joshua .. ..... ..... .............. .. 7 
Feldhacker, Chris .... .. .. ... ........ ... .. . 7, 122 
Feltman, Aaron .. ........... ..... ..... 7, 56 , 119 
Ferguson, Laura .. 97, 99, 103, 105, 108, 
109, 159 
Fernholz, Rosa ..... .. ..... ... ... ... ..... .. ... .. . 13 
Fick, Angela ..... ... ..... ... ... ... .. ... ..... 21 , 123 
Fiene, Allison ... .. .... .. ... .... .... ... .. ... 21 , 119 
Fiihr, Gena .... ... ... ... ............. ... .... .. ........ 7 
Fikse, Chad .. ... ........ .. .. .. ....... ... .. ... .... ... 7 
Fikse, Janele .... ... .. ... ... .... ..... ... ... .. ... 138 
Finch, Landon .. .. ... ...... .... .. .. ... ... .. 27, 143 
Findley, Sara .. .. ... .. ....... ....... . 7, 127, 129 
Finkelstein , Heather ... .. ..... ......... 13, 107 
Fiske, Janelle .. .. .. ....... ......... .. ........ ... . 27 
Fjeld , Noelle ..... ..... .. .. .. ... .. ...... ... ....... . 28 
Flack, Monica .. .. .. 13, 99, 101 , 103, 105, 
107, 108, 110, 135 
Flanagan, Becca 21 , 133, 136, 137, 138 
Flanagan, Jason .... ...... .......... ........... .. . 7 
Fleming, Brady .. .... ... ... .... ... ........ ... .... 13 
Fleshman, Sherri ....... ........ .. .... .... .... .. 13 
Floding, Matt .... ..... ...... .. ....... ...... . 41 , 131 
Folkerts, Jeremy ...... ...... .. ... ...... .. ... .. ... . 7 
Ford, Jeff ..... .. ... ... .. ... .... .. ... .. ......... .. ... 37 
Forgette, Adrienne ....... .. ... ...... .. .... ..... 38 
Fox, Melissa ... ......... .... ..... ... ...... .... .. .. 13 
Fox, Tyson ... . 21 , 48, 49, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 112, 113 
Fraaza, Brian . 7, 99, 101 , 103, 105, 106, 
107, 108, 109 
Franken, Jermey ..... ..... ... .. ....... ........ ... 7 
Fredericksen, Melodie ...... ... ... ........ .. . 13 
Frederickson , Cheri .. ..... .. .. .. ..... ........... 7 
Freese, Ryan .................. .. ....... ....... ..... 7 
Frerichs, Randalyn ...... .. ........ .. .... .. .. .. 14 
Fuguson, Laura .... ...... .. .. ... .... .. .. ... .... . 21 
Fynaardt, Keith ..... .. ... ... ... .. ......... 36, 136 
Fynaardt, Tamara ...... .. ............. .. ....... 42 
G 
Galstad, Eric ... 21 , 49, 50, 133, 139, 145 
Garner, Val .... ....... ... ..... ... .... ... ... .. . 28, 55 
Garton, Greg ........... ....... .. ...... .. .... ....... 7 
Gaumer, Emily ...... ... .... ..... ... .... .. ... .... ... 7 
Gayer, Dana .... ..... .... ...... .. ..... .. ... ... ..... . 7 
Gee ls, Dan .. .... ..... ..... .. .. .. .. .. ..... .. 21 , 105 
Gellett, Wayne ..... 14, 99, 103, 105, 108, 
109, 127, 145, 159 
Gesink, Donelle ..... .. ...... ...... ....... 28, 139 
Gibbons, Mary ...... .... .. .... .. ... .... ...... .... 21 
Gibson, Sam ...... ..... .... ...... ..... ... .... .. .. . 14 
Gilley, Sarah ... .. ... ..... .. ...... ... .. ..... .. 7, 114 
Gilman, Tim .. .. ....... .... ... ... .. ........ ......... . 7 
Glasser, Mark .. .... .. ......... ........ .. .. ...... .. . 7 
Glasser, Michelle ... ...... ................. .... . 21 
Godeke, Jill .. 21 , 99, 101 , ·103, 105, 109, 
132 
Gonzales, Wendy ..... ..... ..... ....... .. ..... . 14 
Gordon, Amanda ... 7, 99, 103, 105, 106, 
108, 120, 123 
Gosselink, Emily ...... ... ... .. ... ........ ..... 4, 7 
Govig, Rachel ..... .. ........ ..... .... .. ..... ... .. 28 
Graham, Robert .. ... ... .... .... .. .... ..... .. .. .. .. 7 
Gramstad, Kjert ... .. ..... .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. . 7 
Grandia, Stephanie .... ....... ........ . 28, 137 
Graner, Jackie .. .. ....... ... ... ....... .. .... .. .. . 21 
Great White North ...... .. .. .. .. .. ....... .. .... 46 
Green, Karla .. .... .... ... .... .. ...... .. .. .... .. . 109 
Gregersen, Bart .... .. .... .. 42, 55, 131 , 143 
Greller, Jane .... .. ... ..... ........ .. ..... 103, 105 
Greller, John .............. ... .. ... .... ...... .... .. 42 
Greller, Michael ..... ...... .... ..... .. ..... .. ... .. . 7 
Groen, Chad ... ... ......... .. ..... ... ..... .. ... ... 14 
Groen, Mike .. ............ ... ..... .. ... ... .. 14, 131 
Groen, Mindy ... .. .. .... ..... ..... .... .... .... .... .. 7 
Groen, Rick ... ..... .... ..... .. ... ... ...... ..... .... . 7 
Groen, Sherry ..... ....... ... ...... .... ... . 14, 119 
Groendyke, Aaron .. .. .... ... .... ....... ... .. .. 21 
Groote rs , Daneal .... ....... ...... .. .. ..... .. .. ... 7 
Groote rs , Scott .. .. ............... ...... .... ... .. 28 
Groote rs , Vicki ....... ... ... ..... .. .. ............. 28 
Grosvenor, Angie .. ... ... ... ... ... ?, 121 , 145 
Gruseth, Carrie ... .... .. ... ... ... ... ... ... ... ...... 7 
Gunderson, Shane .. .... ..... .. ..... .... ... ... 21 
Gurtler, Angela ....... .. ...... ... .. .. ......... ..... 7 
Guthmiller, Jeff .. ... ....... ... .. .. ... .. .... .. .... 40 
Guthridge, Michele ... .. ..... .... .. .. ... .. ... .. 28 
Gyang, Joe ........ ..... .. .............. .... .... .. . 21 
H 
Haase, Leah .. ... .. .... 7, 99, 101 , 103, 105 
Hagge, Susan .. ................... 28, 137, 138 
Haibel , Janetta ... ... ........... .. .. ..... .. ........ 7 
Hall , Jeffrey .... .. .......... .... .... .... ..... .... .. 14 
Hallman, Kenda . 99, 103, 105, 107, 109, 
112, 113 
Hamill , Holly .. .. ................ ...... .. ..... ..... 21 
Hamstra, Curtis .... .. .. ............. .. .. .. . 28, 64 
Hanke, Donovan .......... .. .... .. .. .. ... 14, 134 
Hanke, Dorene ...... ... ... ...... .. .... .. .... .... 21 
Hanse, James ... ....... ... ... 7, 99, 103, 105 
Hansen, Martha ... . 14, 46, 114, 122, 131 
Hansen, Ryan ... .... .. ... .... .... .. ... ..... .. .. .... 7 
Hanson, Gary .... .. .... ... ... .... .. ... ..... ..... . 14 
Hanson, Martha .... .. ...... .. .... .. ... .. ... ... 122 
Hanson, Pete .. ...... ............ .... .. ... ..... .. . 36 
Hanson, Rebecca .. .. .. 21 , 101 , 103, 106, 
108, 109, 113 
Hardeman, Michael .. .. ... .... .. .... ...... .. ... . 7 
Harder, Amy .... .. ...... ... ..... ...... ... .. 14, 137 
Hardersen, Jon .. .. .. ...... .. ... ..... .. ... ... ... . 14 
Hardersen, Kelana .... ... 14, 47, 135, 141 
Hardin, Joette .. .. .. .. ........ .... .. ... ....... ... . 28 
Harman, Stacey .... .. .......... .. ......... .... .. 21 
Harmelink, Dave .... ... .. .. ..... .... ... 131 , 134 
Harmelink, Sandy .... ... .... .... .... ..... .. .. 134 
Harn, Kathryn .. ...... .. .. .... .. ..... .. .. .. .... ... 28 
Harskamp, Tim .. ... .. .. ... ...... .... ... .... .... . 14 
Hartbecke, Rebecca ........ .. ... 7, 114, 121 
Hartbecke, Todd .... ........ ... .... .. .. .. 21 , 114 
Haugland, Alison ......... .. ........... ... .... .... 7 
Haverdink, Marlon .. .... .... .. ........ ...... ... 28 
Haverhals, Bryan .. ... ..... .... .. ..... .. .. .. .. .. .. 7 
Haverhals, Luke ...... .. .. .. ........ ......... .... . 7 
Haverhals, Ross ...... .... ........ ... ... ... .. ... .. 7 
Heeg, Jody ..... .. .. .............. .. .... .... .. .. .. . 28 
Heeg, Peter .. .. ...... .. ................. .. .. .. .... 21 
Heetderks, Nicholas .... .. .. .. .... .. ..... .. .... . 7 
Heinz, Jarrod ........ .... .... ... .. ... ... ... ....... 14 
Heitritter, Laura .... .. .. ...... .... .... .. ... .... .. . 36 
Hekter, Kay .. ....... ... .... .. .... .. .. ..... .... ... . 28 
Hellbusch, Austin ...... .... .. ... ...... ... .. . 7, 60 
Hellenga, Aaron .. ........ ... .... .. ... .... .... .. . 14 
Henderson, Mark ................. ...... ..... .. . 28 
Hendley, Kathy ..... .......... ........ .. .... ..... 99 
Hershberger, Renea ...... ..... ....... .. .. .. .. 14 
Herzog, Lois ... .... ... .. .... .. .... .. .... .. .. ... ... 38 
Heyde, Wes .... .... .... ... ..... ...... .. .. .... ... .. 14 
Hibma, Christa .. .. ... .. .......................... 28 
Hibma, Laura .... .. .......... 28, 54, 11 4, 136 
Hibma, Martha .... .. .... .. ...... .. .... .... ....... 41 • 
Hibma, Tricia ... .. .. .. ... ..... .. .... .. ... .. .... ..... 7 
Hickey, Tracey ... .. ... .. .... ......... .. .......... 21 
Hill , Matthew_ .... .. .. ........... .. .. .... .. .. ....... 28 
Hiller, Susan .. .. .. ..... ..... .... .. .. ... 14, 48,49 , 
Hippen, Jody .. ...... .. .. ........ ........ .. .. .. ..... 7 
Hirano, Junya ... .. .. .. .. ....... ..... ............. 28 
Hirano, Yoko .. .. ....... .... .. .. .... .... ... .. .. 7,61 
Hitchcock, John .. .. .. ...... ... .... ................ 7 
Hoegh , Janna .. .. .... ... .. .. ...... .. ............. 14 1 
Hofkamp, Julie .. .. .. .. .. .... .. .......... .. 21 , 139 
Hofland, Greg ...... ... .. ........ .. ........ .. .. ... 28 
Hofland, Hope .. ... .. .. ... ... .. .. ....... ...... ..... 7 
Hofman, Rebecca .. ............... .... ......... 21 
Hogrefe, Andrea .. ...... .... ....... ........ 7, 134 
Hogrefe, Clint ....... .. .. ..... .. ...... .... .... .... 28 
Holter, Tamera ... 21 , 123, 137, 138, 141 
Holthe, Serena .. ............ .... ...... .. ... 7, 1~ , 
Holtrop, Lana .. .. .. .. .... .. .... .. ..... .. .. .. .... .... 7 • 
Hood, Taylor .. .. .. .. ....... ... ...... .............. 14 
Hoogendoorn, Carrie ... 7, 121 , 127, 129, 
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s 
ieed, Susan ... ..... ... .. ... .. ... ... .... .. ..... . 16 
ige, David ..... .......... .... ... .. .... ....... 9, 10 
mdbulte, Laurel .. .. ..... 9, 121 , 123, 137 
Sarris, Anna .. ..... .. ........ .. ......... ........... 23 
Sasaki , Mari ...... ... ........... .. ................. 31 
Sauer, Jennifer .... ...... ......... .... ..... .... .. .. 9 
Savage, Carla ... ... .... .... ... ....... ..... ..... .... 9 
Savage, Christa ... .. ... ... ... ... ... .... ... ..... ... 9 
Schaap, Monica ...... 16, 55, 99, 101 , 103 
Schabilion, Joel ........ .. ... ... .. .... .. .. 31 , 108 
Schaefer, Paul ... .. ........ .... ...... . 38, 50, 63 
Schalekamp, Jackie .. .. ...... ... ..... .. ........ 9 
Schalekamp, Wendi .... .... ....... .... ... ... . 31 
Schelling, Brad .... .. ......... ...... ....... .. .... 31 
Schendel , Lisa ......... ... ... ....... .... ..... ... . 31 
Schleusener, Deb ..... ........ .... ...... 31 , 101 
Schmeling, Jamie .. 4, 23, 131, 134, 137, 
138 
Schmidt, Annalisa ....... ..... ..... 23, 50, 119 
Schmidt, Annie ..... ......... ..... ......... ... ... 55 
Schmidt, Mathew ............ .... ... .... .. ... ... .. 9 
Schmidt, Todd ...... .... ......... ... ...... ...... . 55 
Schnell , Adam ...... .. ......... ...... ..... .. ... .. 16 
Schnepf, Paula .. ..... .... .. ..... .... .. ..... ..... 31 
Scholtens, Thomas ...... ...... ....... .... ...... . 9 
Schoolen, Laura . 23, 105, 114, 117, 123 
Schreuder, Becky ...... ... ... ........ ... 23, 137 
Schreurs, Jill ... ... ........ ..... .......... ...... ... 17 
Schrock, Jason ..... ........ .... .... 31 , 51 , 136 
Schug, Jed .. ... ..... .... ... ..... ..... .... .. 23, 142 
Schuiteman, Julie ..... .. ..... ........... 31, 136 
Schuler, Neenah ... ....... .... ... 17, 135, 159 
Schulte, Amy .. ...... ... ..... ... ... ....... .. .. .... 17 
Schulte, Linda .. ... ......... ...... .. ......... ... .. 36 
Schultz, Jodi ..... .. ..... ........ .... . 23, 56, 129 
Schwartz, Joel ... .. .. ........... ......... .. ...... 17 
Scott, Kelly . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . 17 
Seaman, Chris .. ... ...... ........... .... .. ..... .. 31 
See, Rachel ... ...... ... ... ........ ..... 9, 56, 106 
Seimiya, Ted .. ... .. ... ...... ..... .... .. ...... .... 31 
Shafer, Jennifer ..... ... .... ..... ...... ... .... ... 17 
Shafer, Phil .......... ..... ................. . 23, 140 
Sherwood, Adam .... .. .... ... ... ...... .... ...... . 9 
Sherwood, Amy .. ..... ........ .. ... ........ ....... 9 
Sherwood, Russell ...... ... ... ......... .. ... ... . 9 
Shetler, Ryan .... ...... ..... .. .... .... ... ........ . 31 
Shimabukuro, Shizuka ... ... .. ... ..... .... .. 31 
Shimizu, Toshi ...... ....... ..... .......... ....... 23 
Shultz, Jodi ... ....... .. .... ...... .... ... .. 133, 136 
Sikkema, Sarah ... ....... 17, 130, 145, 159 
Simmons, Karen ...... .. ... .... ... ... ... ...... .. 23 
Simmons, Tara .. ......... 23, 131 , 132, 145 
Small, Melissa .. ....... .. ... .... ..... ....... 17, 99 
Small bones, Jacque ... ... ... .... ........ ..... 38 
Smeenk, Neil ...... ..... .... ... .... ... ... ....... .. 17 
Smet, Katie ... ... ...... ...... . 9, 105, 114, 117 
Smit, Angela .. ..... .. .. ... ...... ..... .. .. .. 23, 139 
Smit, Jason .. .. ... ... .. ..... ..... .... ... ..... ... .. 31 
Smit, Randy ..... ...... ... .... ... ... .. .. .......... . 17 
Smit, Renee .. .. .............. ... ...... ..... ... ..... . 9 
Smit, Robyn .. ...... ... .. .... ..... ........... . 9, 119 
Smith, Christal ... ... ... ... ... .. ... .. 9, 128, 129 
Smith, Christianne .. ..... .. ...... ... .... .. .. . 4, 9 
Smith, Dana ...... .. ...... ... .... .. ........ .. . 40, 59 
Smith, Laurie ....... .... ... ... .. .... ...... ... 9, 121 
Smith, Nichole .. ...... ... ... .. .... ..... ... . 51, 101 
Smith, Nicole ... ...... .... ......... ... ... ....... .. 31 
Smith, Paul ...................... ........... .. ... .. 23 
Smits, Angela .... 23, 105, 108, 112, 113, 
142 
Smits, Audra ... ..... ............ ..... ....... .. .... 17 
Sneller, Denise .. ... .. ...... .. .. ........ ..... ... . 39 
Sniff, Jason .... .... ... ... ..... ... .... ... ...... .. .. 17 
Snoke, Missy ..... ............. .. ....... ... 23, 141 
Soelzer, Kelly .... ........... ... ... ..... ........ .... 9 
Soldan, Amber ...... ...... .. ... ... 23, 131 , 137 
Sornsen , Coby ............. .. .. ..... ....... .. ..... . 9 
Sonksen, Marla ... ... ....... ....... 42, 59, 141 
Sorensen, Tina ...... ... .. ... ...... .. ..... 23, 131 
South, Nichole ... ................... 9, 128, 129 
Speichinger, Nolan .. ...... ... ....... ........ .. 17 
Spencer, Clint .... ..... ... .. ... ............... .... 17 
Spencer, Tara ... ... ....... .... ........ .... 17, 114 
Spoelstra, Deb ..... ...... .. .. .... ..... 9, 59, 121 
Sprague, Toby .......... .... .... .. ....... .... ... . 17 
Stander, Ryan ... ...... ....... ...... 23, 55, 143 
Stanley, Jessica ..... ..... .. .... ... ..... .... .... 17 
Starkenburg, Ed ........ ........... ......... .... 36 
Starkenburg, Shawn ............ .. ...... .... .. 31 
Steele, Courtney ... .... .. ...... .... ... ..... .... . 17 
Steele, Penny ..... ... ... .. ....... ...... ... 99, 103 
Steiner, Lisa ............. .. ........ ........ 17, 137 
Stephany, Dan ........ .... .. .. 17, 49, 58, 145 
Sterk, Jeff .... ..... ...... ..... ..... .... ....... ...... 17 
Sterup, Ellen ..... .. 17, 119, 120, 123, 137 
Stibor, Melissa ... .... ....... ... .... ........ ...... 23 
Stice, Ken .. ... ... .... ..... ...... ....... ... ..... .... 31 
Storevik, Jason ... .......... .. .... .... .... ..... .... 9 
Storms, Sheri ..... .... .. ..... .. ..... .. ..... 23, 136 
Storms, Suzanne .. ..... ... .. ....... ..... .. .... ... 9 
Strand, Donny ...... .... .... .. .... .. .. .. .... 9, 105 
Strubbe, Ezra .... ........ ... .... ...... .... ..... .... 9 
Stubbe, Jamie ...... ..... ... .... ...... ...... ....... 9 
Stuhmer, Sarah ... .... ......... .. .. 9, 121, 129 
Suckow, Amy .... .. .......... .... ........ .... 9, 114 
Sundararajan , John .. .. .... ..... .... ... .... .. ... 9 
Swartz, Scott ... 17, 58, 96, 99, 101 , 103, 
105, 107, 108 
Sybesma, Sharla ... ......... ..... ..... ........... 9 
Syverson, Deb ....... .... ... .. .... ..... ... 17, 119 
T 
Tabor, Nichole .... ...... ... .... ....... .... ..... .... 9 
Takalo, Ron ..... .. .... ....... ..... ... ....... .... .. 38 
Taylor, Jeff ... .... ... . 39, 99, 101 , 103, 105 
Taylor, Jennifer ..... ... ... .. ........... ... 31 , 136 
TeBrink, Sarah ..... ..... .... .. ... .... .. ... ...... 17 
Teerink, Duane ...... ... ... .... ... 23, 131 , 133 
Teigland, Nathan ... ........ .. ..... ..... .. ... ... 31 
Temple , Danyale ............. ........ . 107, 110 
Ten Haken, Dana ... ... .. .... ....... ... ...... .. 23 
Ten Pas, Ryan ... .... ...... ... ... ... .... .. ..... .. 17 
TenClay, Kristi17, 59, 99, 101, 103, 107, 
109, 110, 112, 113, 136 
TerHorst, Nancy ......... ... .. ... ... .. .... ........ 9 
Terpstra, Grant .... .. .... ... ... ...... ............ 23 Van Engelenhoven, Ben ........ ...... .. ... . 31 
Terpstra, Kevin .... .. .. ..... ... ... ... ...... ...... 17 Van Engen, Brenda ........ .. .. 32, 136, 137 
Thayer, Patti ...... ......................... 39, 137 Van Engen, Jaclyn .... .............. .. ... .. .... . 9 
Thedens, Mackenzie ... 17, 99, 101 , 103, Van Engen , Jeremy ........ ....... ..... ....... 24 
107, 120 Van Es, Joe ..... ... ...................... .. ... ... . 18 
Thomas, Josh ... ...... ....... .... ........... 17, 49 Van Essen, Todd ............ .... .. .. ...... .. ... 24 
Thomas, Mathew .... ....... ..... ... ... ........... 9 Van Ginkel , Robin ........ .......... ....... 4, 24 
Thome, Nick ...... ....... .. ... ... .. ..... .... ..... . 17 Van Gorp, Krista .......... ... ....... .... .... ... . 32 
Thompson , Daniel ... .... .. ........ ... .... ... ... . 9 Van Gorp, Lynnette .. .... .... .. .. .... .... ....... 9 
Thorberg , Kyna ..... .. ... ... 9, 114, 121 , 123 Van Gorp, Scott ... ....... .. .... .. ... .. .. . 18, 114 
Thrum, Neal ......... .... ..... ..... .................. 9 Van Gorp, Steve .. ....... .. .... ... .. .. .. . 32, 139 
Tieben, Jean ..... ... ... ...................... 9, 121 Van Gundy, Kimberly ... ........ .... .... .. ... 24 
Tilderquist, Marie .... ... .... ....... 17, 52, 159 Van Haaften, Kelly ... .... ..... ........ .... 9, 114 
Tillema, Kadie ..... .. ......... ......... ... ..... ... .. 9 Van Hau en, Brent ....... ...... ... .. .. ... .. ... .. 24 
Tilstra, Jennifer ..... ... .. .. ..... ...... .. .. 23, 139 Van Hill , Curt ..... .......... ............. ...... ... 32 
Tilstra, Lucinda ..... ..... .... ...... ... ...... ..... 17 Van Hill , Travis ....... ....... ............ .... .... .. 9 
Tilstra, Shawn ....... .... ..... ... ... ...... . 31 , 139 Van Hofwegen , Chris ......... 18, 131 , 143 
Timmer, Casey ....... ... .... ..... .. ... ... ....... 17 Van Holland, Dick ..... .. ..... ... .. ... .. ........ 36 
Timmerman , Stephanie ...... ... ...... ...... 17 Van Hook, Jay .... ... .. ....... ... .... ... ... ...... 37 
Tjossem, Nicole .... ...... .. 9, 114, 117, 121 Van Horn, Heather ... ...... .... ... ......... . 136 
Tjossem, Nikki .. ...... ..... .... ... ... ... 117, 121 Van Kalsbeek, B.J . ... .... 18, 50, 134, 145 
Tolsma, Sara .............. ..... ...... .......... .. 36 Van Kalsbeek, Brad ..... ........ ... .. .. .... ... 36 
Tomkins, Shanna ... ....... .. .. .... ......... ... .. 9 Van Kley, Bryan .. ... .. .... .... ..... .... .. ..... .. 24 
Top, Barb ... .. ...... ... ... ....... ... ... .. ....... ... 36 Van Klompenburg, Mark ..... ... .... ... ... .. 24 
Toutloff, Aran .. ........... ..... ... ....... ........... 9 Van Leeuwen, Jennifer ... .. . 32, 114, 123, 
Towne, Jeremy .. ..... .. ... .... ... ... ..... ....... 17 138 
Trask, Meg ... ...... .... .... .. .. ... .... .. ... .. 9, 109 Van Leeuwen, Mike .... .. 24, 56, 133, 139 
Treadway, Wes .. ..... ... .......... 17, 46, 132 Van Maanen, Darren ............ .. ...... 9, 130 
Trimble, Doug ..... ... .. .... ... ....... ... ......... 38 Van Manen, Brenda ... .... .. .. 18, 123, 135 
Trost, Matt .. .. ... .... .. .. ..... ... ... ... ... .. ....... 17 Van Manen, Julie .. 18, 56, 129, 136, 145 
Troy, Michael .. ... ..... ... ... ... .. ...... ....... ... 17 Van Meeteren, Dawn .. ... ..... 18, 129, 145 
Truesdell , Tom .. ..... ........... ....... ....... .... 9 Van Meetesen, Jett ....... ....... ..... .. ... .. . 32 
Trumble , Karinda ... ............... 9, 121 , 129 Van Mersbergen, Leah .. ...... ...... .. .. .. ... . 9 
Turnwall , Barb ....... ... .... .. .. ..... .. .......... 36 Van Mersbergen, Rose ... ...... .... . 24, 119 
Turnwall , Heather .... .. .. . 31 , 54, 130, 135 Van Noord, Betsy ... ............ 24, 129, 135 
Turnwall , Wendy ... ..... ..... ..... ...... . 17, 130 Van Noord, Kristine ......... .. ......... 24, 141 
Tyre, Fred .... .... .. .. ...... ........ .......... ..... .. . 9 Van Noort, Jennifer ........... ..... 9, 99, 108 
Van Noort, Shannon ........ ...... .. .......... 18 
u Van Oosterhout, Noah .... .... ......... ...... 24 Van Pernis , Anna ...... ....... .. 18, 123, 131 
Van Peursem, Geneva .... .. .... .. .. .... .... 40 
Ubben, Sarah .. ... .. ............................. 23 Van Peursem, Tim ... .... .. ..... .. 9, 119, 120 
Ulmer, Wendy .. ..... ..... ... ......... .... ......... . 9 Van Ravenhorst, Eric ......... ..... .... ....... . 9 
Unrau, Justin ........... ....... .. .......... ....... 23 
Utke, Kim .. .... ........ ..... ..... ................... 37 
Van Ravenswaay, Dan ..................... . 32 
Van Regenmorter, Naomi ..... ...... 24, 142 
Van Regenmorter, Tim .. .. ...... .... .. ... ... 32 
v Van Rheenen, Heather ............ .......... 24 
Van Roekel, Aaron .. ... .. ......... . 4, 24, 135 
Valentine, Jamey .. ..... ........ ... ... ..... .. ..... 9 
Van Beek, Daron .... ..... ..... ... .......... ... . 31 
Van Beek, Deanne ... .... .. .... .. ... ... ...... .. . 9 
Van Beek, Julie ... ....... ........ ...... ........ . 31 
Van Beest, Jennifer ....... .... ... ...... .... .... . 9 
Van Berkum, Kristin .......... ... ....... .. 9, 119 
Van Berkum, Molly ..... ..... .. ...... ... .. 9, 121 
Van Bruggen, Jon .. .... .... ... .... ............... 9 
Van Den Berg, Mark ... ... ..... ...... .. .... .. . 17 
Van Den Top, Tricia .................. .. ...... 17 
Van Donslear, Emily .... . 31 , 51 , 114, 123 
Van Dyke, Fred .... .. ..... ... ............ 36, 138 
Van Dyke, Troy ... .... ...... .............. ....... 31 
Van Roekel , Dan ... .... .. .... ....... .. .. 18, 120 
Van Roekel , Jamison .............. .... ..... . 24 
Van Steen is, Lora ...... .... ... ..... ...... . 9, 129 
Van Steen is, Marla ... .. . 24, 99, 105, 108, 
109, 131 , 132, 137 
Van Ti Iburg, Melissa ..... .. ...... ..... .. ...... 18 
Van Voorst, Jacinda .... ... ... ............ .... 18 
Van Voorst, Kara .. .. .... .... .. ......... ... 18, 49 
Van Voorst, Tami .... ..................... .... .... 9 
Van Woudenberg , Anna ... ...... ... ... 32, 55 
Van Woudenberg , Ryan ... ...... 32, 53, 55 
Van Wyk, Jennifer .... .. 18, 127, 130, 134 
Van Wyk, Tammy .... .. .... ... ..... .. ... .. .... . 32 
Van Zante, Kristine32 , 52, 114, 119, 120 
Van Zanten, Karen ..... ...... ................. 18 
Van Zee, Julie .... ... ............. 24, 128, 137 
VanAntwerpen, Chris ........ ... 9, 117, 122 
Vande Berg, Ryan .......... ................... 32 
Van de Hoef, Jayson .. ... ..................... 32 
Vanden Bosch, Amy ...... ........... .. 32, 139 
Vanden Bosch , Jason 32, 114, 117, 122 
Vanden Bosch, Keith .. ........... ............ 18 
Vander Broek, Cora .... . 10, 99, 103, 105, 
107, 108, 111 
Vander Eide, Kristi ... ... .. .......... .. .. 10, 128 
Vander Linden, Kevin .. ........ ......... ..... 24 
Vander Molen, Jennifer .. ................... 18 
Vander Pol , Karen .. ... ........... ............. 41 
Vander Schaaf, Adam ... ... .. .. ............. 18 
Vander Waal , Crystal ..... ......... .......... 10 
Vander Waal, Emily ..... .. ...... ... .. ......... 24 
Vander Waal , Todd ... ..... .. ....... .. .... .... 32 
Vander Wal, Tanya ... ..... ..... ....... ... 32, 33 
Vander Weide , Harold ... ........... .. .. ..... 42 
Vander Zwaag, Jodi ..... ..... .... ... ......... 32 
Vander Zwaag, Kris ........ ..... ...... . 32, 119 
Vander Zwagg, Allyson ...... ... ... ... .. .. .. 10 
Vandermeulen , Carl ..... ...... ............... 36 
Vandermeulen , Lynae .... 18, 96, 99, 106 
VanderPlas, Jessica ... ..... .................. 24 
Vandersall , Marietta ... ...... ... ..... .. .... ... 40 
Vanderschaaf, Aaron ........ .......... 24, 108 
VanderSchaaf, Nate ... ... ..... ...... .. ....... 32 
Vanderwater, Justin .. .................. 24, 131 
VanderWertf, Lyle ...... ......... ... ............ 38 
VandeSlunt, Derek .... .... .. ..... 32, 52, 142 1 

































Vanzanten , Karen .. ....... .... ..... .. ....... 129 Weig• 
Veldhuis , Henry .... ........ .... ... ... .... ....... 37 , Wei la 
Veldhuizen, Sara D . ..... 32, 99, 101, 109 Weist 
Veldhuizen , Sara L. ..... .. ......... ........... 32 Weis~ 
Veldhuizen, Tiana ....... ......... ...... .. ...... 24 Wells 
Vellinga, Brittany ... .. ... ..... .. ... .. .. ......... 10 Wene 
Velzke, Carl .... ... .. .. .... ..... .. ...... .. .. 18, 132 I Wern i 
Venticinque, Sara ....... ... .. .. ... ............. 10 Weste 
Ver Ploeg, Carissa ............. 10, 114, 117 Weste 
Ver Steeg, Amy ... ...... ... ... ...... ..... ..... 132 Weste 
Ver Steeg, Shawna ............ .. ............. 32 1 Westr 
Verburg , Abby ..... ...... ..... .. .... 32, 55, 139 Westr. 
Verburg, Kim ....... ... .......... .......... 10, 129 Westn 
Verburg , Russ .. ... ...... ........ ................ 37 Whital 
Verdoorn, Amy .. ... .... .................. .. ... .. 18 I 106, 1 
Verhey, Amy ........ .. ... .. 32, 119, 120, 121 Whitw 
Verhey, Jill .. ... .... ....... ... .............. .. ...... 10 Wieka 
Vermaat, Heather ... .... .. ...... 24, 137, 141 Wieler 
Vermeer, Becky .. ...... ... ...... ........ ........ 18 Wierse 
Vermeer, Catherine ...... 32, 49, 114, 123 Wiese, 
Vermeer, Eric ............................... ..... 10 Wietze 
Vermeer, Julie .... ..... ........ ... .. 32, 63, 136 Wilbur, 
Vermeer, Nicole .. ......... ... ...... .... ... ...... 10 Wilcox 
Versteeg , Amy ... ... ... ........... ....... 10, 129 Willent 
Vincent, Sunell ..... ... .. .. ... ....... ............ 33 Willer, 
Vink, Paul ...... .. .. ....... .......... ........ 24, 143 Wilson 
Virtue, Melissa .. ... . 33, 59, 132, 144, 145 Winckl• 
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is, Kalie .............. ... ...... .... .. ........... ... 18 
is, Steve .... .. ............ ...... .. ............. .. . 24 
isser, Korey ............ .. .. ............ .... .. .. . 1 O 
leger, Pam .. ........ .. .................. .. .41 , 50 
ogel, Eric ................. .. .................... .. 24 
olkers, Candy .. .. ...................... ....... . 18 
olz, Natalie ........................ .... .......... 18 
ondrak, Jesse ............ ................ ... ... 18 
oogd, Alicia ...................... .... .... 24, 122 
os, Marcy .. .. ................ .. ........ .. .. .4, 137 
os, Sara .... .. .......... ............... .. .. 18, 114 
oskuil , Bart .......... ...................... ...... 39 
oskuil, Renae ........ .. .. .. ...... ...... ........ 24 
ugteveen, Rebecca .......... ......... ...... 18 
w 
laage, Stephanie ............................. 1 O 
lacome, Don .......... ........ .................. 37 
/addle, Alison ............ .... .... ...... . 10, 140 
lagenaar, Hans ........ 24, 135, 137, 143 
laldhart, Jennifer .. .. .. 33, 101 , 105, 109 
lalhof, Sue .... ................ .. .......... ....... 24 
/alker, Ryan .. ............. ...................... 10 
lallace, Amy ...... .. ... .................. 24, 141 
'alter, Brooks ................ ..... .. ........ .... 24 
'angsness, Chris ........................ .. ... 10 
larntjes, Lisa .................................... 33 
lassink, Cornie ........................ ... .. ... 42 
'assink, Deb .. ........... .. ............. ..... .. . 41 
'assink, Londa ........... .. ...... ....... 18, 136 
'aszak, James .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10 
'augh, Mike .......... ...... .. .............. .. .. . 24 
'eeheim, Mathew ........................ .. ... 10 
'eigel , Cameron .. ...................... 10, 130 
'eiland, Angie .. ......... .... ... ... ...... 10, 128 
'eisberg, Michael .... .... .... .... ............. 18 
'eiss, Raymond .............. ... .............. 38 
'ells, Casey ................................... .. 10 
'enell, Dave .... .. .... ......... .. ....... 5, 33, 62 
ernimont, Laura .. .. ...... .. ...... .. .. ........ 24 
estenberg, Mathew .. .. ...... .. .. .. ...... .. 10 
ester, Jonathan ........................ .. .... 24 
esterholm, Joel .... ........ .. ................. 36 
estra, Brian ...... .............. .. ............ ... 10 
estra, Krista ...... .. .. .. .. ...... .. ...... .. ...... 18 
estrum, Ben ........................ .. ........ .. 10 
hitaker, Jasan ..... 24, 49, 50, 103, 105, 
~. 107, 109, 110, 112, 113, 159 
hitwer, Laura .................................. 10 
iekamp, Cindy ...... .. .. .. . 33, 49, 50, 136 
ielenga, Jay .................. .. .. .............. 42 
:Srsema, Jennifer ..... .... - .. .. .. .. .. .. .. .. 24 
:Sse, Tonia .......... .... .......... .. .. .. 24, 119 
:etzema, Thomas ................. .... ...... 18 
'lbur, Steve ................ ..... .. . 24, 99, 105 
]cox, Jessica ....................... ........... 10 
llenborg, Sarah ........ .. ...... .... .. ........ 18 
lier, Erica ........ .. .. ............... .. .. . 18, 134 
Ison, Jamie ............................. 18, 134 
nckler, Sarah ......... ........... ............. 10 
Winter, Adrienne .... .. ........ .................. 10 
Winterboer, Chris .. .. .. .... ..... 25, 137, 139 
Winters, Scott ...... .. . 18, 59, 97, 105, 120 
Wipperman, Lorene ........ .... .... ...... 10, 11 
Wissink, Amber ...... ...................... 10, 59 
Wissink, Stacia .................................. 18 
Wittke, Dawn 33, 99, 101, 103, 105, 106, 
109 
Wolf, Jennie ...................... .. 25, 131, 141 
Wolfswinkel , Brent ........................ 18, 25 
Wolfswinkel, Scott ......................... .. .. 25 
Wolfswinkel, Tim ............ ... .. ... .......... . 10 
Wondercheck, Jeremia ........ ........ .. .... 10 
Wood, Tim .................. 18, 110, 114, 117 
Wooldridge, Mark .............. .. .. .... . 37, 122 
Woolridge, Joshua .. ........................... 10 
Work, Amy ... .................... ...... ..... ....... 33 
Work, Jerod ....................... ................ 18 
Woudstra, Earl .. .......... .......... ..... .... .... 37 
Wright, Chris .. ............ ..... ...... ......... .... 33 
Wright, Jay ................ .. .... ........ ... 25, 137 
Wright, Kara .................... .... .42, 59 , 142 
Wright, Kristin .......... ...................... .... 33 
Wright, Melissa .... 25, 99, 101, 103, 106, 
109, 131, 142 
Wrzesinske, Renee ........ .. .. .. ............. 33 
Wurpts, Krista ............ ....... ................. 10 
Wynia, Julie .. .............. ....... ......... 10, 108 
Wynia, Renee .... .. ...... ... ............ 4, 25, 54 
y 
Yartz, Darren .......... .. .................. .... .. . 33 
Yoder, Becky ........ .. .. ................ 119, 129 
Yoder, Mike .............. ...................... ... 38 
Yost, Heidi .............. 33, 96, 99, 101, 108 
Young , Ben .. .. .. .......... .......... .. ....... .. .. . 25 
Young, Brandi .. .......... .. .. .. .. ...... ... 33, 129 
z 
Zachison, Jamie ...... ...................... .. .. 10 
Zarling , Matt . 10, 99, 101, 103, 105, 109 
Zehnder, Eric ........ ........ 33, 60, 132, 143 
Zimmerman, Sheri .. .. ...... .. .... 33, 62, 137 
Zinn, Janie .................................. 10, 121 
Zwier, Bob ................ .. ........ .. ............. 40 
Zwiers, Scott ......... ... .......................... 10 




As we reflect on the year that 
has passed and try to make 
sense of what it means, we 
know one thing for sure - the 0++-+++-1-+++++-......... 
goals that we achieved, the 
memories that we made, and 
the friends that we have 
grown to love will remain in 
our memories forever. The 
future may seem scary and 
unclear but one thing is for 
certain ... if we walk in the 
Light we will be successful. 

